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g o s F l o r a l e s c a t a l a n e s 
Señor redactor de las Impre-
siones: j , i 
Al correr de la pluma te envío 
esta carta, por si puede alcanzar 
aún la edición de la tarde. 
Dices ayer que te ibas a tomar 
: üfta. tregua en lo del Homenaje. 
•Y c?n qué derecho? ¿Cómo va? 
^ dejar sólo al Heraldo de Cuba 
fifi esta cruzada contra el patrio-
tismo errado? Hay que darles duro 
y en la cabeza, si es que tienen 
cabeza, que sobre ello hay sus 
dudas. ¿Leiste el artículo de Eve-
lio esta mañana? Pues léelo y di-
me si puedes lomarte descanso, 
ahora que tienes ganada la bata-
lla. Para Alvarez del Real el he-
cho de que casi todos los Genera-
les de la Independencia piensen 
como tú, significa que no mere-
cemos la independencia. Más fácil 
le hubiera sido reconocer que este 
panorama del patriotismo tenía 
muchos puntos de vista. Pero ¡ qué 
si quieres! Un periódico anoche 
afirma lo que no habíamos oído 
nunca decir de los viejos gue-
rreros de la patria. Sostiene, con 
una irreverencia inaudita, que el 
^cincuenta y uno por ciento, por lo 
menos, de los mambís se fueron 
a la manigua por motivos incon-
fesables. Esto es, que la mayoría 
de los veteranos son y siguen 
siendo unos pillos; insulto que no 
recibieron cuando luchaban en los 
campos de batalla. ¡Tristeza da 
que para justificar el patriotismo 
de un presentado se hiera de modo 
' tan grosero a los que amasaron con 
su sangre la República! 
Hay un detalle en que, quizás, 
no te hayas fijado. Y es este. Re-
• sülta de lo más peregrino que dar-
se pueda. Parece mentira que en-
tre tantos ministeriales de pan 
íévar no haya uno solo de media-
no sentido común- que llame la 
atención a sus compañeros sobre 
esto: ¿Cómo es posible que ellos 
mismos estén empeñados en que 
un homenaje a la Honradez cons-
tituye forzosamente un varapalo al 
actual Gobierno? ¿Es que Gobier 
no de la Libertad y Honradez son 
conceptos incompatibles? 
Quizás, en el fondo de esa aser-
ción exista un maquiavelismo tai-
mado. El Homenaje ha de darse 
en un teatro,—se habrán dicho 
nuestros ciudadanos nerones; —mas 
si nosotros difundimos que es con-
tra el Gobierno no van a encon-
trar teatro con suficiente capaci-
dad, y no se podrá dar el home-
naje. 
Pero sería ésta u^a maniobra 
demasiado ingeniosa para que 
pueda habérseles ocurrido. 
Ellos piensan que, presentado el 
homenaje como un acto de protes-
ta contra el Gobierno, el Gobierno 
suspenderá el Homenaje. Es el 
razonamiento que podría hacerse 
un ostión. Razonamiento que tie-
ne la misma fuerza de este otro! 
Entendiendo los organizadores del 
acto que el Gobierno y sus ami-
gos están estorbando el Homenaje, 
acuerdan que el Homenaje sus-
penda al Gobierno. 
Porque, dentro de la Legalidad, 
el mismo derecho tiene el Gobierno 
a suspender el Homenaje que 
vice-versa. 
Yo creo que, a haber sentido 
político en las alturas, hubiesen 
hecho lo que tú aconsejabas hace 
días, esto es, que el Gobierno se 
hubiera sumado al Homenaje. 
Pero es tarde. Vas a perder el 
Correo. 
Sabe que te lee y te escribe, 
Uno de !a clase neutra. 
H a n despertado i n t e r é s l i t e r a r i o y 
soc ia l los Juegos F l o r a l e s Catala-
nes que se c e l e b r a r á n e l ven ide ro 
d o m i n g o 6 de M a y o en e l s a l ó n de 
actos de l a A c a d e m i a de Cienc ias . 
He a q u í los p r emios que l a g e n t i l 
s e ñ o r i t a R e i n a de la F i e s t a p o n d r á 
en m a n o de los autores l a u r e a d o s . 
p o é t i c a da e s p í r i t u y m é d u l a p a t r i o -
t .oa . 
L a v i o l a de o ro y. p la ta , a d j u d i -
cado a la me jo r p o e s í a r e l i g i o s a y 
m o r a l . 
A cada uno de los tres poetas t r i u n 
fadores e l Cons i s to r io de los Jue-
gos F l o r a l e s ¡es e n t r e g a r á c ien pe-
t o r i o a l m e j o r t r a b a j o en prosa de 
c a r á c t e r l i t e r a r i o ; c i en pesos po r el 
Cen t ro C a t a l á a l m e j o r t r a b a j o en 
prosa o verso que descri-ba o cante 
l a p a r t i c i p a c i ó n de los catalanes en 
las luchas p o r l a Independenc ia de 
Cuba ; Cien pesos por l a Sociedad de 
Benef icenc ia Ca ta lana a l m e j o r can-
G r L O S A S 
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sorpresa del con Fué mi primera 
sabido esprit galo. 
Derecho Romano. E l aula ya se ha-
bía sosegado, habían sonado injusta-
tamente impertinentes el último car-
i petazo y el último alarido. Monsieur 
le Professeur Giffard, luego de pei-
narse con los dedos, hacia delante, la 
barba negrísima y académica; luego 
de estirarse tres veces los puños por 
bajo de la ropa hopalanda; luego de 
toser a la manera clásica, anunció el 
tema: el matrimonio en Roma. 
Allá arriba, en el último escaño, 
que suele ser en París también el de 
los estudiantes perversos, uno de ellos 
había desplegado gravemente el pe-
riódico de la mañana—"Le Matin", 
con su rosado título y los epígrafes 
histéricos que comentaban la última 
sesión del caso Landrú, aquel Lan-
drú heroico, grotesco, sagaz, que tuvo 
relaciones con once mujeres y a to-
das, según las malas lenguas, las par-
tió en cachitos. 
"Señores—empezó Giffard,—para 
poder analizar más científicamente la 
teoría del matrimonio, es necesario di-
es personal y pedante y da a la frase 
el tono absoluto que la frase no quería 
tener. Pienso que el hombre que ha-
bla de sus difíciles tareas, igual que 
el hombre que siempre se dice abru-
mado de quehaceres, o lo hace por co-
quetería, o por vanagloria. Uno debe 
mostrarse siempre como si su vida fue-
se leve, holgada, sonreída y fácil. Uno 
no debe ser grave y trascendental más 
que dentro de sí mismo—si acaso. 
* * * 
Pero volvamos a aquello de los 
"pases". Parece que no; pero tiene 
una real importancia—histórica, psi-
cológica, sociológica. 
El "pase" es, como ustedes saben, 
un ardid americano. Yanquis fueron 
los que lo inventaron; yanquis quie-
nes más impiadosamente lo practican. 
¿Cuál es la intención, el prurito, 
la inquietud que motiva esta descon-
certante suspensión de un artículo 
para continuarlo en la plana tal? Di-
gan lo que quieran los periodistas, la 
intención fundamental es económica: 
que el periódico se venda más. 
Cuando en una plana comienzan 
J u r a d o c a l i f i c a d o r de los Juegos F l o r a l e s Cata lanes que se c e l e b r a r á n e l d í a 6 de M a y o , a las 2 p . ím., en 
l a A c a d e m i a de Ciencias . D e i z q u i e r d a a d e r e c h a : s e ñ o r e s J o s é Liópez F ramch . l l v d o . J o s é B a r o t a u , Esco-
l a p i o . Sr. J o s é C o n a u g l a F o n t a j i i l l e s , P r e s iden t e . P e d r o B o q u e t , Sec re t a r io ; y Sr . M a r i a n o Gi^an. 
vidirla en varios pedazos (morceau^)" muchos artículos, la plana se cuaja 
Y el estudiante comentó arriba, en ^e títulos. Para que muchos artícu-
tono de improperio: , los comiencen en dicha plana, muy 
— ¡Landrú! j pocos o ninguno ha de terminar en 
* * * ¡ ella. Y cuando la plana está, como di-
P.ioc kí^,, „„í „„; • j go, cuajada de epígrafes, claro que rúes bien, asi quisiera yo, amados & J . J " 
lectores, poderles gritar a los señores Pfr*?e co"10 sl.el Periódico estuviera 
de la imprenta que ayer me descuar- P.16101"1,00 ?e ^formación Sobre te. 
tizaron la pobrecita glosa. L a pobre- \ 51 es la Piana Primera (y flJaos ^ e 
cita glosa sobre los gordos, que nada ' ( 
F l o r N a t u r a l , ad jud i cado a una 
i n s p i r a d í s i m a p o e s í a que h a r e su l -
t ado ser' de l v igo roso poe ta c a t a l á n 
I g n a c i o I g l e s i a s . 
L a E - n g l a n ü n a de Oro , que es una 
be l l a obra de a r t e , a d j u d i c a d o a una 
s e n t i d í B i m a y n o t a b l e c o m p o . n c i ó n 
e casogue a 
sos m . o . y a d e m á s meda l las de 
oro . E l a r t í f i c e que ha hecho l a 
e n g l a n t i n a y l a v i o l a es el j o y e r o 
F ranc i sco V i l a r d e b ó . 
A c o n t i n u a c i ó n s e r á n ent regados 
los s igu ien tes p r e m i o s e x t r a o r d i n a 
r i o s : l o . Cien pesos, po r el Consis-
to a l a C a r i d a d ; Cien pesos por e l 
F o m e n t C a t a l á a l m e j o r canto a N a -
t u r a Ca ta l ana ; c ien pesos por las Es-
cuelas P í a s de Cuba a l m e j o r t r a b a -
j o sobre l a " I n f l u e n c i a de l a c lere-
(Pasa a l a p á g i n a 4} 
MIS A m a o s V I E J O S 
-m ( P o r E V A C A N E L ) 
¿ H a s vist'o í e c t o r eil m a g n í f i c o 
e d i f i c i o que en San .Rafae l y Man-1 
. r i q u e h a n l evan tado los padres Es- j 
I N T E R V E N C I O N D E lA z S ? ^ ^ ™ d e 1 
i i ^ no 10 l ias visto> t ó m a t e e l p í a - ¡ 
I ^ A V \ R l I í l R i c e r d& visital"10 ?-unque s ó l o sea ex- , 
L i l s i * E l i l E í w I \ U f l I l 1 t e r i o r m e n t e : en t u m a n o e s t á p ro - ! 
I : : o rc ionar a l e s p í r i t u e l r egoc i jo de: 
a v D v r n u * TÍ4r»Tn TPT-TTfiRA^TOO saber que en e l c o r a z ó n de la U r b e ! 
' ^ ™ 1 A K 1 0 ha « l e v a d o . . c a b o esa < * « m . f . ¡ 
t v * i M j^x.nxvxvy r.a^ Q^j^ ¿ e C4ir]ci{,ti m o r a l ; pues l a , 
ÍUmO R O B E R T C E C I L B E C B A R A t a r i d a d 110 consis te s ó l o en da r ü - , 
••%trBljA I X T E R V V E N C I O N D E j j A l ^ o s n a e n i en a p o r t a r henef ic ios 
L I G A D E I .AS N A C I O N E S E N E L I rna te r ia les , s i no v a n estos acompa-1 
R U H R , S E R I A O P O R T U N A . h'ados de a m o r ' e n s e ñ a n z a y bene f i - l 
' cios e sp i r i t ua l e s , que abarcan todos! 
NTTW vr\T5Tr Av.T.n 97 les i m a g i n a b l e s , i n c l u y e n d o los m a - i 
; Y O R K , A b r i l 27. | t e r i a les , necesarios a l a v i d a h u - ! 
m a c i é e del auto 
mieMo delí 
Un jefe moro p a r a c a d a 
a r n i e c o s , 
procesa-
Navarro. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C O X C V I I I 
les había hecho. Sin embargo, esta i 
mañana, al pasar por el departamen- ' 
N o h a y m á s que leer l a r e l a é i ó n .escondidos en los t r enes en t re las 
que hacen los p e r i ó d i c o s de los Es- estaciones m á s p r ó x i m a s ; y s in j u i -
tados U n i d o s de la pena de l l á t i g o c i ó de n i n g u n a clase, esos capataces 
i m p u e s t a por los d u e ñ o s y capata- los l l e v a b a n a los campos de exp lo -
ces de las explo tac iones de resinas t a c i ó n y bosques de las C o m p a ñ í a s 
y maderas en los bosques de l a F i o - c i tadas p o r q u e é s t a s les pagaban 
r i d a , p a r a convencerse de que hace ¡ ve in t e pesos, p o r cada muchacho que 
de Mi 
TT , „. A« m a n a . Hoy, a l poner f m a su e x c u r s i ó n | E1 s i lenc io se ha hechao a l rede-
Pasa a l a p á g , Q U I N T A 
OSIOÜ de lina 
-én A m é r i c a , L o r d R o b e r t Cec i l , ada- d de l a i n a u ac ió l l de este t e m 
yd de la L i g a de las Naciones de- , educac iona i : no laubo t r a s t o r n o s 
claró ante u n numeroso a u d i t o r i o , ^ . r u í d o en e l t r a s l a d o . c o n s t n i i d o 
fue a lguna g r a n po tenc ia p e d i r í a a . ^ ajl c o m u n i c a d o con ! 
la L iga que i n t e rvnese en e l R u h r . £ l a buena a r t e fie c o n . , 
. A g r e g ó que e m o m e n t o era opor- pasaron s in so rpre - ' 
tüno para que l a L i g a emprendiese ^ - ^ a las nueYas 
la diSCuSlon de ^ / ^ l 0 " ^ ^ y s ó l o en él acceso ex te rno p u d i e r o n : 
Ruhr el p r o b l e m a ^ las r epa rac io - ^ novedad . L a s "Escuelas ; 
Jes y ias demandas de F r a n c i a . ' „ de San como e l ; 
i las l l a m a por estar en esta ca l le , i 
t i e n e n aho ra l a e n t r a d a por u n | 
\ he rmoso c h a f l á n , (San Ra fae l y ! 
M a n r i q u e ) y a-llí a las horas de Ba-| 
l i d a se ven los grupos de escolantes,; 
m a y o r e s ; los que no necesi tan que^ 
I se les vaya a buscar^ p o r q u e y a son 
Ea- la f á b r i c a do Chocolate " L a f e r m a i l l o s y saben andar s o l o s . ! 
-Ambros ía . I n d u s t r i a l " , s i ta en l a i Cuando veo sa l i r n i ñ o s de u n co-; 
Palzada de Buenos A i r e s , h izo e x p í o - leg io vue lvo e l pensamien to a l a 
r^.óa esta m a ñ a n a una ca lde ra de i n f a n c i a y me c o n t e t í i p l o en l a ca l le 
•íapor^ generadora de la fuerza m o - i á e H o r t a l e z a , de M a d r i d , f r e n t e a 
^ I z a l l í 'empleada en l a m a n u f a c t u - : las Escuelas P í a s de San A n t ó n , 
Ta. y a oonsecuencia de la e x p l o s i ó n c o n t e m p l a n d o dos veces a l d í a la 
•tesultaron con graves q u e m a d u r a s i s a l ida de los n i ñ o s que g r a t u i t a -
^Iseminadas por todo el cuerpo e l : mente e n s e ñ a b a n y educaban los 
^genero J o s é A n t o n i o M a r t í n e z , es-; buenos, los Santos h i j o s de Cala-
Pañol, vecino de T a m a r i n d o 30, e l ; ^anz. 
Peoii J o s é Celes t in , de 42 a ñ o s y ' S a l í a n a l b o r o t a n d o , alegres, con-; 
; 'ecmo de Buenos A i r e s 25. . t o n t í s i m o s , r eve lando que h a b í a n ' 
da. eclararon l0í3 her idos que l a cal-1 pasado las horas s in pesadez n i m o r -
w-a QO t e n í a m u c h a p r e s i ó n y que i t ] f i cac ioneg . 
^ b v 0116 l a ex! l l : )s ión f ué d e b i d o ; Con ios p r i m e r o s n i Ñ o s s a l í a u n 
aoerse ro to a i g u u a v á l v u l a . ¡ p a d r e que c o n t a r í a c incuen ta a ñ o s : ! 
^iei-oií deb idamen te as i s t ido en ¡ de u n sal to se p l a n t a b a en m e d i o ¡ 
de J e s ú s de l i de l a cal le y braceando a u n lado y | 
j o t r o con las manos cerradas y los j 
í n d i c e s es tendidos, s e ñ a l a b a a los ; 
muchachos el camino de sus casae,! 
'a U s a de Soco 
Monte. 
M S C H O L A C A N T O R U M 
lo0.-61 Conservator io 
s in equivocarse n u n c a ; pues cuando j 
ai lguno se e s c u r r í a para seguir r u t a i 
que no era la suya, c o r r í a t r a s é l . j 
_ . "Granados1 j l f l tocaba Gn e1 h o m b r o y s in p r o - , 
ttaL lge la i-emuada p ro fesora a e ! l i U n c i a r Pa labra le s e ñ a l a b a l a d i - i 
' g ^ o señorita Flora Mora, se C o n - l r e c c i ó n c o n t r a r i a o l a cal le do .a 
un Ia tarde dei miércoles último'Fa,rm,3,cia' en cu>'a esquina estaba; 
nueshP0 fle d;;mas y cabal leros de'H ^ificio escolar. Es tas horas de | 
•AUgiS 80ciedad. aficionados al arf>'salMa de claf;e' h a c í a n que se aso-; 
"-Vüsie 'y Celc'SOs l,or e] :ulge ^ la:mase al balcón toda la vec indad y 
&?ti t j /Ven Cu'bai «o" objeto de cons- uada ™ás e x t r a o r d i n a r i o , para mi! 
la directiva de una entidad com'l,reiu?ion infantil, que el m u t i s í n o i co 
Canto?110,0011 61 Ko^brc de "Scholai del padre maestro, y el milagro d^i 
tCT enJ1m" se propone dar a cono- llue supiese donde vivían tantos! 
clág^a a h a b a n a multitud de obrasmuchachos; largo de doscientos se-' 
cales BOTQÛ  por sus exigencia-., vo-'juramente. 
"clelitta • desconocidas de nuestros Este recuerdo me sigue con pena 
\Íttt6í > "" ,:D0T tod,as Partes y con pena. digo, 
sraban el r e t e r i d o g rupo l^g'P01" haberme tocado la vecindad de 
, a a la « a g i n a Q U I N T A ) ^ (Pasa a l a p á g i n a Q U I N T A ) 
A todos h a b r á p r o d u c i d o g r a n ex-
t r a ñ e z a e l t e l e g r a m a que p u b l i c ó 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A d e l 
jueves , en que e l G e n e r a l B e r e n -
gue r c o n desconoc imien to co mp l e -
to de l o que s i g n i f i c a el cas t igo p o r 
las r e sponsab i l idades i n c u r r i d a s , en 
M a r r u e c o s , p ide que se le cas t igue 
a él solo como cu lpab le , r e l e v a n d o 
de t o d a r e sponsab i l i dad a los m i l i -
ta res que i n t e r v i n i e r o n en l oá su -
cesos de los meses de J u l i o y Agos -
to de 1 9 2 1 . 
T r a b a j o nos ha costado pensar 
que eso haya p o d i d o d e c i r l o e l Ge-
n e r a l B e r e n g u e r , po rque y a antes 
de a h o r a , lo ú n i c o que d i j o en su 
d i scu r so en e l Senado, f u ^ que é l 
a r r o s t r a b a las r esponsab i l idades . 
E n t o n c e s se c o m p r e n d í a que l o h i -
ciese p o r q u e e ra e l ú n i c o de los j e -
fes de Marruecos ' que es taba en l i -
b e r t a d ; m u e r t o F e r n á n d e z Si lves-
t r e y p r i s i o n e r o s de los m o r o s e l 
Gene ra l N a v a r r o y e l c o r o n e l A r a u -
j o , t o d a v í a se c o m p r e n d í a que ha-
blase a s í en e l Senado e l C o r o n e l 
B e r e n g u e r ; pero hoy , cuando l a j u s -
c s t á n en l i b e r t a d , y cuando l a j u s -
•t icia m i l i t a r comienza a i m p o n e r 
cast igos, que has ta ahora , que nos-
o t ros sepamos, no han p r o d u c i d o 
pro tes tas , nad ie puede agradecer a l 
Genera l B e r e n g u e r que v e n g a a c u -
b r i r c o n u n h i a n t o p r o t e c t o r las 
f a l t a s de los d e m á s , cuando a j u i -
cio de m u c h o s si las hubo , y graves, 
f u é d e b i d o a l desacuerdo que r e i -
naba en l a C o m a n d a n c i a de M e l i l l a 
y en M a r r u e c o s en g e n e r a l ; pero 
eso no obsta pa ra que a d e m á s de 
cas t iga r a l Gene ra l B e r e n g u e r , s i 
fuese de ley , se cas t igue a a q u é l l o s 
que hab i endo r e c i b i d o ó r d e n e s de 
B e r e n g u e r o de o t ros super io res n o 
las c u m p l i e i o n . 
F U E D E N E G A D A L A P E T I C I O N 
D E R E V O C A C I O N D E L A U Í O D E 
P R O C E S A M I E N T O D E L G E N E R A L 
N A V A R R O 
Los p e r i ó d i c o s de M a d r i d , de l 
d í a 1 1 de l c o r r i e n t e , nos d i c e n que 
e l G e n e r a l N a v a r r o p r e s e n t ó e l d í a 
9 u n esc r i to , p i d i e n d o l a revoca-
c i ó n d e l au to de su p rocesamien to . 
D i c h o escr i to que f i r m a e l Gene-
r a l N a v a r r o , y n o e l s e ñ o r R o d r í -
guez V i g u r i , como se h a b í a d icho , 
f u é p resen tado a l juez que e n t i e n -
de en la. causa que se h a i n s t r u i d o . 
E l Gene ra l N a v a r r o f u n d a su pe-
t i c i ó n de r e v o c a c i ó n de l a u t o , en 
asegura r que no i n c u r r i ó en e l de-
l i t o de neg l igenc ia , ú n i c o de que 
le aousa e l f i s ca l . E n e l a u t o de 
p rocesamien to consta que e l Gene-r. 
r a l N a v a r r o i n c u r r i ó en d i c h o d e l i -
t o , en e l c o n j u n t o de todas las ope-
rac iones , t a n t o en a q u é l l a s en que 
t o m ó p a r t e como Genera l Segundo 
Jefe, en v i d a de l Genera l S i lves t re , 
como en las que se suced ie ron 
(Pasa a la pág. C U A T R O ) ¿Éj 
f a l t a u n nuevo L i n c o l n en ese p a í s 
n o r t e a m e r i c a n o pa ra a b o l i r l a desen-
f renada e s c l a v i t u d que a l l í r e i n a . 
H a y que a d v e r t i r que hay en l a 
F l o r i d a C o m p a ñ í a s numerosas que 
se ded ican a esa e x p l o t a c i ó n de l a 
res ina p a r a hacer t r e m e n t i n a , y de 
la m a d e r a pa ra c o m b u s t i b l e de las 
l ocomoto ra s de los f e r r o c a r r i l e s de l 
S u r ; y esas C o m p a ñ í a s , a r r e n d a b a n 
en las c á r c e l e s de los Condados de 
la F l o r i d a penados, y cuando no 
l l evasen ; de a h í que h a b í a una ca-
za c o n t i n u a en toda l a e x t e n s i ó n de 
l a F l o r i d a , de muchachos v a g a b u n -
dos, a m á s de l a cons tan te es tancia 
en esas zonas de e x p l o t a c i ó n , de los 
presos de las C á r c e l e s que a l q u i l a -
ban las c o m p a ñ í a s . 
Y a ese secuestro de pol izontes de-
m u e s t r a u n a g r a n i n m o r a l i d a d , p o r -
que cuando m á s , p o d í a pedirse que 
a esos muchachos po l izon tes se les 
impusiese u n p e q u e ñ o cast igo, o 
L a A s o c i a c i ó n de Industrias 
y el impuesto 
uno por ciento 
h a b í a n ú m e r o su f i c i en te de é s t o s , I cuando fuesen r e inc iden te s , se les 
p a r a los t r aba jos de l a C o m p a ñ í a , l levase a u n a casa de c o r r e c c i ó n ; los 
i b a n los capataces, en r o n d a , po r ¡ í n f e l i c e s se v e í a n t e r r i b l e m e n t e cas-
las estaciones de f e r r o c a r r i l p r ó x i - ' Asados cuando uno de los capataces 
mas, p a r a apresar a los numerosos !de u n a de esas explo tac iones , c u y o 
muchachos pol izones que v i a j a b a n j h o m b r e c o n s e r v a r á n los anales c r i -
— _ , i m í n a l e s de los Es tados U n i d o s , H i g -
f g í n b o t h a m , é l m i s m o y po r p r i m e r a 
| p r o v i d e n c i a , les daba c incuen ta l a t i -
) gazos d e s p u é s de haber los desnuda-
do, con l a c r u e l d a d ag ravan te , de que 
pa ra que e l l á t i g o no resbalase so-
bre l a p i e l ensangren tada , lo h u n d í a 
en l a arena, que es l a base de todos 
esos t e r r enos de l a F l o r i d a , y reco-
menzaba su odioso c r i m e n . 
H a c í a a ñ o s que eso v e n í a suce-
d iendo en l a F l o r i d a , a c ienc ia y pa-
c ienc ia de las au to r i dades , y muchos 
h a n s ido los j ó v e n e s y adu l to s que 
h a n pe r ec ido ; pe ro lo que se hizo con 
u n muchacho l l a m a d o T a b e r t a p r i n -
c ip ios del c o r r i e n t e mes de a b r i l , p r o -
du jo t a l i n d i g n a c i ó n e n t r e los o b r e -
ros de esos campos, que como vemos, 
m á s b i e n e r a n esclavos, que las a u -
to r idades h a n l legado a a b r i r u n a 
i n v e s t i g a c i ó n y hasta ha s ido ob je to 
de u n a ley, e l i m p e d i r que esos cas t i -
gos de o t ras edades c o n t i n ú e n . 
E l j o v e n T a b e r t r e c i b i ó estando 
todos los finales "vienen de la 
Página I " ) . 
Ya que he dado algún bombo a los 
to de máquinas, me fijé en un señor ^ ^era' ^ . ¿ ^ K t f ^ M ^ 
obeso que allí había; y me dije inte->rsel0 ;l1 D l A ™ DE , L A MARINA, 
riormente, no sin malevolencia: Ese ^te es un periódico pudorosísimo, que 
debe haber sido. ese. . . ! i ^ [a distinción de odiar los pases: 
j solo los hace cuando son necesarios. 
¡Pero, on los americanos y aún 
algunos otros diarios de aquí! Sus 
últimas planas, llenas de postrime-
rías, son como pailas de carnicero o 
i cajones de sastre o cubrecamos de 
gente pobre. ¡Qué tragedia la del 
que lee un periódico de nuestro for-
mato en el Malecón, en un día de gran 
viento! 
lodo porque los periódicos yan-
quis se hacen una competencia feroz 
y su prurito no es ver cuál dice mejor, 
sino cuál dice más. Por eso aquel 'po-
bre pueblo tiene una opinión pública 
hecha toda de slogans y de epígrafes. 
Nosotros, los cubanos, hemos imita-
do en esto a los del Norte como Jos 
imitamos siempre, por mimetismo. 
Y todo ¿por qué? Yo no compren-
do esta susceptibilidad tan a flor de 
grasa que tiene la gente gruesa. Sin 
pretender generalizar, aseguro que, 
en mi experiencia personal, los gor-
dos han sido siempre espiritualmente 
excelsos y no siempre jocundos ni ba- j 
nales. Me acuerdo, por ejemplo, de, 
aquel bendito don Perfecto, precep-
tor que fué de mi segunda infancia, 
en Castilla. El entarimado gemía ba-
jo su rotunda humanidad; cuando res- | 
piraba, los problemas de aritmética | 
se volaban de la mesa. Tenía bastan- j 
te mal humor—¡aún deben acordarse' 
de su palmeta estos artejos pecadores 
que aquí muevo! — ; pero yo sé que 
sus rentecillas no le alcanzaban para 
redimir miserias, y murió enormemen- , -
te gordo y en olor de santidad. ¡Po- ^ f ^ qUe Uno abre la boCa CUando ve 
bre don Perfecto, que Dios haya! ( aI « ^ t a operar a un paciente. 
„ . . . . . | Los pases cifran el momento ac-
Como el suyo pudiera citar muchos luai de la humanidad—competencia 
feroz a costo de orden y cultura—y 
el momento actual de nuestro pueblo 
| —ingerencia por mimetismo, 
1 9 2 3 . 
D I A R I O 
H a b a n a , A b r i l 26 de 
Sr. D i r e c t o r de l p e r i ó d i c o 
D E L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o S e ñ o r : 
T e n g o e l gus to de a c o m p a ñ a r co-
p i a de l a c i r c u l a r que con fecha, 16 
de los co r r i en t e s , hemos e n v i a d o 
a nues t ros asociados. 
Como se t r a t a de u n a sun to de 
i n t e r é s g e n e r a l p a r a los i m p r e s o -
res, m u c h o le a g r a d e c e r í a m o s su 
p u b l i c a c i ó n en e l p e r i ó d i c o de su 
d i g n a d i r e c c i ó n . 
De u s t e d a t e n t a m e n t e . 
A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a s G r á f i -
cas. 
A . M O L I N A , 
Secre ta r io , 
de 192o. " H a b a n a , A b r i l 16 
S e ñ o r e s asociados: 
L a " C o m i s i ó n C o n s u l t i v a de l 1 
p o r c i en to sobre l a V e n t a y E n t r a -
das B r u t a s " , ha dec la rado a la Co-
m i s i ó n n o m b r a d a a l efecto p o r es-
t a A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a s G r á f i -
cas de l a H a b a n a , que, los Comer -
c ian tes - Impresores que no se d e d i -
can a i m p r i m i r a r t í c u l o s ajenos co-
b r a n d o so lamente e l precio de i m -
p r e s i ó n , s i n ó que i m p r i m e n sus 
| p rop ios a r t í c u l o s , cobrando p o r ' 
e l los u n p r ec io ú n i c o que abarca 
e l v a l o r d e l a r t í c u l o y e l i m p o r t e 
de l a i m p r e s i ó n , solo deben l l e v a r , 
a los efectos de l I m p u e s t o d e l 1 
p o r c ien to u n L i b r o O f i c i a l y una 
Pa ten te , t r i b u t a n d o po r e l solo con-
cepto de V e n t a B r u t a . 
Po*r Impreso re s se e n t e n d e r á n 
aque l los que solo e j e r c i t a n l a i n -
d u s t r i a de i m p r i m i r , s i n hacer v e n -
t a de a r t í c u l o s y estos si deben t r i -
b u t a r po r En t radas - B r u t a s , de 
acuerdo con lo que establece e l 
A p a r t a d o l o . de l A r t í c u l o 3o. de l 
R e g l a m e n t o para l a a d m i n i . n r a c i ó n 
y cobranza de l I m p u e s t o de l 1 por 
c i e n t o sobre l a V e n t a y E n t r a d a s 
B r u t a s . 
Todo lo c u a l c o m u n i c o a ustedes 
p a r a su c o n o c i m i e n t o y efectos, de 
o r d e n de l s e ñ o r p res idente . 
A t e n t a m e n t e , 
A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a s G r á f i -
cas de l a H a b a n a . 
A . M O L I N A . 
Secre tar io . 
casos. Sin embargo, imagino que fué 
un gordo quien destrozó mi glosa y os 
hiz(| andar, amados lectores incondi-
dónales, de la Zeca a la Meca bus- | Un ejemplar ¿e "£1 Fígaro" de Pa-
cando el final. Por vosotros lo siento, , rís? áe " L a Tribuna" de Roma o de 
que no por mi.^ ^ ^ | . .EI S o r ¿e M3l¿úát expuesto en ca-
. . , , , . , i esquina de la ciudad, nuéstra, se-
Antier, yo había escrito que Pedio , ría en verdad un ejemplar pasquín, 
Hennquez Urena impugnaba la mala • üna loa deI orden> una ]Iamada al 
costumbre que tienen los autores lo-1 orden. 
cales de regalar sus libros, y los lee- í * V * 
teres de no comprarlos si no se los | En cuanto a lo de escrib¡r ..dema, 
regalan. Y decía yo que, en efecto, i siado Urgo"t mire usted, Pepín, eso es 
> T ^ ! " Ia tal ^ " I t e m a sobre el cual se pueden revelar 
u ' ? n * éSu 0 Q U V e . P " - ¡ también muchas tonterías y muchas 
bheo? Que ya era hora de combatir la ¡ alucinac¡cnes. Ningún periodista es-
tal eratitud! -L i = . ^ , 
M5 | cribe largo porque quiere, cuando es-
No. Esto no. L a gratitud ha de fo- cribe habitualmente. Hay cosas que no 
mentarse siempre, sobre todo hacia los | son susceptibles sino de cierto grado 
pobres autores locales. . . j de c o m p r e s i ó n relativo al de compren-
Pero veréis. Ayer yo había dicho de \ s i ó n ambiente. Hay temas que no ad-
cómo leía los libros—obsequios "en l miten pases. 
los paréntesis de^más árduas^ faenas". El periodista siempre breve o es un 
En vez de "más" salió "mis", y esto genio, o es una sibila o es un inmor-
me tiene desolado. , tal. 
Hay una gran diferencia. E l "mis" < Jorge M A M C H . 
E l p r o b l e m a de l a e d u c a c i ó n mo-
desnudo y acostado boca abajo so- r a l y p a t r i ó t i c a es u n o de los m á s 
ore e i suelo, 50 la t igazos que le d i ó obscuros de l a P e d a g o g í a , y l a ma-
i i i g g m b o t h a n , y cuando se l e v a n t ó ñ e r a de f o r m a r y p r o m o v e r e l des-
een la espalda c o n v e r t i d a en p u l p a I a r r o l l o de los s e n t i m i e n t o s , acaso el 
s e g ú n d i j e r o n los tes t igos , y apenas I m á s d i f í c i l escol lo con que t r o p i e -
p o d í a sostenerse en p ie , se le v o l v i ó • zan ' los maes t ros . N o obs tante , el 
a dar o t ros c incuen ta la t igazos qUe ' Proceso de l a f o r m a c i ó n de los sen-
ri causaron la m u e r t e con u n es ta - ' t i m i e n t o s , d e l c r e c i m i e n t o de l a con-lo 
do p r e v i o de inconsc ienc ia que d u r ó 
dos d í a s ; y p a r a esconder el h o r r e n -
do c r i m e n , } o e n t e r r a r o n en u n lo 
daza l , t a n f recuentes en los t e r renos sido pues t0 en c l a r o Por l a Ps icolo-
anegados o pantanosos de l a F lnr ir ia g í a en t é r m i n o s e x p l í c i t o s y conc lu -
Gracias 
h i c i e r o n 
a las denuncias que se 
e l P a r l a m e n t o de T a l l a -
hassee, c a p i t a l del Es tado , , se i n t e 
r r o g ó a l capataz c i t ado , que n e g ó 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
»E M A N E N 
E l m a r a v i l l o s o v i o l i n i s t a J u a n 
M a n e n ha a l c a n z ó l o e n su p r i m e r 
conc ie r to en Sant iago de Cuba u n 
t r i u n f o s m precedentes. 
V é a s e el t e l eg rama que hemos re -
c ib ido y j u z g ú e s e por el contenido 
lo ru idoso de l é x i t o a lcanzado. 
Sant iago de Cuba, A b r i l 2 8 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H a b a n a . 
M a n é n sacado en h o m b r o s de l 
t e a t r o . 
E l mar t e s d a r á o t r o conc ie r to y 
d i r i g i r á e". no t ab l e Coro c a t a l á n . ; 
E l famoso v i o l i n i s t a e s t á s iendo 
m u y agasajado. 
E S P E C I A L . 
o de l a pos t e r idad , con u n a grande-
za pecu l i a r y Propia , y no pueden 
expe r imen ta r s e por u n a persona cua l 
q u i e r a , s ino cuando é s t a , en v i r t u d 
de una sue r te de s u g e s t i ó n o de con-
t a g i o e m o c i o n a l i r r e s i s t i b l e , rec ibe 
la i n f l u e n c i a de los g randes hombres 
en quienes d ichos s e n t i m i e n t o s a l -
canzan su m á s a l t a p l e n i t u d . L a pe-
d a g o g í a , po r d icha, no se-" encuen t r a 
desa rmada e i m p o t e n t e f r e n t e a es-
te aspecto d e l p r o b l e m a ; pa ra hacer 
caer u n su je to bajo l a i n f l u e n c i a 
ennob lecedora de los t i p o s super io-
res de l a H u m á n i d a d , d i spone de u n 
resor te s e g u r o : l a a d m i r a c i ó n . 
L a a d m i r a c i ó n es u n a exper ienc ia 
e m o c i o n a l c o m p l e j a . H a y en e l l a u n 
e l emen to de sorpresa ; de pasmo ca-
s i , que nos l l e v a a f i j a r y a m a n t e -
n e r l a a t e n c i ó n sobre e l su je to que 
I se a d m i r a , y , a d e m á s , u n i m p u l s o 
que c o n s t i t u y e n l a t r a d i c i ó n m o r a l a recogernos en noso t ros mi smos 
c iencia m o r a l y d e l avance a Jos a l -
tos p lanos de l a c o n d u c t a soc ia l , co-
mo dice e l p ro feso r Me D o u g a l l , ha 
S1V0S 
No vamos a e n t r a r , desde luego, 
en la e x p l a n a c i ó n de u n curso de pe-
d a g o g í a m o r a l y p a t r i ó t i c a en un 
cor to a r t í c u l o de p e r i ó d i c o ; pero 
sí es o p o r t u n o r e c o r d a r que en lo 
concern ien te a i n c u l c a r en las ge-
nerac iones nuevas los s e n t i m i e n t o s 
y p a t r i ó t i c a de u n p a í s , en u n mo-
men to dado, es foreoso establecer 
u n a d i s t i n c i ó n i m p o r t a n t í s i m a : los 
s e n t i m i e n t o s m á s generales , los m á s 
ex tend idos y v u l g a r e s , los que cons-
t i t u y e n l a g ruesa u r d i m b r e de la 
m o r a l c o m ú n y c o r r i e n t e , son o pue-
den ser i ncu lcados p o r todos , me-
d ian te e l e j e m p l o y e l p r ecep to ; en 
cambio , los s e n t i m i e n t o s m á s r e f i -
nados, los de m a y o r del icadeza, los 
de p u r e z a m á s e x q u i s i t a , los que 
son los t i m b r e s y los valones m á s 
al tos de u n pueb lo , aque l lo s en los 
cuales la m o r a l p o p u l a r aparece su-
b l i m a d a y m a g n i f i c a d a , r e q u i e r e n i n -
culcarse de u n a m a n e r a d i s t i n t a . Es-
tos s e n t i m i e n t o s s ó l o se m a n i f i e s t a n 
en a l gunos e s p í r i t u s selectos, que 
descuel lan y b r i l l a n sobre l a m u i t i -
í t u d a n ó n i m a de los c o n t e m p o r á n e o s 
a n t e su g randeza , e l c u a l nos coloca 
en u n a a c t i t u d de a c a t a m i e n t o , de 
r e c e p c i ó n , de f ác i l s u g e s t i ó n a cuan-
to d i m a n a d e l su je to a d m i r a d o como 
manda to , e j e m p l o o e n s e ñ a n z a . A d -
m i r a r u n a persona, p o r cons igu ien -
te , es caer b a j o e l poderoso i n f l u -
j o d i r e c t o r de su s u g e s t i ó n pe r sona l 
y de l a s i m p a t í a que i n s p i r a . E n t a l 
v i r t u d , l a a d m i r a c i ó n es l a v í a — l a 
ú n i c a — d e que e l educado r d ispone 
p a r a con tag i a r , d i g á m o s l o a s í , a l n i -
ñ o con los s e n t i m i e n t o s m á s puros 
y m á s nobles, con aque l lo s que s ó l o 
g e r m i n a n y f l o r ecen e n a lgunos esj-
p í r i t u s r a ros y m a g n í f i c o s . 
A l a l u z de estos p r i n c i p i o s b á s i -
cos de t o d í l e m p e ñ o b ien d i r i g i d o de 
f o r m a c i ó n m o r a l y c í v i c a , ¿ c ó m o r o 
(Pasa a la pá-'J. CTTAT.'RO? 
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b a t í ; 
L e ó n Ic l iaso , m u y i l u s t r a d o Sub-
D i r e c t o r de l D I A R I O , me obsequia 
con u n e j emp la r de su l i b r o L A CO-
M E D I A F E F M E N I N A . U n a dedica-
t o r i a m u y amab le , generosa, since-
ra , q u é me r a t i f i c a el c a r i ñ o del 
c o m p a ñ e r o y a m i g o , me enal tece. Y 
parece que deb ie ra corresponder a l 
doble f avor con u n j u i c i o e n c o m i á . s -
t i co de l l i b r o . Pero no lo e m i t o . 
¿ E s que puedo deci r aJgo que 
no h a y a n d i cho ya ve in t e p lumas de 
per iod i s tas y de c r í t i c o s ? ¿ e s que 
p o d í a o c u r r í r s e m e a lgo m á s expre-
s ivo, que cuan to h a n escr i to los v e i n -
te o m á s paneg i r i s t a s de l a c o l e c c i ó n 
de in tenc ionadas s á t i r a s , de del ica-
das censuras, de e x a c t í s i m a s p i n t u -
ras Ú9 l a d e b i l i d a d f emen ina , de la 
t r i s t e a d u l t e r a c i ó n de las cos tum-
bres c r io l l a s , de l f a t a l i n f l u j o de las 
modas y de los e x ó t i c o s gustos en la 
v i d a antes a d m i r a b l e de nuest ras fa-
m i l i a s ? Todo e s t á d i cho . Y antes de 
ser coleccionados esos t r aba jos de 
Ichaso , ya los m i l l a r e s de lectores 
de nues t ro D I A R I O h a b í a n a d j u d i -
cado a l au to r e l d ic tado de excelen-
te e sc r i to r de cos tumbres y f lage la-
dor—si-quiera con guan te b l anco— 
de l amentab les e r rores y ton tas pre-
ocupaciones sociales. 
E l ca luroso aplauso que aho ra ob-
t iene e l l i b r o , es c o n d e n s a c i ó n de 
los i n n u m e r a b l e s aplausos que de 
i n n u m e r a b l e s lab ios s a l i e ron cada 
vez que una de esas c r ó n i c a s , mode-
los de f i n a i r o n í a , s a l i ó de nuest ras 
prensas. 
T a l e L t o c u l t i v a d o , o b s e r v a c i ó n 
i n t e l i g e n t e , c u l t u r a g rande , conoci-
m i e n t o exacto de l a i d ios inc ras i a fe-
m e n i n a y l i m p i e z a de es t i lo y una 
p r e c i s i ó n a d m i r a b l e en el empleo del 
l é x i c o : h e a h í l o que resa l t a y b r i -
l l a en esa C O M E D I A , no t a n p e r j u -
d i c i a l d e s p u é s de todo n i t a n funes-
,ta pa ra los a l tos intereses de la pa-
t r i a , como esa o t r a C O M E D I A de l a 
p o l í t i c a , que c o n v i e r t e en l ibe ra les a 
los menoca l i s t a s , en l i be r t adpres ho-
n o r a r i o s a los v i e jos enemigos de la 
•l ibertad y en cantores de l a d i g n i -
dad n a c i o n a l , a los que no poco con-
t r i b u y e r o n a que fue ra o fend ida y 
menosprec iada f u e r a de Cuba. 
Que e l é x i t o de . l i b r e r í a recom-
pense m o n e t a r i a m e n t e a q u i e n ha 
hecho b ien a l a sociedad, con su l i -
bro y l i e n a Cuba con su p l u m a de 
d i a r i s t a r e f l e x i v o y b i en i n t e n c i o n a -
do, t a l es m i deseo m u y l ea l . 
Y s i C h i c h i , F i f í y L i l i se aver-
g ü e n z a n de sus f r u s l e r í a s y neceda-
des, y en lo ade lan te p iensan m á s 
cue rdamen te y o b r a n como a l a san-
t i d a d de l hoga r cubano conviene , 
entonces , m i e l sobre ho jue l a s . 
bien . f unc iona r io rec to ,y p robo . 
L a n c í s , y a d e m o s t r a r que l á p a s i ó n 
no se ' de t i ene an te repu tac iones só -
l:das: ya se h a b í a p e r m i t i d o a l g u i e n 
dudar , y si no de la honradez , de la 
capacidad del ex-Secretar io de Go-
b e r n a c i ó n , e s t i m á n d o l e i n d i g n o de 
u n homenaje , p r o b a b l e m e n t e m á s 
j u s t i f i c a d o si se le h u b i e r a of rec ido 
:a los que d u r a n t e nueve a ñ o s han 
'estado fa l s i f i cando y robando . 
T a m b i é n en " E l T r i u n f o " l abora 
Cohucelo por u n a c a n d i d a t u r a qu.j 
le parece excelente —-y a m í no me 
parece m a l a — pa ra Secre ta r io du 
I n s t r u c c i ó n » P ú b l i c a , dado que el 
doc to r F ranc i sco Zayas ins i s te en 
c a m b i a r su cargo por upa m i s i ó n 
d i p l o m á t i c a . 
Cohucelo en t i ende que nad ie m á s 
capaci tado para S e c r e t a r i o ' q u e A n -
t o n i o I r a i z ó s , el a c t u a l Sub, que es 
u n j o v e n de t a l en to , de vas ta cul-
t u r a y doc to r en p e d a g o g í a . Ade-
m á s , es p e r i o d i s t a m u y i n t e l i g e n t e 
y f ué maes t ro do escuela p r i m a r i a 
m u y recomendab le . 
Pero dice Cohuce lo — e d i c i ó n del 
v ie rnes de " E l T r i u n f o " — que el 
Pres iden te s iente a v e r s i ó n po r la 
j u v e n t u d de su p a t r i a . No lo creo. 
H a y en esto u n a e x a g e r a c i ó n l a -
men tab l e . E l P res iden te a m a a la 
j h v e n t u d cubana como h o m b r e c u l -
to que es. A h o r a que p re f i e r e a loa 
v ie jos como él p a r a c ie r tos puestos 
de- conf ianza , po r las c i r cuns tanc ias 
especiales de su g o b i e r n o an te la 
m i r a d a i n q u i s i t i v a de o t r o v i e jo . 
C r o w d e r . 
Pero ¿ e s q u é e l ex -d i r ec to r de 
" L a N o c h e " , e l f a m i l i a r q u e r i d o 
de l geren te de " L a L u c h a " " L a 
Prensa" , " L a N o c h e " y " E l I m p a r -
c i a l " , í n t i m o de G u a l b e r t o G ó m e z y 
esforzado a d a l i d de Zayas f r e n t e a 
l a I n g e r e n c i a y los Secre tar ios p l u -
rales, necesi ta que p ropague su 
c a n d i d a t u r a u n adve r sa r io? ¿ n o hay 
i n f l u e n c i a s i ncon t r a s t ab l e s , pode-
rosas por lo menos, en Pa l ac io eu 
f avo r de su l e g í t i m a a s p i r a c i ó n ? 
¿ D e q u é v a l d r í a entonces e l apo-
$o e s p o n t á n e o y eficaz de l a p ren-
sa? 
Sobre eso de l f r aude en el Nego-
ciado de l icencias de a r m a s " E l 
T r i u n f o " hace u n a j u s t a defensa del 
d o c t o r L a n c í s , sobre q u i e n ayer 
m i s m o se l a n z ó u n a c h i n i t a , quer ien-
do hacer saber e l que la l a n z ó , que 
no f u é t a n i n t e l i g e n t e y v i g i l a n t e en 
G o b e r a c i ó n , cuando en sus nar ices se 
c o m e t í a n tales f raudes . " E l T r i u n -
f o " s a b é que desde hace nueve a ñ o s 
se v e n í a r obando a l Es tado c o n Car-
tas de Pago fa l s i f i cadas . 
A g r e g a que h a y u n j o v e n , p a r i e n t e 
de c i e r to e x - f u n c ¡ o n a r l o , e l Ingen ie -
ro R o m á n , m a t a d o por uno de sus 
socios, e l cua l j o v e n d i l a p i d a b a é n 
o r g í a s gruesas sumas que no gana-
ba t r a b a j a n d o , s ino en esos negocios 
i l í c i t o s . Que se t r a t a de e m b a r c a r l e 
pa ra el e x t r a n j e r o suf ragando los 
gastos de v i a j e , c ie r tos personajes 
c o m p r o m e t i d o s . Y que si L a n c í s no 
pudo sospechar que se f a l s i f i c a r a n 
Car tas de Pago de una Zona F i s ca l , 
n i nad ie le p r o p o r c i o n ó no t ic ias de 
e ' lo , en cambio t o m ó precauciones 
y dispuso med idas en su S e c r e t a r í a 
para i m p e d i r f raudes en l a exped i -
c i ó n de l icencias . 
E s t a i n f o r m a c i ó n d e l d i a r i o l i b e -
r a l es o p o r t u n a y decente. E l l a v i e -
ne a r e i v i n d i c a r a u n h o m b r e de 
E l Banco G ó m e z M e n a ha pasado 
a poder de l a banca sajona. Una 
C i r c u l a r de D o n P e d r o y sus H i j o s 
hace saber a sus c l ien tes y amigos 
que T h e R o y a l B a n k of C a n a d á se 
encarga de todos sus asuntos . E l 
banquero ga l lego y sus h i j o s cuba-
nos, en uso de u n derecho l i b é r r i -
m o , se r e t i r a n d e l negocio banca-
r i o y hacen de sus capas o t r o s t a n -
tos sayos. 
N o d i r á el n a c i o n a l i s m o sen t imen-
t a l que Estados U n i d o s ha dado o t r a 
estocada a l a raza y a l i d i o m a , por-
que es canadense l a i n s t i t u c i ó n com-
p r a d o r a ; pero d i r á que e l sajonis-
m o se a d u e ñ a cada vez m á s de l 
p a í s . 
Y es que. ese n a c i o n a l i s m o no h:i 
l l evado a l a p r á c t i c a su p l a n 'pa-
t r i ó t i c o l eg i s l ando n a c i o n a l m e n t e 
pa ra que los c iudadnaos e s p a ñ o l e s 
o c u b a n o s * n o puedan d i sponer de 
lo suyo cuando necesi ten o q u i e r a n 
vende r y Un s a j ó n les c o m p r e y 
pague b ien . 
U n a l ey n a c i o n a l i s t a h u b i e r a dis-
puesto que G ó m e z M e n a no pud ie -
r a ceder su Banco s ino a u n Fer -
n á n d e z o L ó p e z a u t é n t i c o , y no se 
e s t a r í a quedando t a n solo Gelats y 
C o m p a ñ í a . 
Eso s í : los empleados de esas ins-
t i t u c i o n e s sajonas en su m a y o r í a 
son cubanos o e s p a ñ o l e s , a u n q u e uo 
haya leyes que lo p r e s c r i b a n . 
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U n a conferencia en l a Columbia ünhrers i ty 
T o r r e s Maza r o ñ a y R e n é B o r g i a 
Acuso rec ibo de los ú l t i m o s n ú -
meros de " L a C h a m b e l o n a " , p e r i ó -
d ico l i b e r a l habanero . 
Y po r c i e r to que escribe en él 
M a r y M e n é n d e z Ros. poet i sa s in 
f o r t u n a , pobre m u j e r s in deudos n i 
sa lud , en cuyo f a v o r ya m á s de una 
vez t o q u é a l c o r a z ó n de m i s lecto-
res. 
¡ L a pobre M a r y ! . . . 
J . N . A R A M B U R U . 
L ñ E X T R A 
T r a b a j o p resen tado a l a Sociedad 
Cubana de Derecho I n t e r n a c i o n a l 
p o r el D r . J . Za r r anz . 
Sr. Pres idente de l a Sociedad Cuba-
na de Derecho I n t e r n a c i o n a l . 
S e ñ o r e s Asoc iados : 
S e ñ o r a s y S e ñ o r e s : 
C o h e s i ó n de intereses j u r í d i c o s , 
u n i d a d en l a a c c i ó n r ep res iva y ne-
cesar ia e i n d e c l i n a b l e r ec ip roc idad 
en el cast igo de de l incuentes p u n i -
bles, t a l ha de ser, en no l e j a n o d í a , 
la f ó r m u l a s a l v a d o r a de los Estados 
m o d e r n o s " . 
L a Sociedad Cubana de Derecho 
I n t e r n a c i o n a l , a l a cua l me honro 
en per tenecer , como e l m á s modes-
to de sus a f i l i ados , f i e l a l a precep-
tuado en el a r t í c u l o 2o., C a p í t u l o 
p r i m e r o de su R e g l a m e n t o , ce lebra 
hoy l a p r i m e r a s e s i ó n de t r a b a j o de 
la 6a. r e u n i ó n a n u a l de l noveno a ñ o 
de su . f u n d a c i ó n y como en otras 
fechas m e m o r a b l e s . J ó v e n e s j u r i s -
t as cubanos v ienen a estas nobles 
con t iendas de i aerecho, t r ayendo co-
mo espada su e locuenc ia y por ar-
senal e l cauda l de sus conoc imien -
tos y las val iosas observaciones que 
t r a d u c i d a s en da tos le han presta-
do, los sacud imien tos , que a mane-
r a de cr is is , ya e c o n ó m i c a s ya p o l i -
t icas , d e s p u é s de l a l l a m a d a g u e r r a 
de los s iglos han hecho v a c i l a r y 
m a n t i e n e n en cons tan te y pe l ig rosa 
a g i t a c i ó n l a a c t i v i d a d u n i v e r s a l . 
D i f í c i l en e x t r e m o es l a m i s i ó n 
de todas las sociedades de Derecho 
I n t e r n a c i o n a l y m á s a ú n de l a nues-
t r a , pero b ien p u d i é r a m o s a f i r m a r 
esta t a rde a n o m b r e de esos Esta-
dos mode rnos a los que per tenece 
Cuba, que n o han s ido , y que no 
son como a f i r m a b a S t ewar t , los t r a -
bajos m á s i n ú t i l e s de l m u n d o aque-
l los que r e a l i z a r o n y r ea l i zan hoy 
los t r a t ad i s t a s de Derecho I n t e r n a -
c iona l , puesto que deb ido a e l los el 
i n m o r t a l T r a t a d o de Versa l les l l eva 
como p r e á m b u l o e locuen te de la 
f r u e t i v i d a d de esos t r aba jos l a crea-
c i ó n de u n a L i g a de Naciones a 
cuya t a n g i b l e r e a l i d a d debe y a el 
d e s e n v o l v i m i e n t o p o l í t i c o de l m u n -
do i m p o r t a n t e s benef ic ios ; d e b i é n -
dose t a m b i é n a esos censurados t r a -
bajos la i n s e r c i ó n del a r t í c u l p 14 
en la p a r t e p r i m e r a de l famoso Pac-
to por el cua l se h a l l a y a creado 
el T r i b u n a l P e r m a n e n t e do J u s t i c i a 
I n t e r n a c i o n a l en cuyo seno c á b e l e 
a nues t ra P a t r i a , Cuba, l a supre-
m a g l o r i a de con ta r un h i j o i l u s t r e 
y a nues t ro sabio maes t ro a q u í pre-
sente, al Dr . B u s t a m a n t e e l o r g u l l o 
de u n i r pa ra s i empre a su n o m b r e 
ya n i m b a d d POB la f a m a l a i n t e g r i -
u a d e C o 
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dad soberana de Cuba en el m á s 
a l t o T r i b u n a l de J u s t i c i a que hoy 
a c t ú a en e l o rbe , i n t e g r i d a d t e r r i t o -
r i a l y capac idad i n t e l e c t u a l que 
aceptaron y r econoc i e ron a l U n í s o -
no con sus poderosas represen ta -
ciones los m á s g randes estadis tas 
de l m u n d o . - • 
Como e l d o l o r acerca los h o m -
bres a s í las desgracias p o l í t i c a s ha-
cen h u m i l d e s los Es tados y e l nac i -
m i e n t o de p r i n c i p i o s , c o m ó el de l a 
e x t r a d i c i ó n , ob j e to de este es tud io , 
ya c o n v e r t i d o en r a m a i m p o r t a n t e 
de l derecho i n t e r n a c i o n a l e f e c t u ó 
su a p a r i c i ó n l e g a l po r t r a t a d o cele-
b rado en t re I n g l a t e r r a y Escocia 
en e l a ñ o 1174 . A este t r a t a d o s i -
g u i e r o n o t ros e n t r e I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a en 1 3 0 3 ; F r a n c i a y Saboya 
en 137S, y e n t r e I n g l a t e r r a con D i -
n a m a r c a y H o l a n d a en 16 61 y 16 6 2 
respec t ivamente . 
A g i t a d o r e s p o l í t i c o s c r e a r o n p r i -
m e r o en l a conc ienc ia de monarcas 
europeos l a i d e a de ser r ec l amados 
y e l t i e m p o con e l concu r so de u n a 
in t ensa l abor por par te de los i n t e r -
nac iona l i s t aas se ha enca rgado de 
i r r e f o r m a n d o l a du reza de l p r i n c i -
p io hasta l l e g a r a l a d e f i n i c i ó n de 
F l o r i a n : " e x t r a d i c i ó n , i n s t r u m e n t o 
de r e p r e s i ó n i n t e r n a c i o n a l y de m u -
t u a as is tencia j u r í d i c a e n t r e los Es-
tados" . Cerca de c u a t r o s ig los h a n 
s ido necesarios pa ra l l e g a r a e x c l u i r 
de los t r a t a d o s de e x t r a d i c i ó n a los 
de l i to s p o l í t i c o s . Cuba que ha cele-
b rado hasta l a fecha t r a t a d o s d é ex-
t r a d i c i ó n r e c í p r o c a con B é l g i c a , I n -
g l a t e r r a , E s p a ñ a , Es tados U n i d o s , 
Santo D o m i n g o y Venezue la , l o ha 
hecho exc luyendo los acusados p o r 
de l i to s p o l í t i c o s y a sus p rop ios c i u -
dadanos. N i n g ú n país , d e l m u n d o , 
excepto I n g l a t e r r a ha e s t i p u l a d o en 
u n T r a t a d o de e x t r a d i c i ó n como lo 
h izo e l ce lebrado con E s p a ñ a en 
fecha 4 de J u n i o de 1S78 l a e n t r e -
ga de sus c iudadanos . Es de n o t a r 
que casi todo^ los p a í s e s han cele-
b rado e n t r e s í T r a t a d o s de E x t r a -
d i c i ó n con e x t e n s i ó n en e l n ú m e r o 
de de l i tos ex t r ad i t ados , pero con 
g r a n l i m i t a c i ó n en c u a n t o se r e f i e -
re a l p r i n c i p i o p r o g r e s i v o de l a n o r -
m a penal que i n s p i r a l a conce r t a -
c i ó n de d ichos t r a t a d o s y he a q u í 
l a e x p l i c a c i ó n d e d u c i d a de m i es-
t u d i o : 
P o r u n m a l e n t e n d i d o s e n t i m i e n -
to de i n t e g r i d a d n a c i o n a l todos los 
estados de l m u n d o han v e n i d o ne-
g á n d o s e a e s t i p u l a r en sus t r a t ados 
de e x t r a d i c i ó n la e n t r e g a de sus na-
c ionales , l e s ionando a s í el s u p r e m o 
i n t e r é s social que t i e n d e a u n i f i c a r 
y hacer m á s e f i c i en t e l a a c c i ó n re -
p res iva de la s a n c i ó n p e n a l c o n t r a 
l a m a n i f e s t a c i ó n l e s iva o p u n i b l e 
de l a c o n d u c t a o a c t i v i d a d h u m a n a . 
T r a t a d i s t a s t an i l u s t r e s y a u t o r i -
zados como V a t t e l , C o v a r r u b i a s y 
B u d d e o op inan que es deber de los 
estados en t regarse los de l incuen te s 
por de l i t o s comunes y B l u n t s c h l i 
e s t ima "que u n Es tado no c u m p l e 
con t odo su deber cuando ejerce l a 
j u s t i c i a solo en su esfera y n iega 
a todos los d e m á s Es tados el nece-
sa r io a u x i l i o j u r í d i c o . 
H e a q u í ya expuesto el p r i n c i p i o 
que abona esta tesis. Esos sabios 
maes t ros de l a c ienc ia i n t e r n a c i o -
na l no. d i s t i n g u i e r o n n a n a c i o n a l i -
dad de l de l i ncuen t e pa ra r e c o m e n -
dar y aceptar su e x t r a d i c i ó n . 
Obras t a n i m p o r t a n t e s como las 
de C l a r k e y Basset M o o r e no? of re -
cen sendas i n t e r m i n a b l e s l i s t a s de 
casos ru idosos de e x t r a d i c i ó n en 
a lgunos de los cuales, po r t r a t a r s e 
de nacionales , los Es tados d e m a n -
dantes h a n rea l i zado in tensas e 
i n f r u c t u o s a s ges t iones d i p l o m á t i c a s , 
que s ó l o han se rv ido p a r a e n s e ñ a r 
a los d e m á s de l i ncuen t e s de l m u n d o 
l a m á s fác i l m a n e r a do e v a d i r l a 
s a n c i ó n penal que correrspondiera a 
la m a n i f e s t a c i ó n de su' a c t i v i d a d p u -
n i b l e . 
Poco m á s de dos a ñ o s hace que 
un c iudadano cubano c o m e t i ó en 
los Es tados U n i d o s « n hecho seve-
r a m e n t e cas t igado por l a L e y P e n a l 
F e d e r a l de a q u e l l a n a c i ó n . P u d o 
evad i r a t i e m p o l a o r d e n de de ten-
c i ó n d i c t a d a c o n t r a é l r eg re sando a 
esta c i u d a d . F o r m u l ó e l G o b i e r n o 
a m e r i c a n o l a c o r r e s p o n d i e n t e de-
m a n d a de e x t r a d i c i ó n y le f u é ne-
gada, de acuerdo con e l a r t í c u l o V 
del T r a t a d o de E x t r a d i c i ó n p o r a m -
bos p a í s e s ce lebrado e l 3 1 de enero 
de 1905 . Rec i en t emen te h a o c u r r i -
do u n caso, que s in d u d a todos v o -
sotros r e c o r d a r é i s , e l l l a m a d o de l a 
" M u g a r d o s " y a l f o r m u l a r e l Go-
b i e rno cubano l a d e m a n d a de e x t r a -
d i c i ó n , po r l a m i s m a r a z ó n prece-
dente f u é denegada su s o l i c i t u d . 
D e l i t o s r ep robab les ambos que a l 
i n t e r é s m o r a l , soc ia l y j u r í d i c o de 
nues t ros d í a s dos p a í s e s i n t e r e saba 
cas t iga r y los cuales q u e d a r o n s in 
s a n c i ó n pena l a l g u n a . 
Basado en t a n serios m o t i v o s , de 
g r a n i n t e r é s pa ra cuan tos v i e n e n 
Observando e l pe l i g roso d e s a r r o l l o 
de l a c r i m i n a l i d a d u n i v e r s a l en es-
tos ú l t i m o s t i empos , m e -pe rmi to 
i n d i c a r a mis i l u s t r e s c o m p a ñ e r o s 
de l a j o v e n Sociedad C u b a n a de De* 
recho I n t e r n a c i o n a l l a c o n v e n i e n c i a 
p o s i t i v a en e l o r d e n j u r í d i c o - s o c i a l , 
base segura de las r e l ac iones i n t e r -
nac iona les y en e l o r d e n p o l í t i c o -
pena l , a l que v u e l v e n su a t e n c i ó n 
con a f á n de r o b u s t e c e r l o cuan to 
sea pos ib le , los p a í s e s m á s p r o g r e -
s ivos de l a t i e r r a , l a neces idad en 
que se h a l l a n las m o d e r n a s d e m o -
cracias de i m p u l s a r l a c o r r i e n t e de 
sus ideales y afanes p o r l a senda 
de u n a m á s f r anca y se rena r e n o -
v a c i ó n en todos los ó r d e n e s de l a 
a c t i v i d a d h u m a n a y e spec ia lmen te 
en e l o r d e n d e l derecho, ce l eb rando 
e n t r e s í T r a t a d o s que es t rechen sus 
re lac iones y que hagan pds ib l e e l 
desenvo lv imien to , de su m á s perfec-
t a r e a l i d a d j u r í d i c a i n t e r n a c i o n a l . 
Puede ser ob je to de v u e s t r o estu-
d io u n s i s tema de T r a t a d o de E x -
t r a d i c i ó n en e l que se l i m i t e e l n ú -
m e r o de de l i to s comunes que hacen 
posible e l e j e r c i c io de ese p r i n c i p i o , 
t r a n s f o r m a n d o en derecho, d á n d o l e 
m a y o r a m p l i t u d a l a a c c i ó n r e p r e -
s iva de l m a l o m á s b i e n c reando lo 
que p u d i é r a m o s l l a m a r : " J U R I S -
D I C C I O N P E N A L I N T E R N A C I O N A L -
D E L O S E S T A D O S ' p a r a que p o r 
m e d i o d é e l l a puedan sus T r i b u n a -
les conocer de los de l i tos , de sangre 
rea l izados en sus respec t ivos t e r r i -
t o r i o s ' p o r c iudadanos e x t r a n j e r o s . 
E n esa n u e v a f o r m a de T r a t a d o o 
v a r i a n t e de los ac tua les T r a t a d o s de 
E x t r a d i c i ó n p u d i e r a n cons iderarse 
los casos de de l i to s u n i v e r s a l m e n t e 
pun ib l e s , p a r a l e l a m e n t e con sus pe-
nas equ iva len tes y en caso de que 
dos p a í s e s c o n t r a t a n t e s t u v i e r a n en 
sus C ó d i g o s s e ñ a l a d o penas d i s t i n -
tas pa ra e l m i s m o de l i t o , que se 
a p l i q u e entonces l a s a n c i ó n p e n a l 
en el g r a d o que aconseje l a e q u i -
dad , a f i n de que n u n c a r e s u l t e ex-
cesiva l a pena i m p u e s t a . 
E l a r t í c u l o c u a r t o d e l Pac to de 
l a L i g a de las Naciones da derecho 
a los Delegados d e l G o b i e r n o de 
Cuba a somete r a las sesiones de 
aque l s u p r e m o o r g a n i s m o este a n -
he lo de r e f o r m a en los T r a t a d o s de 
E x t r a c f i c i Ó n , que y o hago desde 
este i n s t a n t e , exc lu s ivo p r o p ó s i t o 
de n u e s t r a sociedad cubana de De-
recho I n t e r n a c i o n a l , ' i n v o c a n d o en 
su n o m b r e la , c o o p e r a c i ó n d e c i d i d a 
y eficaz de l H o n o r a b l e s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de Es t ado p a r a que p r e v i a 
r e c o m e n d a c i ó n V u e s t r a , lo i n c l u y a 
en e l n u e v o p r o g r a m a de asuntos 
a t r a t a r en é l Sup remo Consejo de 
l a L i g a p o r l a respetable De lega -
c i ó n que en b reve l l e v a r á a l l í con 
l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l G o b i e r n o las 
m á s g randes aspi rac iones i n t e r n a -
c ionales de Cuba, esa p a t r i a t r i s t e , 
a q u i e n debemos e l concurso de 
nues t ros desvelos y l a t e r n u r a de 
nues t ros cn idados inteflectuales y 
que p o r noso t ros m u r m u r a esta 
t a r d e , r e c o r d a n d o a B a c c a r i a : " L a 
s e g u r i d a d de no e n c o n t r a r n i n g ú n 
l u g a r en l a t i e r r a donde e l d e l i t o 
pueda p e r m a n e c e r i m p u n e , s e r í a e l 
m e d i o m á s ef icaz de p r e v e n i r l o " . 
H e t e r m i n a d o . 
D r . ,T. Z a r r a n z . 
Habana , a b r i l 1 9 2 3 . 
| 0 " M A R I O D E L A M A R I N A ' : 
jes d j e r i ó d i c c mejor infoi-i 
mado en asantes de sports; 
P a r a l a P r i m e r a C o m u n i ó n 
G R A V S U R T I D O E N CORO-VAS, L I R I O S , L A Z O S , L I B R O S . E S T A M -
PAS, R O S A R I O S Y V E L A S R I Z A D A S 
P R E C I O S M O D I C O S , 
A n t i g u a casa de Síínesl o Soler y C o m p a ñ í a 
S U C E S O R : S A N T I A G O R A M O S . 
O ' R E I L L Y 9 1 E N T R E V I L L E G A S Y B E R N ^ Z A . — T E L E F O N O A-G4GÍ2. 
H A B A N A . 
C 314S al t , 5 t -2S. 
I l í l I l M F R A N C E S A V E G E T A L 
IÁ MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
S i e m p r e f u é y s i g u e s i e n d o l a m e j o r l í e t o d a s 
D e v e n t a e n t o f o s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
7108 Ind 3 m i 
Y o puedo empezar esta c r ó n i c a 
a s í : " S o n las ocho- de la noche. E l 
c ie lo e s t á p l ú m b i c o " . , . Dos frases 
cor tas , m o n ó t o n a s , no s i r v e n pa ra 
hacer so lemne el i n t r o i t o y es nece-
sa r io dar les u n a a m p l i t u d majes tuo-
sa, que sea m á s g r á f i c a y exqu i s i t a , 
en r e l a c i ó n con la grandeza de l ac-
to. Los pe r iod i s t a s que ca lzan co-
t u r u o y a p u r a n en copa r e p u j a d a 
n é c t a r de d ioses—no todos beben lo 
m i s m o y de l a m i s m a mane ra—sue-
len , antes de l l e g a r a l n e r v i o de l a 
tesis, d i v a g a r en t o r n o de la f i g u r a 
que someten a es tud io . Y d icen , po-
co m á s o menos, lo s i g u i e n t e : " t i e n e 
na r i z a g u i l e ñ a , ojos glaucos (es me-
j o r e sc r ib i r g laucos por ser p a l a b r a 
peco u s a d a ) , cabe l le ra h i r s u t a y 
crespa, manos de m a r f i l ( ¡ h a y que 
f i j a r se b i e n en las m a n o s ! ) , c r á n e o 
a p o l í n e o , a u n q u e lo de a p o l í n e o no 
e s t é m u y de acue rdo con el verdade-
ro s e n t i d o de l vocablp , co lo r be rme-
j o , t ó r a x a m p l i o y j o c u n d o " . De ta -
l l a n luego o t r a s menudenc ias y se 
f i j a n en e l selecto a u d i t o r i o y c a ñ -
an l a belleza de la m u j e r , que unas 
veces es bel leza h i e r á t L c a , o t ras d i -
v i n a , s i e m p r e augus ta y e te rna . H i l -
vanado el p r e á m b u l o res ta s ó l o en-
t r a r de l l eno en el a n á l i s i s de l a 
confe renc ia y suele suceder muchas 
veces que la confe renc ia es d i s t i n t a 
de lo que d i j o el confe renc ian te . Pe-
ro no i m p o r t a . E l caso es que el c ó n -
fe renc ian te sepa^ que e l p e r i o d i s t a 
b a b l ó de é l . Son manos amigas que 
se es t rechan pa ra se l la r l a a l ienza 
e s p i r i t u a l . 
R e n é B o r g i a es u n g r a n poeta . 
No le cuadra m a l el a d j e t i v o g rande . 
T o r r e s M a z o r a n a es u n c r í t i c o h á b i l . 
Los c r í t i c o s son insopor tab les cuan-
do se p resen tan cargados de e r u d i -
c i ó n . L a e r u d i c i ó n debiera estar en 
p u g n a con l a c r í t i c a , p o r q u e e l es-
p í r i t u a n a l í t i c o debe estar en u n o 
m i s m o y no en lo que d icen los de-
m á s . T o d a la c r í t i c a ha s ido s iempre 
m á s e r u d i t a que pe r sona l , y a l a q u i -
l a t a r é l v a l o r de una o b r a l i t e r a r i a 
creemos que el a u t o r pertenece a 
t a l escuela, aunque el- a u t o r y l a 
escuela m a r c h e n por sendas d i s t i n -
tas. L a p e r f e c c i ó n a r t í s t i c a n 
sifcto eu ser a r t i s t a . Parece w C o ^ 
p e r o g r u l l a d a , y , b ien ana l i za r f í0 Uaa 
de la p e r o g r u l l a d a c o n v e r t i r á ,pue* 
i g r a n ve rdad , porque el art/11 ^ 
; l l ega r a lo perfecto, ha dp **u para 
:1o v u l g a r , v i v i r formas nuev ^ 
¡ l u c i o n a r den t ro de los cánones 
¡ t icos hac ia la suma belleza R 
; B o r g i a tiene chispazos de s^\' Hené 
j d o ve s u r g i r de la PamS 
salvajes que d e r r u m b a n a ^ i03 
los astros. Los t iene. Y en la • 
. de l poeta, que a lgu ien pudieJI'011 
I gar e x ó t i c a y pe regr ina , hay PT 
; lo i nmenso del pensamiento n L 
¡ v i d a a la f o r m a para o f r e c é r n n , 
;de d i s t i n t a mane ra a como 
' so lemos conceb i r l a y ver la A, S 
\ la l abor de B o r g i a - c o m o T n l ^ 
• la ob ra de o t ros a r t i s t a s— 
j d í c u l o A B o r g i a debemos a m a r l a ^ 
que re r lo , que a m a r l o a él P« 7 
o. a i te. . _ . . .« trar en la esencia de la 
belleza r e s u l t a u n golpe de and 
c í a . L a belleza se siente, y no n 
d e m o á sen t i r la belleza cuando dp 
conocemos las sensaciones del 
i t i s t a . B o r g i a — s o l e m o s decir—se &h' 
| f o r m a d o eu esta y en las otras 
cuelan. P o d r á sor. Pero Borg ia ea ¿r 
es su s e n t i m i e n t o , es el arte fUnd ' 
do eu l a es t rofa , es lo que no acef 
tamos a expresar : el a r t i s ta que-—co 
mo los cabal los de l a pampa- j e t r . ••' 
ba a patadas los astros. ' 
T o r r e s Mazorana ha es tudiad^ 
m u y b ien la persona l idad de Reñí 
B o r g i a . T iene Mazorana 25 años 
¡ E s t e j o v e n t iene t a m b i é n una cultu-
i r a que causa asombro. No hay e& 
sus escri tos hojarasca. Es tudia a fon— 
do las cuestiones, las desmenuza las 
hace bel las , porque por encima' de1 
. M a z o r a n a c r í t i c o e s t á el Mazorana 
a r t i s t a . Y todos los d í a s pasa sobre' 
. su cabeza el á g u i l a que v ió el poeta 
H o y p a s ó un á g u i l a 
i Sobre m i cabeza; 
Que l l e v a en sus alas 
j L a t o r m e n t a , 
. L l e v a cu sus gar ras 
| E l rayo que des lumhra y aterra , " 
l J e s ú s P r a d o Rodr íguez . 
M A R C A S Y P A T E N T E S ! A B E L A R D O T O Ü S 
R I C A R D O M O R E 
( I n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
B a r a t i l l o , 7, a l tos . T e l é f o n o A - 6 4 3 9 
A p a r t a d o , n ú m e r o 79 6. 
U S T E D P U E D E 
I T e l é f o n o 31-3955.—Cuba \ o . ÜQ 
M á q u i n a s de Sumar , Calcular 1 y 
j E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ventas a pla-
I zos. 
Gran t a l l e r de reparaciones. To-
dos los t raba jos son garantizados. 
L e pres to una m á q u i n a mientras re-
paro l a de us ted . 
iud 1 ' Dic. 
C O N V E N C E R S E U L T I M A S N O V E D A D E S 
S e ñ o r Geren te de l " E S P E C I F I C O 
Z E N D E J A S . " 
C i u d a d . 
E s t i m a d o s e ñ o r : 
T e n g o e l gus to de m a n i f e s t a r l e 
ppr l a presente, que hab iendo pade-
c ido d u r a n t e cinco a ñ o s de ú l c e r a 
y t u m o r e n e l i n t e s t i n o , y d e s p u é s 
de t o m a r t o d a clase de r emed ios y 
patentes s i n r e s u l t a d o a l g u n o sat is-
f a c t o r i o , v i en u n a de las bot icas de 
l a H a b a n a , u n o de los cuadros de 
enfe rmos y cu rado^ del " E S P E C I -
F I C O Z E N D E J A S " , en las que se ex-
h i b e n t e s t i m o n i o s de curac iones de 
la e n f e r m e d a d que y o p a d e c í a ; y en 
v i s t a de e l l o , me d e c i d í a t o m a r su 
p repa rado , y d e s p u é s de t o m a r los 
p r i m e r o s pomos e m p e c é a s e n t i r los 
r e su l t ados c u r a t i v o s de su " E S P E -
C I F I C O " , y hoy d í a . d e s p u é s de ha-
ber estado i m p o s i b i l i t a d o para e l 
t r a b a j o , me encuen t ro E N P E R F E C -
T O E S T A D O D E S A L U D , y apto pa-
r a g a n a r m e e l sus tento , debido a 
esta m a r a v i l l o s a m e d i c i n a . 
M o v i d o po r u n s e n t i m i e n t o de 
g r a t i t u d , no t engo i n c o n v e n i e n t e e n 
dar este t e s t i m o n i o p a r a que us ted 
haga de é l , el uso que a b i e n tenga. 
J o s é Ll-OJSA. 
' S j c : A m a r g u r a 16, H a b a n a . 
Les millones d( 
ila. lomo rus 
E l " E S P E C I F I C O Z E N D E J A S " se 
vende en todas las d r o g u e r í a s y f a r -
macias de l a R e p ú b l i c a , y e n su de-
p ó s i t o : B o l í v a r , n ú m e r o 9 1 , H a b a n a . 
( R e g i s t r a d o con e l n ú m e r o 79 5, 
en l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d ) . 
l t - 2 8 
¡ D I N E R O ! 
P o r • u n I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p re s t a esta Casa con g a r a n -
t í a de joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
grao surtido da finísima Joyería 
Casa de P r é s t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A 
Beroaza, 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 
M . M A R T A N . — 
Hervea. Ncm 
tica , . . . . . -. 
J E A N N B D B COULOMB. —La 
copa do oro. Novela. 1 lomo 
r ú s t i c a . . 
GUIDO DA VERONA.— E l ca-
ballero del E s p í r i t u Santo. 
Novela. 1 tomo. . . . 
R A C H I L D E . — Kl ratoncito ja-
pones. Novela. 1 tomo rús -
t ica . . . 
M A U R I C E L E B E A N C . — LQS 
dientes del t igre. Xovela de 
aventuras. 1 t o m o . . . . . . 
DOSTOYEWSKY.- — Los lier-
manos Karamazof. Novela. 
2 tomos r ú s t i c a . . . . . . . . . . 
H E R N A N D E Z C A T A . — El- co-
razón. Novela. 1 tomo r u s t í -
tica • 
E L Y S I O D E CAR VALUO, - r 
P r í n c i p e s del E s p í r i t u ameri-
cano. T r a d u c c i ó n del po.rtu-
gués . (Biblioteca de Autores 
cé lebres . ) 1 tomo r ú s t i c a . . 
E U G E N I O D'ORS.— E l nuevo 
glosario. U-Turn - I t . 1 tomo 
rús t i ca 
A N T O N I O HERAS. —• Desfile 
de sombras. His tor ias de al-
mas. 1 torno rustica 
R A M O N GOMEZ D E L A SER-
NA.—g^enos. Colección de ar-
t í cu los . 1 topio 
E U G E N I O H E L T A I . — E l úl t i -
mo bohemio. Novela. 1 tomo 
r ú s t i c a , 
J. IGNACIO LUCA D B TBIJA'.' 
' — E l dilema. Comedia dramá-
tica en dos actos'. 1 tomo en 
r ú s t i c a . . . 
JOSE FRANCES.—La débil for-
taleza. Novela. 1 tomo rús t i -
ca 
GEORGBS D U H A M E L . — Con-
fesión de media noche. Nove-
la. 1 tomo r ú s t i c a • 
JOSE ESPRONCEDA. —Poes ías 
y E l estudiante de Salaman-
ca. Edic ión y prólogo de J. 
Moreno Díaz. ( Colección de 
Clás icos de la Lectura. Tomo 
47.) 1 tomo en r ú s t i c a 
L a misma obra encuadernada 
en tela blanca 
L a misma obra encuadernada' 
en piel , • 
D O N FRANCISCO SILVELA. 
—Colección de a r t í cu lo s . Dis-
cursos, Conferencias y cartas. 
Tomo I I . 1 voluminoso tomo 
en 4o. r ú s t i c a 
E M I L I O CASTELAR.—Discur-
sos Académicos . 1 tomo en-
cuadernado 
E M I L I O GASTELA R.—Discur-
sos parlamentarios y políti-
cos en la R e s t a u r a c i ó n . 8 to-
mos pasta ' • i -
E M I L I O CASTELAR.—Discur-
sos parlamentarios en la 
Asamblea Constituyente 3 to-
mos en pasta e s p a ñ o l a . . •• 
E M I L I O CASTELAR.—Autobio-
g r a f í a y discursos inéditos. 1 
tomo pasta • • 
E M I L I O CASTELAR.— Recuer-
dos de I t a l i a . Roma, Pisa, 
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I finamente ejecutada, con brillantes, 
I zafiros y ch-as piedras preciosas, pre-
¡sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diam&icés, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, pu-'o caballero. 
U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
E M I L I O CASTELAR.— Histo-
r ia do un corazón. Preciosa 
novela. 1 tomo r ú s t i c a . . •• 
L a misma obra en pasta es-
paño la •• 
E M I L I O CASTELAR.— Ricarr 
do. Novela. tSeguiula parte 
de "His tor ia i de un corazón . 
1 tomo r ú s t i c a . 
L a misma obra en pasta es-
paño la ; .^tí 
E M I L I O CASTELAR.— Galería 
de- mujeres cé lebres . 80 to-
mos en 4 vo lúmenes eu pas-
ta e spaño la • • • • v i 
L-V P A R T I D A D E HONOR * 
SUS LEYES.—Normas gene- . 
rales.—Del jurado de Honor, 
—Del estado de pr iv i legio . - -
De! combate y sus modalicw-
des.—De los castigos o pe 
ñas .—Dispos ic iones tranSii„. 
.rias.—De la consulta de no 
ñor .—Pr inc ip ios teór icos 
la esgrima y de su aplicacio^ 
prác t i ca , por el B a r ó n Athos 
de Kan Malato. con un P^io 






en r ú s t i c a . 
del Vizconde de EZÍ*. 1 tom, 
en r ú s t i c a . . - • • • i-cpAÑ-A 
P O L I T I C A E N T R E ^ ^ - ^ 
Y A M E R I C A . — L a obra 
dicadora de E s p a ñ a en deI 
rica. _ L a . i m P ^ t a ^ i a ^ 
problema emigratouo. d 
necesidad de una ^nlle,rtras-
hispano-americana. - r ^ ' A l , 
cendencia de un. J^T^o «t&»ij 
fonso X I I I a ^ n ^ r i tom» 
etc. por Julio Cola. ^ _ 
Y 
í 1-
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OÍARIO DE U MARINA Abril 28 de 1923 A Ñ O x a 
R A B A N E R A S 
P A Y R E T 
L A N U E V A T E M P O R A D A 
Que 
e x p e c t a c i ó n , 
gra grande y vehemente . 
¿5 ya sa t is fecha anoche, ple-
L l e n a la sala. 
Co lmadas las abitas g a l e r í a s . 
Pocos, m u y contados palcos, que-
j ^ é n t e . c o l m a n d o todas las espe-j ciaron por ocupar anoche en e l r o j o 
Sas. col iseo. 
Tr iunfal debu t f u é bajo todos sus I y las lune tas , en toda l a e x t e n s i ó n 
gpectos el de l a C o m p a ñ í a de Ope-1 la p la tea , selladas m a t e r i a l m e n t e . 
8tas y Revis tas . j u n a g r a n en t rada . 
Obra de u n l u j o excepc iona l en su 1 De las l l a m a d a s a repe t i r se , 
tuario, decorado y atrezzo es L a \ De l a coneu r r cnc i a h a r é m e n c i ó n , 
' ra ¿ e l T i g r e , uno de cuyos au to - en t re las s e ñ o r a s , de l a s iempre i n t e -
eS el fes t ivo e ingenioso e sc r i t o r resante A d r i a n a G ique l V i u d a de B a -
jlari0 V i t o r i a , es ven ta josamen te co- c h i l l e r con sus tres encantadoras h i -
Ocido entre nosot ros . [jas A d r i a n i t a , S i l v i a y Es the r . 
admirable su p r e s e n t a c i ó n . i Josef ina Sandova l de A n g u l o , A d o í 
pe gran efecto. ¡ f i n a g 0 i í s ¿ e c e í a t s y M a r í a Mena de 
Cuadro por cuadro , de los once Ros . 
.ue comprende l a r ev i s t a en sus dos i Mercees Lozano de Ja rd ines . 
actos, merece u n e log io especial . G e n t i l í s i m a ! 
Está m o n t a d a L a Cueva d e l T i g r e | Mercedes de l B a r r i o de A l g a r r a , 
c0n un gusto y una m a g n i f i c e n c i a a i F l o r a Caste l lanos de A n c l a d a y P u -
âe no estamos acos tumbrados . | r a de las Cuevas de Dee t jen . 
De los a r t i s t as que t o m a r o n p a r t e ! A d e l a Q u i ñ o n e s de P o r r o O r f i l a , 
ito su d e s e m p e ñ o s a l u d a r é a l a que ' K m i i i a Magaz de A l m e i d a y Esperan-
iacia su p r i m e r a a p a r i c i ó n e s c é n i c a j za c a u t e r i o de Ovies. 
in la Habana. L a be l la y j ^ j i t a de S t e i n h a r t . 
Carmen R o d r í g u e z . B l a n q u i t a F e r n á n d e z de Castro . 
Airosa ac t r i z . I s o l i n a D í a z . 
ge g a n ó po r comple to , con su ar- ,• A d r i a n a Cesteros de A n d r e u , C i a r i -
y Su gracia , l a s i m p a t í a de los es- | ta G de M e n d i e t a y M a r í a U r s u l a 
jectadores. j ü i i o a s s i de B l a n c o H e r r e r a . 
Vi a E t e l v i n a R o d r í g u e z , en el pa- ; En.tre u n g r u p o de s e ñ o r a s j ó v e -
tí de Nicasia , con su grace jo y de - | ne s y bellaS) M a r í a V á z q u e z de S m i t h , 
¿hfado de s iempre . | Nena R o d r í g u e z de San te i ro , A m a l i t a 
Antonio G a r c í a M o n , el GaUego, j Anglaid,a de R o m e r o , K o r t e n s i a P é -
^ n o lo l l a m a m o s c a r i ñ o s a m e n t e 9us ; rez de Aldecoa , Ros i t a V á z q u e z de 
Biigos, h u b i e r a reconocido en E t e l - j Sante{r0 j A d r i a n a Vega L á m a r de 
ina a; la c a r a c t e r í s t i c a d e l i n o l v i d a - f T a m , a y 0 ) C a r m i t i n a M a r í n de L l a m -
S O M B R E R O S 
fino s, adornados, De paja, muy 
desde $5.00. 
De sport, desde $2.50. 
Formas de todas clases, desde $1.25. 
En la "Sección Especial" de la 
planta baja: Pasaje a San Miguel. 
G K A H O P O R T U N I D A D . Por estar practicando nuestro Balance ffeneral, 
hacemos graneles descuentos. Solamente por qnlnce días. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN RAPASXi NUM. 1. 
(entre Industria y Consulado) 
T E L E T O N O A-S303. 
le Albisu . 
La misma de s iempre . 
G-raciosíslmia! 
Cuanto a Poncho Cas t i l l o , e l de las 
taños que h a b l a n , ee l u c i ó en l a ob ra . 
Payret, e n l a noche i n a u g u r a l de 
i nueva t e m p o r a d a , a | p a r e c í a ra-
liante de a n i m a c i ó n . 
b í 
Y O t i l i a B a c h i l l e r de Mora le s . 
L i n d í s i m a ! 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , M a r í a A m e l i a 
Reyes G a v i l á n , Leo S o í í s , A d r i a n a 
A l a c á n , Ros i t a L i n a r e s , C a r m e l i n a 
P u j o l , É m i l i t a U r q u i a . . 
Y Qa g e n t i l Es 'peranci ta Ovies. 
Ni el empresario de l a O p e r a , ni e l torero 
Son m á s gallos en s u c lase , que " E l Bombero." 
TOSTADERO DE CAFE 
Avenida de Italia 120, 
V I V E R E S FINOS 
Teléfonos A-4076 y A-9543 
El d o m i n g o 22 r e s u l t ó u n buen 
lia para los R e m e d í a n o s . Poco t i e m 
110 quedó pa ra ded ica r lo a i pensa-
\ nlento de lo% males que nos agob ian . 
El Casino Eepaf iol o b s e q u i ó a los 
^infantiles, y a muchos m á s que ha -
« algiin t i e m p o de ja ron de ser lo , 
m una m a g n í f i c a m a t i n é e , en que 
iespués del r e p a r t o de dulces a los 
jiiños se o f r e c i ó a t oda l a concu-
Irrencla e l agradab le modo de pasar 
'm buen t i e m p o . A esta f ies ta 
Jiurna a c u d i ó una g r a n par te de lo 
nejor de nues t r a sociedad. 
Esa m i s m a A s o c i a c i ó n , que r i j e 
n elemento, c u l t o y progres i s ta , 
írecló a sus tenedores u n m a g n í f i -
» baile, que se p r o l o n g ó hasta a l tas 
loras de l a noche. L a nota de ar-
íonía y c o n r r a t e r n i d a d f u é l a do-
ainante d u r a n t e esta fiesta en l a 
lúe t o m a r o n par te las m a « bellas 
lamas y los m á s s i m p á t i c o s y ga-
antes j ó v e n e s de esta socie-Iad. 
En ambas reuniones r e s u l t a r o n 
«trechos los salones del Casino 
'ara contener e l escogido p ú b l i c o 
lúe concur r ie ra a ellos. L a m ú s i c a 
stuvo a la a l t u r a de las f iestas , 
most rando que los profesores r e -
nedianos t i enen derecho en c u a l -
luier lugar a que se les e s t ime de 
Keptables y de complacientes . 
La Empresa de Cine que a c t ú a 
'esde hace t i empo en el t e a t ro L a 
'ertulia nos p r e s e n t ó l a preciosa 
'ehculo Quo Vadis , que no t u v o u n 
"ffipleto l u c i m i e n t o por u t i l i z a r s e 
jwa las proyecciones u n apara to 
Wectuoso y v i e jo , y que a veces 
^ece que no se maneja con l a i n -
digencia y c o n s i d e r a c i ó n , que me-
íce un p ú b l i c o que corresponde a l 
wgocio, ofreciendo l lenos rebossan-
r5, con desbordamiento de pesetas 
111 taqui l la . 
vEii este d ia no se r e g i s t r ó en l a 
j p e l Nac iona l el ingreso de n i n -
N.11 preso, s in que se t enga conoc i -
miento de la ocurrencia de hecho 
Suno que exigiera la i n t e r v e n c i ó n 
- -3 Just ic ia . Casos que por a lgo 
repiten en Remedios. 
Eii la noche del lunes 23 l a E m -
, esa y teat ro referidos nos o f r e c i ó 
P "nda p e l í c u l a del r e p e r t o r i o de 
"JO L i b e r t y F i l m , t i t u l a d a ¿ D e b e 
^ó m<*ri(io perdonar? y l a r e a p a r i -
K "e Ia bel la mu je r v a famada 
¡ron N o r k a Rouskaya, que nos 
Poi-cionó como V i o l i n i s t a y D a n -
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
M E S D E M A Y O 
E l mes de M a y o es e l mes de las 
F lo r e s , en h o n o r a l a V i r g e n M a r í a . 
A d e m á s de las f iestas que se consa-
g r a n a l a M a d r e del A m o r Hermoso 
y R e i n a de todos los Santos, se efec-
t u a r á n las de l a C o n s a g r a c i ó n e 
i n a u g u r a c i ó n de la ig les ia del Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s , de R e i n a ; 
la a n u a l d é l a C o n g r e g a c i ó n de la 
A n u n c i a t a ; l a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
los Desamparados ; la de Rosa en 
las ig les ias d o m i n i c a s ; l a de l a Fe-
d e r a c i ó n de las H i j a s de M a r í a en 
la M e r c e d ; l a de l A m o r He rmoso en 
San F e l i p e ; la de Santa A n g e l a de 
M e r i c i en las U r s u l i n a s ; l a de San 
B a u t i s t a de l a Sal le , en los colegios 
del Vedado y A c a d e m i a de la Sa l le ; 
la A s e n c i ó n de l S e ñ o r , la S a n t í s i m a 
T r i n i d a d y E s p í r i t u - S a n t o en la 
ig les ia p a r r o q u i a l del E s p í r i t u San-
t o ; el Corpus C h r i s t i y N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a C a r i d a d , en l a Ca t ed ra l . 
Son d í a s fes t ivos a d e m á s de los 
domingos , el Jueves l o . A s c e n s i ó n 
del S e ñ o r , y Jueves 3 1 , S a n t í s i m o 
Corpus C h r i s t i . 
E l s á b a d o 19, abs t inenc ia de car-
ne s in ayuno , por ser l a V i g i l i a del 
D o m i n g o de Pascua de P e n t e c o s t é s . 
L a F ies ta N a c i o n a l de l 2 0 de M a -
yo, correspor.de el presente a ñ o el 
D o m i n g o de P e n t e c o s t é s , es por con-
s igu ien te f ies ta t a m b i é n r e l ig iosa . 
Ese es en s í n t e s i s el Ca lendar io 
para e l e n t r a n t e mes de Mayo . 
za r ina l a o c a s i ó n de aprec ia r sus 
grandes m é r i t o s . 
N o se m u e s t r a rehacio el p ú b l i -
co, r emed iano en acud i r a l t e a t ro 
cuando se les b r i n d a u n e s p e c t á c u l o 
bueno y agradab le y lo p rueba las 
en t radas obtenidas en las dos noches 
pasadas en que el l oca l r e su l t aba 
p e q u e ñ o . De estos hechos debiera 
t o m a r nota la E m p r e s a y c o m p r e n -
d e r í a f á c i l m e n t e la v e n t a j a que 
ofrece pa ra el la y pa ra el p v b l i c o 
pagano, . Í # m i n a r cuan to antefe l a 
ob ra que se r ea l i za a* paso de t o r -
tuga en Genera l C a r r i l l o entre P e ñ a 
y G a r c í a . 
C O R R E S P O N S A L . 
Remedios 34 de A b r i l de 1923 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
haber pegado a l m u c h a c h o ; luego se 
d e s e n t e r r ó el c a d á v e r y los m é d i c o s , 
a una , a s egu ra ron que la m u e r t e ha-
b í a s ido p r o d u c i d a por e l c r u e l í s i m o 
castigo que r e c i b i ó e l i n f e l i z . Y a en 
camino de esas inves t igac iones , se 
ha sabido que era u n a cosa f recuen-
te" ese cas t igo , t a n t o en los blancos 
como en los negros, po rque de a m -
bas razas e r an a r rendados a las com-
p a ñ í a s , los presos de la F l o r i d a , o 
los secuestrados por pol izones . 
U n negro l l a m a d o Johnson , que 
h a b í a s ido t a m b i é n a r r e n d a d o en 
uno de esos campos de l a F l o r i d a , 
d i ó de ta l les sobre los cast igos cor-
porales a l l í i n f l i g i d o s , y c o n c r e t á n d o -
se a la m u e r t e de l i n f e l i z muchacho 
Tabe r t , f u é el que i n d i c ó el s i t i o don -
de lo h a b í a n e n t e r r a d o . 
H u b i e r a p o d i d o suponerse que el 
muchacho p r o t e s t ó a i r a d a m e n t e a los 
p r i m e r o s l a t i gazos ; pero de l a de-
c l a r a c i ó n ' de ese negro , r e s u l t a que 
no so lamen te le pegaban con l á t i g o , 
s ino con e l m a n g o del l á t i g o hasta 
ei p u n t o de que le r o m p i e r o n los hue-
sos de l a n a r i z desde los p r i m e r o s 
momentos de l cas t igo. 
A c u a l q u i e r a se le puede o c u r r i r 
el deci r d e s p u é s del asesinato de 
los r o m p e huelgas de H e r r í n en 
el Es tado de I l l i n o i s , que h a n que-
dado s in cas t igo porque no h a sido 
posible e n c o n t r a r j u r a d o s que de-
c l a ren cu lpab les a los asesinos, a u n 
luego de l a d e p o s i c i ó n t e s t i f i c a l 
de numerosos vecinos que v i e r o n a 
los asesinados l l evados en cuerdas 
por las cal les de l a p o b l a c i ó n , y des-
p u é s de leer con desmayo ese r enac i -
m i e n t o de l a e s c l a v i t u d y sus c r u e l -
dades en los bosques de l a F l o r i d a , 
que los Es tados U n i d o s , sobre todo 
s i se t i ene en cuen ta l a a f i r m a c i ó n 
de los abogados r e u n i d o s en Congre-
so en San F ranc i sco de C a l i f o r n i a , 
de que h a b í a aumen tado considera-
b lemente l a c r i m i n a l i d a d e n los Es-
tados U n i d o s , . deben ocuparse en su 
p r o p i o t e r r i t o r i o de poner t é r m i n o 
a esas odiosas lacras desconocidas 
desde los t i empos de l a e s c l a v i t u d , 
E n e l f o n d o de esos cast igos cor-
porales , que todo el m u n d o condena-
r á , hay u n ape t i t o desmedido de ga-
nancias , p o r q u e po r e j e m p l o , en el 
condado de L e ó n , de l a F l o r i d a , se 
v ió q ú e los ingresos l l e g a r o n a ser 
en 1920, 2 ,532 pesos por e l a r r i e n -
do de penados, y h a de ca lcu la rse 
que en loa d e m á s condados esas c o m -
p a ñ í a s de e x p l o t a c i ó n pagaban can-
t idades que r e s u l t a n cons iderables , 
en c o n j u n t o . 
T a n t o e l " W a s h i n g t o n Pos t " , del 
21 de a b r i l , como e l " W o r l d " , de 
los d í a s 17 y 18 de este m i s m o mes, 
v ienen i n d i g n a d o s de l a i m p u n i d a d 
que d u r a n t e t an tos a ñ o s ha p r e s i d i -
do a esos odiosos castigos co rpo ra -
les. E l P a r l a m e n t o de l Es t ado de la 
F l o r i d a , el d í a 16 del c o r r i e n t e , a b r i ó 
una d i s c u s i ó n sobre el a r r i e n d o de 
penados en las f incas de e x p l o t a c i ó n 
de maderas y de resinas, y e l P re -
sidente de la C á m a r a de Represen-
tantes a s e g u r ó que en el condado 
de Lee , se d e m o s t r ó por el G r a n J u -
r ado que a l l í se c o n g r e g ó , que m u -
chos penados que h a b í a n s ido a l q u i -
lados a u n a C o m p a ñ í a de t r e m e n t i -
na, l l a m a d a M a r s , h a b í a n s ido t r a -
tados con una c r u e l d a d i n c r e í b l e y 
p i d i ó que todos los penados v o l v i e -
sen a l a c á r c e l y que no se v o l v i e -
r a n a a l q u i l a r . 
L a C á m a r a a c o r d ó a b o l i r e l a r r i e n -
do, como a l l í se l l a m a , o a l q u i l e r 
de presos, a c o m p a ñ í a s p a r t i c u l a r e s 
oa i n d i v i d u o s , y e l Senado, e l d í a 20 , 
t a m b i é n a p r o b ó esa m i s m a m e d i d a . 
L o que n o se ve po r n i n g u n a par-
t e es l a i n v e s t i g a c i ó n d e t a l l a d a de 
todas esas crueldades que se e x t i e n -
den a los negros y a los b lanco y 
viene a ser l a r e p e t i c i ó n de a q u e l es-
t ado de c rue ldades que el a ñ o 1864 
s u b l e v ó l a conciencia y e l ' e s p í r i t u 
de c a r i d a d de L i n c o l n , y p r o d u j o la 
g u e r r a de S e c e s i ó n . 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
L o s p i ^ í m v s . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
c ia en el r e s u r g i m i e n t o de C a t i l u -
ñ a " ; C incuen ta pesos de V i d a Ca-
t a l a n a a l m e j o r canto a la m u j e r 
Ca ta l ana ; c incuen ta pesos p o r l a 
N u e v a C a t a l u ñ a ; C incuen ta pe-
sos por el O r f e ó C a t a l á a l me-
j o r t r aba jo sobre l a i m p o r t a n c i a de 
los orfeones catalanes de fue ra de 
C a t a l u ñ a en e l m a n t e n i m i e n t o del 
a m o r a la t i e r r a n a t i v a ; se tenta y 
c inco pesos po r el Cen t ro Ba l ea r a l 
m e j o r t r a b a j o en verso o en p rosa 
a l Campana r de P a l m a de M a l l o r -
ca ; C incuen ta pesos p o r u n g r u p o 
de asociados de l a A s o c i a c i ó n p r o -
t e c to r a uc E n s e ñ a n z a Cata lana a l 
t r a b a j o y sobre l a i n f l u e n c i a de l a 
e n s e ñ a n z a ca ta lana en e l p o r v e n i r 
de C a t a l u ñ a ; C incuen ta pesos p o r e] 
D r . Carlos de l a T o r r e a l m e j o r 
can to a l a N a t u r a l e z a de Cuba; c i n -
cuenta pesos p o r el Casal Nac iona -
l i s t a C a t a l á n de C a m a g ü e y a l me-
j o r canto de l a f r a t e r n i d a d de los 
catalanes res identes e n Cuba; V e i n -
t i c i nco pesos por el Grop C a t a l u n y a 
de Sant iago de Cuba a l m e j o r c a n t o ; 
ve in te pesoá" po r l a A s o c i a c i ó n Ca-
t a l ana de San t iago de Cuba; v e i n t e 
y cinco pesos po r el B l o c k Ca tha lo -
n i a de G u a n t á n a m o , a u n t r a b a j o de 
t e m a l i b r e ; V e i n t e pesos p o r l a p u -
b l i c a c i ó n P r o u de G u a n t á n a m o ; v e i n -
te y c inco pesos po r l a A g r u p a c i ó n 
A r t í s t i c a B o q u e t V i l a r d e b ó a l a me-
j o r obra t e a t r a l e n u n o o m á s ac-
tos ; C incuen ta pesos po r el Sr . F r a n 
cisco M o l l a a una c o m p o s i c i ó n de te -
m a l i b r e ; C ien pesos por l a Casa 
V i e r a y H e r m a n o i m p o r t a d o r e s d e l 
V e r m o u t h M o y a , a l m e j o r can to a 
la V e n d i m i a ; Cien pesos por D o n 
A n t o n i o 'San M i g u e l a l me jo r t r a -
ba jo sobre l a i n f l u e n c i a de las I n i -
c i a t ivas ca ta lanas en l a i n d u s t r i a y 
el comerc io de Cuba ; C incuen ta pe-
sos po r D o n I g n a c i o P l á a l t ema " l a 
l e n g u a ca ta lana es t a n v igo rosa pa-
r a can ta r a l a P a t r i a como dulce y 
me lod iosa p a r a can ta r el A m o r ; 
C incuen ta pesos p o r F e r n a n d o O r t i z 
a l a m e j o r b i o g r a f í a de l p recursor 
de L o m b r o s o D . M a n u e l Cub i y So-
le r , f u n d a d o r de la R e v i s t a " B i m e s -
t r e C u b a n a " ; T r e i n t a pesos po r el 
S r . D . A n t o n i o I r a i zos , Sub-secreta-
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a l t e m a , 
P i y Marga l l , • sus ideales p o l í t i c o s 
y sociales; cuadro a l ó l e o por e l se-
ñ o r D . F ranc i sco Panzas a t e m a l i -
b r e ; cuadro a l ó l eo por L u i s Grane r 
a l t e m a l i b r e ; cuadro a l ó leo po r 
J a i m e V a l l s a l t ema l i b r e ; cuadro a l 
ó l e o p o r e l p i n t o r F ranc i sco G a r c í a 
E s c a r r é a l t ema l i b r e ; acuarela o r i -
g i n a l por F ranc i sco B a r j ó . 
E l Cons i s to r io de los Juegos F l o -
ra les lo i n t e g r a n Pres iden te : D r . 
C l a u d i o M i m ó ; Tesore ro : J o a q u í n 
M u n t a l , Secretar io Pedro Boque t , V o -
cales : I l de fonso Sampere, F r a n c i s -
co V i l a r d e b ó , Teodoro L i c h e r a , E d u a r 
do Masdeu , J o s é O l i v e r , J o s é Conan-
g l a F o n t a n i l l e s , L u i s Casadesus, A n -
t o n i o C l a r a m u n t J . L ó p e z F ranc , Jo-
s é P ineda , B u e n a v e n t u r a de Pons, 
M . G r a n , E m i l i o S. M a r t í F r a n c i s -
co G a r c í a E s c a r r é , F ranc i sco M a r j ó 
y los Presidentes y Secretar ios de l a 
Sociedad de Benef icenc ia N a t u r a l e s 
de C a t a l u ñ a , Cen t ro C a t a l á , Cen t ro 
Ba l ea r , Cent ro Va lenc i ano , F o m e n t 
C a t a l á , O r f e ó C a t a l á y Delegaciones 
de las ent idades cata lanas del i n -
t e r i o r de l a R e p ú b l i c . 
A l a dos de l a t a r d e c o m e n z a r á 
l a p o é t i c a f ies ta . L a banda del 
C u a r t e l Genera l a m e n i z a r á e l acto. 
NO H A Y CASA QUE PUEDA COMPETIR CON LAS 
B L A N C A S 
N I C A L I D A D N I E N P R E C I O CON LAS 
" L A E L E G A N T E " 
ROPA. SEDERIA. PERFUMERIA. ETC. 
M U R A L L A Y COMPOSTELA : :-: : TELEFONO A-3372 
Honremos a . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
a d m i r a r y reconocer su inmensa i m -
p o r t a n c i a , a l a o b r a l l e n a de devo-
c i ó n p a t r i ó t i c a , de n o b l e d e s i n t e r é s 
y de f é r v i d o i dea l i smo , que r ea l i z a 
e l i l u s t r e e sc r i to r , a f amado c r í t i c o y 
b r i l l a n t e l i t e r a t o s e ñ o r A r t u r o R . 
de Carr icai - te , sos teniendo y p u b l i -
cando l a " R e v i s t a M a r t i n i a n a " , con-
sagrada a ser " u n homena j e peren-
ne a l A p ó s t o l " , u n o de los hombres 
m á s excelsos de que pueden,, u f ana r -
se Cuba y l a A m é r i c a ? E n efecto, 
¿ q u é v i d a m á s e j e m p l a r n i m á s r i c a 
en sugest iones ennoblecedoras que 
l a de M a r t í ? ¿ Q u é c o r a z ó n m á s t i e r -
no n i p o é t i c o que e l suyo? ¿ Q u é i n -
t e l i g e n c i a m á s v i v a , c o m p r e n s i v a y 
audaz? ¿ Q u é a l m a m á s rec ia , t e m -
p lada y v i r i l ? ¿ D ó n d e u n a consa-
g r a c i ó n m á s a b s o l u t á a l idea l? 
¿ D ó n d e u n a a b n e g a c i ó n y u n e s p í r i -
t u ,. de s a c r i f i c i o m á s comple tos? 
¿ D ó n d e u n a e x a l t a c i ó n m á s f e r v o -
rosa y u n a i m a g i n a c i ó n m á s e n t u -
s i á s t i c a y a rd i en t e? ¿ D ó n d e u n a 
s i m p a t í a h u m a n a m á s c o r d i a l y ge-
nerosa, que s iente , y v i v e , y pa-
dece todos los do lores de los 
o p r i m i d o s y los miserables , de su 
pueb lo y a ú n de l a A m é r i c a y d e l 
M u n d o ? ¿ D ó n d e u n a l e a l t a d m á s 
f i e l y sumisa a l a f a m i l i a , a l a amis -
t ad , a l a p a t r i a , a l deber? ¿ D ó n d e 
u n a l m a m á s l l e n a de pasiones ar-
dientes , s o m e t i d a a u n a d i s ó i p l i n a 
m á s e s t r i c t a y severa? 
M a r t í , s i n que nos c iegue l a pa-
s i ó n p a t r i ó t i c a , es u n t i p o u n i v e r s a l 
y s u p e r i o r de g randeza h u m a n a . P o r 
cons igu ien te , m a n t e n e r e l pueb lo en 
homena je perenne a M a r t í ; susc i ta r 
y f o m e n t a r l a a d m i r a c i ó n hac ia é l ; 
esparc i r y hacer l l e g a r su i n f l u e n c i a 
a todos los e s p í r i t u s , es r e a l i z a r u n a 
h e r m o s í s i m a o b r a de d i g n i f i c a c i ó n y 
de a f i r m a c i ó n cubana . N a d i e se a t re -
v e r á a nega r lo n i a desconocer lo . 
" R e v i s t a M a r t i n i a n a " r ea l i z a esa 
o b r a ; Pero e l s e ñ o r C a r n e a r t e n o 
ha q u e r i d o l i m i t a r s e a f o m e n t a r e l 
c u l t o a M a r t í e n t r e los adu l to s . M i -
r a n d o a lo le jos y pensando en e l 
m a ñ a n a , ha deseado que l a n i ñ e z y 
l a j u v e n t u d r e c i b a n t a m b i é n , como 
u n soplo v i v i f i c a n t e , l a i n f l u e n c i a 
de l m á r t i r de Dos R í o s , y , a d e m á s , 
que co laboren en l a o b r a de d i f u n -
d i r l a y ac recen ta r l a . E n b e l l í s i m o fo -
l l e t o , " H o n r e m o s a M a r t í " , des t i -
nado espec ia lmente a los maes t ros , 
expone e l s e ñ o r C a r r i c a r t e u n p l a n 
senc i l lo y eficaz p a r a r e a l i z a r en las 
escuelas esos nobles f ines . L o s maes-
t ros estamos en e l deber de secun-
da r l e con en tus iasmo. L o s precep-
tos de l " R e g l a m e n t o de I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r i a " que se o p o n í a n a e l lo , han 
s ido mod i f i cados po r e l s e ñ o r Se-
c r e t a r l o de l R a m o . E l c a m i n o se ha-
l l a a b i e r t o y exped i to p a r a t o d o s . 
Solo l a m e d i o c r i d a d e g o í s t a , pe-
rezc^Sa y r u t i n a r i a , puede pe rmane-
cer i n d i f e r e n t e y sorda a los rec la-
mos de qu i en , s i r v i e n d o a Cuba con 
l a m a y o r nobleza y esparc iendo s i -
mien tes de r i q u í s i m a s cosechas, l l a -
m a a l M a g i s t e r i o a c o l a b o r a r en l a 
s i embra , a y u d á n d o l e en l a pa r t e m á s 
nob le y d i f í c i l de su m i s i ó n y b r i n -
d á n d o l e o p o r t u n i d a d de d i s f r u t a r de 
l a f r u i c i ó n m o r a l de hacer e l b ien y 
de m e j o r a r l a p a t r i a , p r e p a r á n d o l e 
u n des t ino m á s n o b l e y m á s a l t o . 
Sí , h o n r e m o s a M a r t í , los maes-
t ros de Cuba como nos p ide e l se-
ñ o r C a r r i c a r t e ; en e l hoga r y en las 
escuelas. A l hace r lo nos sen t i r emos 
honrados y ennoblec idos noso t ros 
mi smos y , a l a vez, s en t i r emos que 
hemos e n t r a d o a f o r m a r p a r t e de 
u n a g r a n c o m u n i d a d de a lmas ge-
nerosas pa ra quienes e l b i e n y e l 
deber n o son pa lab ras vanas, n i l a 
p a t r i a u n escabel pa ra empina r se o 
u n a can te ra donde cava i n f a t i g a b l e 
e l e g o í s m o con l a mí i ra de sat isfacer 
sus s ingu la res e insac iables ape t i tos . 
R a m i r o G u e r r a S á n c h e z . 
E C Ü E R D O D E L A P R I M E R A C O M U N I O N 
Estampas, Rosarios, Libros, Velas, Lazos, para recuerdo 
de este día. La Casa mejor surtida. 
Ubrería "ANTIGUA DE VALDEPARES" 
MENDEZ & Ca., SUCESORES DE LLOREDO Y Ca. 
Muralla, 24. Teléfono A-3354 
Apartado 814. Hdbana. ^ ^ 
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Del p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
cuando y a era j e fe po r m u e r t e de 
d i cho Genera l . 
P o r estas c i r cuns t anc i a s es por 
las que en t i ende en l a causa e l 
P leno de l Consejo S u p r e m o de Gue-
r r a y M a r i n a . 
E l f i s ca l aprec ia t a m b i é n l a ne-
| g l i g e n c í a en l a defensa de M o n t e 
1 A r r u i t . 
Puede a f i r m a r s e que t a n p r o n t o 
como pres ten d e c l a r a c i ó n v a r i a s per-
sonas, l a causa se e l e v a r á a p lena-
r i o . Es to o c u r r i r á q u i z á en u n p la -
zo m á x i m o de u n mes. 
E n l a noche de l d í a 10 se asegu-
r a b a que e l Supremo h a b í a desest i -
j m a d o e l r ecu r so i n t e r p u e s t o po r e l 
I Genera l , c o n f i r m a n d o e l procesa-
m i e n t o en d e t e r m i n a d a s c o n d i c i o -
nes. 
U N J E F E M O R O P A R A C A D A 
P A R T E D E M A R R U E C O S O R I E X -
T A L L O C C I D E N T A L 
L o s t e l eg ramas d e l Jueves de i 
D I A R I O , t a m b i é n nos d icen que 
l e n t r e los p royec tos que se p r e t e n -
: den l l e v a r a cabo d e n t r o d e l siste-
' m a de l pac i f i smo en M a r r u e c o s , se 
h a b l a po r los M i n i s t r o s de n o m b r a r 
u n jefe m o r o en l a C o m a n d a n c i a 
de M e l i l l a , y o t r o en l a de T e t u á n 
I que ya podemos d e c i r de L a r a c h e , 
po rque se h a t raspasado a L a r a c h e 
i l a r e s idenc ia d e l j e f e m i l i t a r en vez 
1 de T e t u á n . 
N o nos d i cen los t e l eg ramas q u i é -
nes h a b r á n de ser esos je fes ; supo-
nemos que en la C o m a n d a n c i a de 
M e l i l l a l o s e r í a A b d - e l - K a d e r ; pe-
r o como en este m o m e n t o h a y t r e s 
o c u a t r o m o r o s m o v i é n d o s e con 
g r a n a c t i v i d a d en M a d r i d , s i n que 
sepamos noso t ros con q u é f i n , ese 
' p royec to de d i v i s i ó n de m a n d o nos 
j l o ac la ra , po rque q u i z á s sea pa ra 
i a lzarse con e l m a n d o de l a p a r t e 
; occ iden ta l , y en t r e esos m o r o s ya 
sabemos que h a b í a dos pa r i en te s 
d e l R a i s u l í . 
| De todas , suer tes , e l G o b i e r n o 
1 d e s p u é s de haber convocado a nue -
vas Cor tes y h a l l á n d o s e en este m o -
m e n t o d e n t r o de l a a c t i v i d a d elec-
t o r a l , ha t e n i d o t i e m p o , s in embar -
go, pa ra d i c t a r l a r e f o r m a d e l Es-
t ado M a y o r C e n t r a l , con fecha 4 
d e l c o r r i e n t e , s e g ú n se ve en e l 
D i a r i o O f i c i a l de l M i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a . 
E n esa r e f o r m a d e l Es tado M a y o r 
C e n t r a l que se ex t i ende t a m b i é n a 
M a r r u e c o s y cuya p a r t e d i s p o s i t i v a 
es m u y extensa, como que c o m -
prende 2 1 a r t í c u l o s , e l M i n i s t r o de 
l a G u e r r a se ha p ropues to , de acuer-
do con e l Consejo de M i n i s t r o s que 
a p r o b ó esa r e f o r m a d e l Es t ado M a -
y o r , m a r c a r b i en las f i n a l i d a d e s del 
R e a l Dec re to de 2 1 de F e b r e r o ú l -
t i m o , p o r e l cua l se r e o r g a n i z a e l 
Es t ado M a y o r C e n t r a l , y pa ra que 
aquellas, se a lcancen p l e n a m e n t e . 
Y a desde e l p á r r a f o segundo se 
ve b ien c l a r o que e l Gob ie rno ha 
q u e r i d o c e n t r a l i z a r en u n s ó l o or-
gan i smo todas las i n c i d e n c i a s de ca-
r á c t e r pe r sona l que a fec tan a los 
Generales , Jefes, Of ic ia les , clases e 
i n d i v i d u o s de t r o p a , sa lvo t r a m i t a -
ciones, propues tas de los des t inos 
que m e d i a n t e concurso hayan de 
c u b r i r s e en e l Es t ado M a y o r Cen-
t r a l , en c u y o caso no t e n d r á e l co-
n o c i m i e n t o e l M i n i s t r o de l a Gue-
r r a , s ino cuando se le someta l a 
p ropues t a a l M i n i s t r o p a r a que r e -
sue lva . 
E l a r t í c u l o 3o. t a m b i é n t i ene i m -
p o r t a n c i a cons iderable , p o r q u e f i j a , 
que compete a l Es tado M a y o r Cen-
t r a l e l es tud io de cuantas r e f o r m a s 
y mod i f i cac iones es prec iso i n t r o -
d u c i r en l a a c t u a l l e y de r e c l a t a -
m i e n t o , ya nazcan de l a p r o p i a o b -
s e r v a c i ó n y a d i m a n e n de l a i n i c i a -
t i v a de l M i n i s t r o , a s í como de l a 
p ropues t a de l a s u s t i t u c i ó n de l a 
v i g e n t e ley p o r o t r a , s i se c r eye ra 
necesar io . 
O t r o de los p u n t o s m á s i m p o r -
t an te s de esa d i s p o s i c i ó n , es e l 7o. 
que t r a t a d e l s i s tema de ascensos 
en paz y g u e r r a , con las c o n d i c i o -
nes y pruebas de a p t i t u d a que de-
ben someterse los Generales , Jefes 
y Of ic ia les p a r a su ascenso a l e m -
pleo i n m e d i a t o . 
E l a r t í c u l o 13 d e t e r m i n a que e l 
E s t a d o M a y o r C e n t r a l , s e r á e l que 
ha de s e ñ a l a r e l e m p l a z i m i e n t o de 
las plazas fuer tes , campos a t r i n c h e -
rados , fuer tes , bar re ras , y en gene-
r a l , de todas las obras de fo r t i f i cñ , -
c i ó n p e r m a n e n t e que en el s i s t ema 
de defensa m i l i t a r deben ex i s t i r , y 
en t a l concepto d e t e r m i n a con p r e -
c i s i ó n todas las c a r a c t e r í s t i c a s de 
las obras , su a r m a m e n t o , abas tec i -
m i e n t o y g u a r n i c i ó n , y de a h í s í 
que p u d i e r a nacer u n c o n f l i c t o e n t r e 
ese Es tado M a y o r C e n t r a l y las a u -
t o r i d a d e s locales ; porque no puede 
hacer nada el A l t o C o m i s a r i o e n 
m a t e r i a m i l i t a r , s in e l i n f o r m e p r e -
v i o de los m i l i t a r e s , y é s t o s a su 
vez t i e n e n que respetar esas c o n d i -
ciones marcadas t a n t o en e l R e a l 
Dec re to de 2 1 de F e b r e r o como en 
e l de 4 de A b r i l c o r r i e n t e . 
Y d e b í a suceder a s í t r a t á n d o s e de 
a s u n t o t an i m p o r t a n t e como l a de-
fensa de l p a í s ; ese Es t ado M a y o r 
C e n t r a l , t i ene que t r a m i t a r esos 
asuntos y l l e v á r s e l o s a c o n o c i m i e n -
to d e l M i n i s t r o , y é s t e a l Consejo, 
pa ra ser m o t i v o de u n R e a l Decre -
to o ley . 
N o es que noso t ros c r i t i q u e m o s ; 
pero s í hay que ver has ta q u é p u n -
to puedan d i l a t a r s e asuntos en que 
t e n g a que i m p e r a r u n a r á p i d a t r a -
m i t a c i ó n como sucede en los de M a -
r ruecos y la serie de d i l ac iones que 
ha de s u f r i r cada p ropues t a t a n t o 
en persona l como en m a t e r i a l , pa-
r a l l e g a r a u n a r e s o l u c i ó n d e f i n i t i -
va . 
E n uno de los a r t í c u l s o p r ó x i -
mos nos couparemos de las c o n d i -
ciones que ha f i j a d o el G o b i e r n o pa-
r a l a c r e a c i ó n d e l cuerpo de v o l u n -
t a r i o s en Mar ruecos , p o r creer que 
es a sun to m u y i m p o r t a n t e y como, 
a d e m á s , el s e rv ic io que p o r ese De-
c re to pueda prestarse en M a r r u e -
cos pa ra ob tene r c ier tas venta jas , 
l l e g a hasta 15 y 20 a ñ o s , b i en me-
rece que nosot ros nos ocupemos de 
que las gentes conozcan en q u é 
codic iones pueden i r a s e r v i r a Es-
p a ñ a , t an to los n a t u r a l e s e s p a ñ o -
les como los ex t r an j e ros . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza 
C o r o n e l . 
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J M. MARYAN 
^ E C O D E L P A Í 
TRADTJCGIOK DE 
GERARDO MEDEL 
^enta en la l lb re r f i "Acnaémica" , 1 
ia viuda de González, bajos \ 
de Payret) 
( C o n t i n ú a ^ 
r ¿ V t í S P r ! e8tal)a buscanoao e n ! 
h ^ a d * ^ 6 AILTAÑO- Eras entonces.. 
lPero ai L•nientG' un Poco s o ñ a d o r a , 
1 * ^ * 1 Y? tiemP0 ^ n a legro , t a n 
fm « fe¿n esde m i ' legada, yo te -
l ^ t a dM V a s e i l s a c i ó ^ de ser u n 
Ho el A 6 de ü' P a r e c í a m e que 
tar^do it11^60 con ^ue han sobre-
^Uaeio e s P í r i t u no h a b í a desa-
L11 e^b^0" m i " i u s ú n v a l o r . . . Y 
A *a nn80' te c o n o z c o ahora co-
?elt}6mon eSa r'ou 811 ves t ido co lo r 
tóí trV,; ;" te s ien ío la m i s m a ba-
£ a ^ o s d ° r i n a c i o n e 3 y !os r inSO-
^ l a i i n a « « e d u c a c i ó n m o d e r n a , 
¡0 C s n . a d9 ^ P r e n d e r t e . . . y 
a:o ¿ Paero >'a de m o s t r a r m e a t i 
aspecto menos e s t ú p i d o . . . I 
E n u n a palabra , soy c o m p l e t a m e n t e 
fe l iz , ¡ y he a q u í que es necesario 
marchar^ p rec i samente en este mo-
men to , p rec i samente cuando ya no te 
tengo m i e d o ! 
H i z o desaparecer el ú l t i m o bocado, 
se e n j u g ó los sedosos bigotes y des-
p u é s m i r ó f i j a m e n t e el p l a t o , e n el^ 
cua l quedaba una sola r ebanada de 
pan. 
— ¿ H a y que c o m é r s e l a ? Creo que 
t o d a v í a tengo h a m b r e . 
B e a t r i z a l a r g ó su brazo b lanco , l 
que s a l í a a med ias de l a m a n g a d e . 
perca! azu l , y a c e r c ó el p l a t o . 
— A d v i e r t o con p lacer—'d i jo a lgo ! 
secamente—que tus emociones y t u s j 
t r i s tezas no paeden d i s m i n u i r ese 
buen apet i to- de . . . co leg ia l . 
-—O de so ldado — a c a b ó D o n a t o I 
t r a n q u i l a m e n t e — . Comer rebanadas , 
de pa^ \de Cerneu i l l e s , con man teca ! 
de C e r n e u i l l e s , ex tend ida por las be-1 
r.as manos de l a cas te l lana , toSo eso. 
no me i m p i d e en nada echaros de m e - j 
nos a t o d o s . . . ¡ P e r o v o l v e r é ! — d i j o j 
con e n e r g í a r e p e n t i n a — . T u s padres , 
han t e n i d o la bondad de r e p e t i r m e ! 
que é s t a es m i casa. 
•—Cier tamente , que r ido Dona to , y i 
yo te l o d i r é a m í v e z — r e s p o n d i ó 
B e a t r i z con tono g rac io so—. Y ver -
dade ramen te vamos a n o t a r t u f a l t a : 
¡ e r e s t a n a n i m a d o ! 
— Y t a n r u i d o s o , ¿ e h , B e a t r i z ? 
A l g o mas a n i m a d o que t u vec ino , ese 
abogado j o v e n y t ieso que s iempre 
parece es tar buscando su c a r t e r a y , 
sus papelotes , que pone despacho de j 
e locuencia y que p o d r í a d i r i g i r u n ; 
d iscurso a l a l u n a t a n b ien como de-• 
t ender l a p a r e d m e d i a n e r a . . . ¡ T e 
ha l aga ! ¡ F i n g e a m a r a W a g n e r y 
las p o e s í a s de a q u e l l a m u j e r neuras-
t é n i c a a las cuales pre tendes encon-
t r a r un s i g n i f i c a d o ! 
•—Quer ido D o n a t o — d i j o Beat r iz ; 
o f e n d i d a — , no p re t endo nunca c o m -
prender o e x p e r i m e n t a r aque l lo que 
no s iento. Y no s é v e r d a d e r a m e n t e 
con que p r o p ó s i t o sacas a r e l u c i r a l 
s e ñ o r de L e s m e r r e , que es m u y c u l t o , 
en verdad, y . . . 
— ¡Y m u y su.t i l , s í ! Y t a m b i é n m u y 
pagado de su c a r r e r a . . . Qu ie re en-
t r a r en la p o l í t i c a , y s e r á u n a l i n d a 
vele ta , por lo que s é de é l . . . ¡ Y ya 
sabe lo que hace, vamos , cuando se 
pasma an te t u s W a l k y r i a s ! 
— D o n a t o , te p o n e s . . . v u l g a r . . . 
¿ C r e e s que v o y a casarme con todos 
los j ó v e n e s que a m a n a W a g n e r ? ¿ Y 
no se pueden t ener gustos r e f inados 
s in i n c u r r i r en tus bur l a s? P o r o t r a 
par te , a t i m i s m o te ha gus tado la 
r o m a n z a de L a E s t r e l l a , de T a n n -
Uauscr, y e l l e i t - m o v i t de L o h e n -
g r i n . . . M i r a a p a p á que te busca. 
V o y a sub i r , p o r q u e m e o s t á esperan-
do m a m á , y he pe rd ido una h o r a en 
p r e p a r a r t e las rabanad^s de p a n . 
— ¡ P e r d i d o una h o r a ! ¡ L a p a l a b r a 
es d u r a ! Y hace apenas v e i n t e m i n u - j 
tos que estoy a q u í - . . ¡ L a v i s c e r a l 
de m í m a r c h a ! Parece que e s t á s en -
f a d a d a . . . V a m o s a ver , ¿ e s p o r q u e 
he c r i t i c a d o a ese h o m b r e c i t o desco-
l o r i d o ? Hace m u c h o t i e m p o que que-
r í a dec i r t e que e s t á h a c i é n d o t e l a 
c o r t e . . . Pero si me he e q u i v o c a d o . . . 
T i ene e l r o s t r o de t a l modo cons-
t e r n a d o , qu.e B e a t r i z s o n r í e . 
— E l s e ñ o r de L e s m e r r e me es so-
be ranamente i n d i f e r e n t e ; só lo que no 
me gus t a ve r que eres i n j u s t o . Cada 
c u a l t iene sus cua l idades y sus a p t i -
t u d e s . . . ¿ N o es de m a l gusto que 
uno se b u r l e de l a s . . . que no po-
s e e ? . . . Sobre todo cuando se t i e -
nen o t r a s — a ñ a d e para c u r a r la l eve 
h e r i d a que ha p r o d u c i d o . 
Y a ha desaparecido la j o v e n y D o -
na to m i r a t o d a v í a la p u e r t a por" l a 
cua l ha sa l ido . 
— ¿ E n q u é piensas m u c h a c h o ? — 
p r e g u n t a a su lado e l s e ñ o r de Cer-
neu i l l e s . 
Dona to , que no le ha o í d o l l egar , se 
estremece l i g e r a m e n t e y vue lve hac ia 
su t í o los ojos l lenos de t r i s teza . 
— C r e o que he enfadado u n poco 
a B e a t r i z . . . 
— ¿ l e ve rdad? ¿ C u a l es tu. m a l a 
a c c i ó n ? 
Y el s e ñ o r de Cerneu i l l e s m i r a 
complac i en t e a l m u c h a c h o robus to , 
de ojos ingenuos , con e l cua l se en-
t i ende t a n b i e n y que es t a l como é l 
hubiese deseado u n h i j o . 
— H e c r i t i c a d o a ese abogadete 
que a r r u l l a sonetos incompres ib l e s 
y c loquea de a d m i r a c i ó n an te las 
p a r t i t u r a s mas a rduas . 
Su t í o r o m p e a r e í r . 
— ¡ B a h ! B e a t r i z se b u r l a de él 
i por l o b a j o : ú n i c a m e n t e f i n g e estar 
descontenta . L a s muchachas t i enen 
todas u n p o q u i t o de c o q u e t e r í a . 
— ¡ D e c o q u e t e r í a ! — r e p i t i ó Dona to . 
M i r a a l s e ñ o r de Ce rneu i l l e s , que 
le m i r a t a m b i é n , m e d i o se r io , medio 
d i v e r t i d o . U n r e l á m p a g o pasa por 
los ojos de Dona to y su cara se em-
p u r p u r a . D i r í a s e que ante é l se des-
g a r r a u n velo . U n a i m p r e s i ó n inde-
cible t r a s t o r n a su pensamien to y su 
c o r a z ó n . H a y a lgo de e x t r a v í o en l a 
m i r a d a que lanza de p r o n t o a su a l -
rededor , abrazando en aque l l a ojeada 
el v i e jo d o m i n i o todo en te ro : el j a r -
d í n f a m i l i a r , la h o s p i t a l a r i a res iden-
cia, e l h o r i z o n t e en ca lma . Y a l mis -
mo t i e m p o su rgen de las p r o f u n d i d a -
des de su ser toda la d u l z u r a de los 
recuerdos , toda la a r m o n í a d e l pre-
sente, para un i r se y f u n d i r s e en aquel 
marco amado. Una i m a g e n lo a n i m a : 
la i m a g e n que pa ra él resume el ayer 
y el h o y ; l a de l a m u c h a c h a en qu ien , 
d e s p u é s de u n esfuerzo, ha v u e l t o 
a encon t ra r a l a a m i g u i t a de la n i -
ñ e z . Recuerdos , aspiraciones, todo se 
mezcla e n una esperanza in tensa , en 
uj i gus to an t i c ipado de f e l i c i d a d que 
el j o v e n no define, pero que i l u m i n a 
de p r o n t o su ser. 
E l s e ñ o r de Cerneu i l l e s , que sigue 
m i r á n d o l e , ve l a i r r a d i a c i ó n d e l ros-
t r o j u v e n i l . 
— T í o . . . no h a b í a pensado . . . o 
mas b ien , n o h a b í a c o m p r e n d i d o . . . 
E n el m o m e n t o de marcha r , a lgo se 
des t rozaba . . . A h o r a s ien to que aque-
l l a idea, s i n saberlo y , era m i v i d a . 
H a crecido con m i ser . . , ¿ U s t e d t e n -
d r í a con f i anza en m í ? 
Su voz se e s t r a n g u l a y sus dedos, 
que t i e m b l a n , m o r t i f i c a n la m a n o r o -
bus ta de l s e ñ o r de Ce rneu i l l e s . 
—Desde hace m u c h o t i e m p o é s e 
es e l deseo de t u t í a y e l m í o . • . Te 
hemos seguido, te conocemos. L l e v a s 
nues t ro a p e l l i d o ; a l v e r t e me hago 
la i l u s i ó n de tener u n h i j o . . . ¡ N o 
sabes q u é p rueba de conf i anza de d o y ! 
¡ N o tener mas que u n a h i j a ! . . . 
Y las l á g r i m a s suben a los ojos 
d e l s e ñ o r de C e r n e u i l l e s , m i e n t r a s 
su voz m u e r e b ruscamente . 
Es t a vez D o n a t o le s a l t a a l cue l lo . 
— S í , su h i j o . . . no puedo dec i r 
nada mas! 
Su voz se ahoga t a m b i é n ; luego 
se es t remece de p r o n t o . 
¡Y e l l a ! ¡ N o soy bas tante bueno 
para e l l a ! ¡ E s t a n f i n a , t a n de l i cada ! 
No comprendo s i empre sus gustos , 
aunque por su a m o r estoy dispuesto 
a i r a B e y r e u t h y leer c inco h o s * 
seguidas a sus poetas mas locos . . . 
B e a t r i z te qu i e re m u c h o , y no 
es t a n insensata que rehuse l a f e l i -
c i d a d po rque su a m i g o de la n i ñ e z 
es menos r o m á n t i c o que e l l a — d i c e 
el s e ñ o r de Ce rneu i l l e s alegremente—> 
P o r o t r a par te , todas esas qu imeraa 
de a r t e y de l i t e r a t u r a son m u y bon i -
tas p a r a una n i ñ a m i m a d a como Bea-
t r i z ; pero u n a m u j e r que t i ene m a r i d o 
e h i j o s vue lve p r o n t o a las real ida^ 
des de l a v i d a . . . ¿ Q u i e r e s hablar-
le? 
E l t e r r o r se apodera de D o n a t o . 
— ¡ H a b l a r l e ! ¡Oh , t í o ! . . . ¿ Y st 
soy to rpe? ¿ Y s i la ofendo? Es para 
m í u n a amada cosi ta f r á g i l , delica-
d a . . . Nadie como m i t í a puede de-
c i r l e , como tales cosas deben ser di-
chas, que la a m o y que toda m i v ida 
e s t á concen t rada en este q u e r i d o Cer-
n e u i l l e s . 
— E s t á b i e n ; su m a d r e le h a b l a r á 
y s i n t a r d a r — d i c e el s e ñ o r de Cerneu-
i l l e s sonr iendo . 
Y e l pobre Dona to , i g n o r a n d o qu« 
el amor , aun t í m i d o , a u n t o r p e , t i e m 
su e locuenc ia suprema , se m a r c h a i 
vaga r bajo l o s á r b o l e s , e m b r i a g a d » 
de s u e ñ o s de p o r v e n i r . 
Cuando v o l v i ó , d e s p u é s de un p a 
seo de una hora , l e h e n c h í a e l c o r a z ó n 
una i m p r e s i ó n de t r i u n f o . P o r q u « 
no dudaba , d e s p u é s de todo , de l éxi-
to de u n paso que los padres de Bea-
t r i z h a b í a n deseado y p r epa rado . D e 
b í a n conocer a su h i j a , saber sus pen-
samientos , leer en su c o r a z ó n . E l j o 
ven gozaba, s i n d e f i n i r b i en su i m p r e 
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H A B A N E R A S 
L U C R E C I A B O R I 
\ c a b o de r e c i b i r l o . 
(Jn cable de l a B o r i . 
L a be l l a can tau te t iene l a a m a b i -
l i d a d do t r a s m i t i r m e las l í n e a s que 
copio t e x t u a l m e n t e . 
V é a n s e a q u í : 
"A t l an t - a 
E n r i q u e F o u t a n U l s . 
R e c o r d á n d o l e s i empre con t a n t o 
afecto como g r a t i t u d a n t i c i p ó l e sa-
ludos cord ia les . 
l i U C R E C I A B O R I . " 
| E l lunes e s t a r á en t re nosot ros , pa-
' r a i n c o r p o r a r s e a l a San Car io , l a 
a p l a u d i d a soprano va l enc i ana . 
¡ L l e g u e con f e l i c i d a d ! 
D E D I A S 
San Pab lo de l a Cruz . 
Y San Prudenc io -
Dos fes t iv idades de l d í a a las que 
aay que a ñ a d i r l a de V i d a l . 
Es el santo , y me complazco en 
m a n d a r l e m i saludo, de l d i s t i n g u i d o 
C U B I E R T O S 
¿ A R A N T I A 3 5 A S O S 
Docena 
Cucharas mesa . 
Tenedores i d . . 
l e t r a d o V i d a l Mora le s y F lo re s de ; Cuch i l l o s , i d . . 
Apodaca , ex-Senaclor de l a K e p ü b l i - ] ^ ^ J ^ P ^ r e s ' 
T a m b i é n e s t á de d í a s su s i m p á t i c o 
h i j o V i d a l i t o Mora le s y Calvo. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
Cuchillos i d . 
Cucharitas te 
i 7 . 5 0 
7 . 50 
1 7 . 0 0 
6 . 50 
6. 50 
1 2 . 5 0 
4 . 00 
F L O R E S 
Ave , de I t a l i a (antes G a l i a n o ) 
n ú m e r o s 74-76 
D E SOCÍEDAD; 
PARA CELEBRAR BIEN BODAS, SANTOS Y BAUTIZOS, L0S¡vaK;sa: 
r íJLCES, H E L A D O S y L I C O R E S TIENEN QUE SER DE 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores florcíi 
ison las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
)dín más grande y mejor organizado 
¡de Cuba. 
| Bouquets para novias, ramos de tor 
ínaboda, cestos de mimbre y cajas de 
¡flores para regalos, desde $5.00 a l de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
el p r i m e r o de l a t e m p o r a d a — q u e 
dado e l en tus i a smo r e i n a n t e p r o m e -
te q u e d á r m u y l u c i d o . 
L a o rques t a de P a b l i t o Ze rque ra , 
e l í d o l o de los ba i ladores t e n d r á a 
su-cargo e l p r o g r a m a b a i l a b l e . 
L a D i r e c t i v a del " L i c e o " que n o 
se d u e r m e sobre los l au re l e s con-
quis tados , p r epa ra pa ra ese d í e , u n a 
g r a n v a r i e d a d de festejos. 
Todos m u y in te resan tes y a t rac-
t ivos . ' 
A P R O P O S I T O . . . 
Y a que t r a t a m o s de l " L i c e o " , qu ie -
ro dec i r a lgo sobre e l C e r t a m e n de 
S i m p a t í a que esta I n s t i t u c i ó n ha o r -
gan izado en t re s e ñ o r i t a s de l a loca-
l i d a d . 
Desde e l d í a 20 e s t á n a l a v e n t a 
los vo tos en los p r i n c i p a l e s es table-
c i m i e n t o s de este pueblo , donde po-
d r á n a d q u i r i r l o s los s impa t i zadores 
de las d i s t i n t a s concursan tes . 
A j u z g a r p o r l a a c t i v i d a d que de-
m u e s t r a n las cand ida tas en sus t r a -
bajos de p ropaganda , l a j u s t a pare-
ce que s e r á r e ñ i d a . 
P A R A T E R M I N A R 
Cons ignamos con gus to u n a n o -
t i c i a . 
N u e s t r o b u e n a m i g o L u i s G a r c í a , 
j o v e n c o m e r c i a n t e de esta l o c a l i d a d , 
se e n c u e n t r a y a t o t a l m e n t e res tab le -
cido de l a penosa do lenc ia que le te-
n i a r e c l u i d o en l a casa de s a l u d " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " 
D E G A B R I E L 
Avenida de Italia y San José 
C U B A N A " 
Teléfono: A-4284 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par' 
te dd mundo. $5.00 a la más suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacernos adornos de Iglesias y d» 
cíisas para bodas y fiestas desde e) 
más sencillo y barato al mejor y míi 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos j oti&- ! , . g r a t a n u e v a que r e c i b i r á n con 
' j u b i l o sus numerosas amis tades , 
nales para comidas y banqueíes, de*-! 
de $3.00 en adelante. j A b r i l 1923 . 
^ ¿ S l d a d en ofrenda, K n e b r « ; i n t e r e s a n t e j , | o s s e ñ o r e s ftira 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-, n , 
ñas tronchadas. Sudarios, etc.. dede 1 P a i T O C O J e i l C a r g a í l O S (fe 
P a r r o q u i a s 
Con el l audab le f i n de e r i g i r u n 
B a l ó n soc i a l cuya f a l t a t a n t o se 
hace sen t i r , una c o m i s i ó n compues ta 
p o r e lementos del comor i c io y de- maes t ro Esco lap io .Tue • ^ 
m á s personas de a r r a i g o que a n u a l - • d e n t r o , aunque lloviese l?0 S€ metla 
men te viene ce lebrando una f ies ta j d e s a p a r e c í a de su vist Sta qUe 
muchacho . 
—Ouaudo no se TV , 
haee? 6 e v i t ^ ,m 
l-e r e f e r í lo que con. 
r e t i na y en la L V o T a ^ e* U 
la^ "Escuelas P í ^ d e % r e £ e r ^ t e ? 
en M a d r i d ; e l cuidado £ 
a<lUei 
a beneficio de este Pueb lo a c o r d ó 
o r g a n i z a r u n c e r t a m e n de s i m p a t í a 
pa ra recaudar , fondos . 
E l d ia 15 de l presente mes de 
a b r i l q u e d ó ab ie r to d i c h o c e r t á m e n 
que t e r m i n a r á e l 23 de J u l i o de 
este a ñ o habiendo despertado g r a n -
des e n t u s í a i s m o s a j u z g a r po r los 
votos alcanzados en e l p r i m e r es-
c r u t i n i o y las d i s t i n g u i d a s personas 
que componen los c o m i t é s defeneo-
res de las cand ida tas . 
E l d i a 23 es tando presente u n 
p ú b n c o disr . inguido y n u m e r o s o 
p r e d o m i n a n d o el sexo be l lo se r e u -
n i ó ei j u r a d o compues to por los s i -
guientes s e ñ o r e s : Car los Plc,hney, 
A r m a n d o Mlarrero y R a m ó n A . G i l 
P r o c e d i e r o n 
celebrar 
j a n d o el s igu ien te r e s u l t a d o . 
A y e r h i c i e r o n ia p r i 
i o n en e l colegio de Sar n Iílu-m o n 
M a n r i q u e , c incuenta üjfi 
edades. L a cap i l l a del co de 
r a en su bel leza, adornada'510 61 
to , con ese gus to sap^ C ' 
d e m u e s t r a n loe aacrifcta 
denes re l ig iosas , se .. ' - 'Z* A» 
l ias que conmovidas loa - , a'íll• 
la inefab le d icha d" TPT ' :'--'H: 
ñ o s acercarse por vez ^ r ' - i T " 
Sagrada Mesa. " s. |a 
E n t r a r o n los cincuenta <*„ 
tes precedidos del buen pa ' 
r en te . Rec tor de; colegio -PS ' ^ F 
blanco, con e l iazo i e 
 a a b r i r l a u r n a "para ñ Í d o a l / r a z o izquierdo y 
el p r i m e r e s c ru t i n io a r r o - ado rnada con o t ro lazo ^ W ^ g 




R o g e l i a F e r n á n d e z 
Dolores Capote . 
M a r í a Taba ree . . 
M a r í a G o n z á l e z . 
B l a n c a M u ñ o z . . 
sus ros t os se a d v e r t í a ia 8., , 
t Que les embarazaba. S«-w.-. " ' 
6600 votos I , inos ' r i s u e ñ o s lo3 otros poro 
3565 i sonrisa, que producen las d ú w ^ 
""50 " i t ac iones nerviosas , marcabH.njftf ^ 
1000 
120 
Si r Dong las s . 
U E C I 
A B R I L 3S. 
L l P E R I T A S C A H O 
Di f í c i l ha de ser pa ra m i e l recor-
dar a todos los concur ren te s , si se 
t iene en cuen ta el • g r a n n ú m e r o de 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que con su p re -
An t - s de ancho e n t r e de l i r an t e s i sencia e m b e l l e c i e r o n aque l l uga r , r a -
d e b u t ó I ano tab le C o m - ! d i an t e de l uz y los muchos conv ida -
dos que a s i s t i e ron , demos t rando las 
s i m p a t í a s de que goza el Club R o -
B p lausos 
p a ñ í a de Rev i s t a s m e j i c a n a que ac-
t ú a en e l t e a t r o L u i s a , hab iendo te-
n i d o u n l l e n o comple to . 
"Ese p u ñ a d i t o de sal m e j i c a n a " , 
c o m o h a n dado en l l a m a r a la e m i -
n e n t e a r t i s t a L u p e R ivas Cacho, h a 
co n q u i s t ad o e n Cienfuegos todas las 
e impa t i a s de l p ú b l i c o que l a a p l a u -
d e s in cesar. 
ñ e puso en escena " A i r e s Nae io -
D a i ü á " y en el r e p a r t o de " L a s H i -
l a chas " , L u p e R i v a s o b t u v o u n a v e r -
dade ra o v a c i ó n . 
t a r i o de esta c i u d a d . 
Las bellas y elegantes damas y da-
m i t a s cuyos nombres - pude anotar , 
f u e r o n las siguiente,? s e ñ o r a s : 
M a t i l d e C a m i n o de A r e n a ; M a r í a 
M a r t í n e z de A r a g o n é s ; Chacha L ó -
pez de V e l i s ; Cur ie ! de R a n g e l ; 
M a r í a E n c a r n a L a s a r t e de H e r n á n -
dez; M a r í a V i c t o r i a F o n t de M o n -
t a l v o ; M r s . Pea r son ; M r s . Green t rec ; 
M r s . F r a a m ; M a r í a Cuevas de Gar-
M a t i l d e G-ener de G a r c í a ; Sa-
J a r d í n " E L C L A V E L * ' 
ARMAND y H E R M A N O . - G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
TELEFONOS: M 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i f n a » 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fin de Siglo") 
- D E — 
E n e l c u a d r o 3o., t i t u l a d o " L a s c í a ; 
Ch inas de U r n a p a n " t u v o que s a l i r r a h M a z a r r e d o de L c h e m e n d í a , L a r -
v a r i a s veces a l a escena para r e c i b i r Io ta B l a n c h a r d de Asens io ; R a m o n a 
l o s a t ronadores aplausos que los e s - ¡ Robles de O jeda ; Sra. de P r a n k Pa-
pectadores le t r i b u t a b a n . l a c io ; M r s . W i l l i a m s ; E d e l n n r a M e -
H a l l a m a d o l a a t e n c i ó n e l l u joso Hado de U r q u i o l a ; M r s . R o h e r ; be-
¿ e r n a r i o con que l a C o m p a ñ í a s e ñ o r a de B a l l e y etc 
p r S n t l hab iendo gus tado sobrema- Senon ta s : I b n a bendunon celes-
i . e r a las canciones con que d e l e i t a u a l - . i 
a l p ú b l i c o e l t eno r Sa lvador Q u i r ó s , J u l i a U r q u i o l a ; A l i c i a H e r m i n i a 
q u e fué m u y a p l a u d i d o , h a b i é n d o s e j R i v a s ; T e r a S i m ó n ; M a r í a y V i c t o -
v i s t o precisado a r e p e t i r va r i a s de , r i a E c h e v e r r y ; C a r m i t a Pearson ; H e r 
BUS canciones. m i n i a L a s a r t e ; V i c t o r i a M o n t a l v o ; 
Las decoraciones e s p l é n d i d a s . , Cuca I n t r i a g o ; Nena V i n g u t ; Or fe -
E l numeroso p ú b l i c o que a c u d i ó a l ! l inaT Ote iza ; D r a . Sara F e r n á n d e z 
T e a t r o " L u i s a " , hoy de moda , s a l i ó ! Soto, i l u s t r a d a s e ñ o r i t a dispuesta , 
a l t a m e n t e sa t is fecho y es de espe- i s e g ú n me o f r e c i ó , a c o m p a r t i r con-
r a r que t e r m i n a d o e l abono se d a r á n j m i g o , m u y en breve, las tareas de 
a lgunas func iones m á s . i n f o r m a c i ó n socia l p á r a e l D I A R I O 
i D E L A M A R I N A , Ofe l ia G a r c í a ; C u -
T O D O P O K C D 3 Ñ F Ü E G O S ca H a u t r i v c ; L u i s a M a r í a Machado ; 
¡ I r e n e de l a Cuesta ; L u i s F e i j o s o ; 
i : i ( ' o m i t e que e s t á ac tuando con j M a r í a Ca r idad P o r t i l l a ; C a r m e n Ro-
este n o m b r e , t i ene y a recolec tado i sa Pa s t r a na ; E s t h e r T o r r i e n t e ; Es-
p a r a el d o b l é paseo p royec tado , q u e ' t he r D í a z ; A n i t a y C l a r a E s t r e l l a 
p a r t i r á desde la ca l le Campomanes ; F e r n á n d e z ; M a r í a J u l i a G. Asensio 
has ta la t e r m i n a c i ó n de P u n t a G o r d a I y o t ras que no puedo r eco rda r , 
l a c a n t i d a d de $9 ,330 .00 . Los tráf-j I n v i t a d o s : Pedro A n t o n i o A r a g o -
bajos c o m e n z a r á n m u y en breve. I n é s . A l c a l d e M u n i c i p a l ; F l o r e n c i o 
j R . V e l i s , p res idente de l A y u n t a m i e u -
E L 104 A N I V E R S A R I O t o ; L d o . Leonc io G. Puente , C ó n s u l 
de E s p a ñ a ; M r . Boor , C ó n s u l de los 
Esta fecha que conmemora la f u n - i Es tados U n i d o s de A m é r i c a ; M r . 
i a c i ó n do F e r n a n d i n a de Jagua, hoy | Greentee, C ó n s u l de I n g l a t e r r a ; L u i s 
Cienfuegos ha sido ce lebrada con i Y e r o M i n i e t , A d m o r . de l a A d u a n a ; 
una s i m p á t i c a velada en el t e a t r o Ra fae l Ma . A r t z e , ex-consejero P r o - A b r i l 20. 
" T o m á s T e r r y " , y con una no menos v i u c i a l ; Octav io E c h e m e n d í a ; D r . 1 B A I L E 
s i m p á t i c a fiesta rotarla en los altos R e g i n o de l a A r e n a , p r i n c i p a l fes- ¡ P a r a el s á b a d o 28 a n u n c i a un g ran 
de l p rop io teatro, que es donde e l t e j ado . Este b e n e m é r i t o r o t a r l o f u é ba i l e la Sociedad de Empleados de 
C l u b R o t a r l o celebra sus sesiones se- a d e m á s obsequiado con u n a prec io-1 l a Nueva F á b r i c a de H i e l o , en sus 
maua les ; s iendo esta f ies ta u n justo sa b o t o n a d u r a de p l a t i n o y b r i l l a n t e s (saloues de l a Calzada de P a l a t i n o 
homenaje de a d m i r a c i ó n a su P r e s i - J u a n J o s é H e r n á n d e z , Gobe rnado r 
den te y D i r e c t i v a sa l iente por su e lecto ele los R o t a r l o s de l D i s t r i t o 
acer tada a c t u a c i ó n d u r a n t e el a ñ o de Cuba. L u i s E m i l i o H e r n á n d e z , 
que estuvo d i r i g i e n d o los in tereses Vice-pres iden te del C lub R o t a r l o en 
r o t a r l o s , que es igual a decir los funciones de p res iden te po r no ha-
ber pod ido a s i s t i r M r . H . Hughes , a 
¿ o causa de u n l a m e n t a b l e accidente ! quer idos . 
o c u r r i d o en el C e n t r a l Soledad, de l ! Gra t a estancia a l l í le deseamos a 
cual es M r . H u g h e s c o n d u e ñ o ; r o t a - , t a n e s t imada a m i g u i t a . 
r lps Mr. Green ; José R a m ó n M e n t a l - F E L I C I T A C I O X 
vo, secre tar io del Rota»ry C lub y í E l m i é r c o d e s pasado celebro su 
C ó n s u l , d e C o l o m b i a ; A d r í a n Bajo V i -
cente; E l í s e o R a n g e l : J u a n S i m ó n ; 
L d o . F e r n á n d e z V a l l e c i l l o ; F r a n c i s -
co P é r e z Orozco; J o s é Reigosa; N i -
colás C a s t a ñ o ; Enseb io D e l f í n ; Fe r -
nando A l v a r e z , M a r g a l l o ; R i e r d o 
G u e r r a ; M r . Coop; Ped ro Echeve-
rry; A n t o n i o Asens io ; E v a r i s t o M o n -
J O S E A L V A R E Z 
^ y p T v y l e í a i i o del Cosmopolita) 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y ¿elefono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
H á p i i G u n a v i s i t a , s i n G o m p r o m i s o 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hole del 1-112 a. m, a 2 p. m., por 
$0,80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1.00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor de 
la República. Mi fama es mundial. 
PRUEBEN 
I Acaba de pub l i ca r se e l S í n o d o es-
i c r i t o p o r el l i m o . Sr. Obispo de 
P i n a r del R i o . 
U n t o m o en % a l a r ú s t i c a $ 2 . 0 0 
Do v e n t a en l a L i b r e r í a : 
A n t i g u a d e Y a l d e p a r e s 
M u r a l l a 2 4. — A p a r t a d o 814. 
T e l é f o n o A - 3 3 5 4 
C 3 Ü 4 2 2 t -28 
(Viene de la p á g i n a P R I M E R A ) 
V A C A C I O N E S P A R A E L P R I M E R 
M I N I S T R O B O N A B L A W.-
L O N D R E S , A b r i l 27 . 
E l P r i m e r M i n i s t r o B o n a r L a w , 
s a l d r á con l a a p r o b a c i ó n de los Re-
yes, p a r a u n a breve e x c u r s i ó n e n be-
nef ic io de su s a l u d , c reyendo los 
m é d i c o s que de esta m a n e r a mejo-
r a r á su do lenc ia de l a g a r g a n t a . 
Es de e log i a r l a a c t u a c i ó n de los 
m i e m b r o s que comiponen l a c o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a por su celo, l a d e l j u -
r ado po r e l e m p e ñ o que ponen en 
r e f l e j a r l a m á s es t r i c t a i m p a r c i a l i -
dad en todos sus actos, l a de lo co-
m i t é s defensores de los cand ida tos 
po r los grandes esfuerzos que rea- i -
zan por s a l i r t r i u n f a n t e s y l a de 
las bel las candida tas f lo res p r e d i -
lectas de este pens i l ; todas t r i u n f a - i 
doras en las jus tas de l a v i r t u d , b e - ' 
l l eza y d i s t i n c i ó n . 
A todos : fe y ade lan te ; que p r o n -
to t end remos sociedad por e l es-
fuerzo c o m ú n . 
C E F E R I N O P ER B Z . 
p á s respetuoso que los l .^tcv-/ '"" ' ' 
qu i e r en . Sus maestros; los abn'^" 
dos mentores que los . h a b í a n ' n r ^ 
r ado , so m i r a b a n en ellocj atan-
menor m o v i m i e n t o de ÍUIS hUos'^ 
r i t u a l e s a los cuales dedican eulrf" 
son y va l en , que no es poco ' • *S0 
E l bondadoso s e ñ o r Obispo a? 
D i ó c e s i s M o n s e ñ o r González ÍJW¡? 
da c e l o s í s i m o Pastor d i la gre-v'f*' 
f a n t i l , por la cua l se desvive ' 
dar los . Padre:-? 
L a S c h o l a . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
G u i -s e ñ o r a s Loi la R o d r í g u e z T i ó , 
l l e r m i n a P ó r t e l a , E s t e l a A r z a , Ca 
r i d a d B e n í t e z , V i c t o r i a U . de B o n - I ^ a t m u n d o , pues ^ 
^ ^ o l a p i ó s ufcj 
m u e s t r a de su especial d e f e r e n ó 
una vez m á s se puso en fíontacto éif 
los n i ñ o s en dia tan grande na» 
el los. 
E n t r e t a n t o se r e v e s t í a el Pr^adn 
para celebrar el Santo Sacrificio L 
la misa , los n i ñ o s reufirmarou ¡a fo 
c a t ó l i c a que a d q u i r i e r o n con él bau-
t i smo contestando a las preguntas 
do r i t u a l f o rmu ladas por el Padro 
Rector , p ros igu iendo con las oracio-
nes quo preceden a la Comunión 
'>i Wvansrnli ' j . d i r ig ió la pala-
bra a los n i ñ o s , Su Excelencia el be-
ñ o r Obispo; a n a t e m a t i z ó el atéisafo 
causante de los niales que perViér-
N O T A S D E L C E R R O 
intereses de esta c iudad t r a d u c i d o en 
actos de v e r dade ro a l t r u i s m o 
he rmosa c a r i d a d . 
í ' o c o p o d r é i n f o r m a r re fe ren te a 
l a velada po r haber t en ido que asis-
t i r a la f ies ta r o t a r í a , cuya i n v i t a c i ó n 
f u é l a p r i m e r a que r e c i b í y a l t e r -
m i n a r esta era i m p o s i b l e pene t r a r 
en el t e a t ro , m a t e r i a l m e n t e l l eno y 
ocupado por una compacta muche -
d u m b r o la en t r ada p r i n c i p a l ; pero 
p o r los datos que lie podido a d q u i -
r i r fué d e s e m p e ñ a d o con ac ier to e l 
va r i ado p r o g r a m a que se h a b í a con -
feccionado pa ra el buen é x i t o de l a 
f ies ta . 
A l r e d e d o r de estas fiestas c ienfue-
gueras g i r a ©1 i n m a c u l a d o n o m b r e 
de l ins igne p a t r i c i o clon Pedro M o -
desto H e r n á n d e z ^ i n i c i a d o r y d i r e c t o r 
de cuan to t i e n d e ' a l a c u l t u r a de C ien -
fuegos y basta que t a n m e r i t í s i m o 
c iudadano se interese en efectuar u n 
ac to p ú b l i c o para que le secunden 
h i m e d i a t a m e n t e cuan to vale in te lec -
t u a l m e n t e y c u l m i n e l a f ies ta en u n 
é x i t o c o m p l e t o . Y esta 
P r o m e t e m o s as is t i r , 
H A C I A L A P E R L A D E L SUR 
L a graciosa s e ñ o r i t a B l a n c a P é -
rez y Careta , ha p a r t i d o hac ia la 
c iudad de Cienfuegos , donde per-
m a n e c e r á al l ado de f a m i l i a r e s m u y 
santo la es t imada s e ñ o r a H e r m i n i a 
S á n c h e z de E c h e v e r r í a . 
Reciba nues t r a f e l i c i t a c i ó n , no por 
ta rde , menos s ince ra . 
P U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
L a que a su h o n o r y benef ic io pre-
da , " O r o del c a r i b e " e " I n o c e n c i a 
i m p o s t o r a " . 
P a r a e l s á b a d o , " E l l obo de m a r " , 
" U n buen p a r t i d o " , y sexta a v e n t u -
r a de N i c k C a r t e . . 
G R A N F I F E S T V R E L I G I O S A 
E n l a I g l e s i a del Ce r ro t u v o efec-
to el d o m i n g o pasado, l a so lemne 
b e n d i c i ó n de la i m a g e n de J e s ú s N a -
L A M A Y O R I A D E L G O B I E R N O D E 
L A C A M A R A D E L O S C O M U N ' E S 
L O N D R E S , A b r i l 27. 
L a m a y o r í a d e l gob ie rno en l a 
C á m a r a de los Comunes q u e d ó nue-
vamen te r e d u c i d a a 24 h o y , cuando 
la s egunda l e c t u r a de la e d i d a la-
bo r i s t a pa ra " I m p e d i r la f a l t a de 
emp leo" , f u é d e r r o t a d a po r 166 vo -
tos c o n t r a 143. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S S A L I O 
P A R A B E L G I C A . 
L O N D R E S , A b r i l 27 . 
E l P r í n c i p e de Gales s a l i ó hoy pa-
r a Bruse las , p a r a a s i s t i r a l a i n a u -
g u r a c i ó n de u n m o n u m e n t o conme-
m o r a t i v o de los h é r o e s de l a g u e r r a 
m u n d i a l . 
E L " C Y 3 I R I C Q U E E N " C H O C O C O N 
U N T E M P A N O 
N E W Y O R K , A b r i l 27. 
U n ensaje i n a l á m b r i c o anunc i aba 
hoy que el vapo r i n g l é s " C y m r i c 
Queen" , h a b í a chocado con u n t é m -
pano de h i e lo , a unas 5 m i l l a s de la 
p u n t a St. Sspit , en l a costa del Cabo 
B r e t ó n . 
Ofl 
práctica 
sax G u e r r a . F u n g i ó de p r e s i d e n t e , ^VCUi, 'sc ' ; , ' . l . ' : 1'ue?iai (-?oísin-0' 
el s e ñ o r Cartos M V a l l e s , d i s t i n g u í - ! Practicas de la fe reUgiosa^-
do m a e s t r o de m ú s i c a a qu i en es d e - ' d u o - c l amor a Dios Padre y croa-
be l a i n i c i a t i v a d o l he rmoso : p r o - ¡ d ü r ,dQ lodaf-; la;s cosa^ mcu'.ca el 
ccto c a r m o al p r ó j i m o , el horror ai cri-
D e á p u é s de u n ibrove c a m b i o de'1516"' la . v e n e r a c i ó n a la justicia y la 
impres iones se a c o r d ó des ignar c o - > t e n s a d e d i c a c i ó n a las necesidades 
mo vocales de l a nac ien te o r g a n i z a - d-6 ^ p a t r i a . 
c i ó n a todos los concu r r en t e s ÍJ! Nues t ro quer ido Pastor estuvo 
/ ac to , c o n c e d i é n d o s e i n t e r i n a m e n t e ! a j u s t a d í s i m o y elocuente en lástra-
la p r e s i d e n c i a de l a m i s m a a l s e ñ o r « e s con que impres iono a ¡os niños 
Val i lés , su en tu s i a s t a c i n f a t i g a b l e ! >' e n c a n t ó a les mayores. Una-voz 
' i n i c i a d o r 1 l l ena , p u r a y dulce e n t o n ó - e l "¡Oh 
1 Con l i g e r a s mod i f i cac iones f u e r o n i buen J e s ú s ' . " , elevando los c?plrilp 
acordadas las bases redac tadas y ¡ d e los que anhelantes esperaban fe-
l e í d a s po r e l s e ñ o r V a l l é s y con fo r - e ib i r la Santa C o m u n i ó n y humedé-
me a las cuales ha de f u n c i o n a r e n c i e n d o los p á r p a d o s de las madres, 
nove l o r g a n i s m o . O p o r t u n a m e n t e Y o no t en ia a\M mis nietos, pero te-
las daremos a conocer, pues ahora1 n í a «¡n n i ñ o que como si lo íucfclo 
s ó l o q u e r e m o s a d e l a n t a r e l b u e n Quiero y no pudo contener la emo-
é x i t o oibtenido en l a r e u n i ó n p r i m e - , c i ó n . 
ra de esta empresa que h a de con- j ¡ Q u e Celicidad presenciar un acto 
t r i b u i r g r a n d e m e n t e en el desa r ro - ! t an conmovedor y ver entre los eo-
l i o de n u e s t r o a r t e m u s i c a l , cada! nu i lgan tes un ser pequeñuelo y 
d í a m á s d i f u n d i d o y pu jan te . amado. 
F i n a l m e n t e se tom,ó p o r e l C o m i t é ; T e r m i n a d a !a f u n c i ó n religiosa sa-
E u n d a d o r e l acuerdo de q;ue e l ae-! l i c r o u los n i ñ o s como h a b í a n eutra-
ñ o r V a l l é s se pusiese en con tac to c o n , do. pero s i n pal idez en el sembla»-
Ies d i r ec t r e s de los conse rva to r io s v i t o ; r i s u e ñ o s busca .ido a sus madres 
academias m u s i c a í i e s de es ta capi -H-on la m i r a d a y a l a r g á n d o l e s la me-
t a l , a s í como t a m b i é n con las d e m á s U i t l a o la mano si las t en í an corea, 
corporac iones de í n d o l e a n á l o g a p a - j p a r a quo los besasen sin perder e 
ra obteaier los e l emen tos que ha-; paso. E n el a m p l i o pa l io nos coaími-
b r á n de i n t e g r a r e l c o n j u n t o o r - j d imos todos por unos minutos gozan 
f c ó n i c o . I do con c! e s p e c t á c u l o ún ico en los re 
P a r a f o r m a r pa r t e de l m i s m o e s ' ¡ c u e r d o s i n f a n t i l e s del hombre. Caía-
ind i spensab le e l c o n o c i m i e n t o del I b i aban recorda to r ios , unú:j con otros, 
solfeo. E.llo es una g a r a n t í a de l a . rega laban a sus q u e r i d w profeso-
se r iedad que t r a t a n de i m p r i m i r a i r e s y se v e í a la predi ' iecclóu coa que 
su emipresa ¡los o rgan izadores . , cada cual se acercaba a l suyo; 
E s t a t a r d e , a las .cua t ro , t e n d r á f regaban respetuosamente uno. al i / 
l u g a r en e l c o n s e r v a t o r i o " G r a n a - ! dre R e d o r quo los acariciaba a. f 
dos" l a segunda r e u n i ó n del C o m i t é , m a r l o y recomendaba quo past 
F u n d a d o r 
t a l v o ; D r . D o m i n g o U r q u i o l a ; F r a n k . son 
d r i nos la es t imada s e ñ o r a A m p a r o 
V . R o d r í g u e z de Cappi y e l conocido 
i n d u s t r i a l y c o m e r c i a n t e s e ñ o r A n -
t o n i o B e n í t e z . 
Las amp l i a s naves de la I g l e s i a 
r e su l t aban p e q u e ñ a s p a r a con tener 
a t an escogida concurenc ia , como 
p r e s e n c i ó l a ce remon ia . 
M o n s e ñ o r S. A m i g ó t u v o a su car-
go e l s e r m ó n . 
D e s p u é s de l a m i s a , e l q u e r i d o 
Pad re V i e r a , s i r v i ó u n desayuno a 
los pobres y t a m b i é n r e p a r t i ó en t re 
i e l los e fec t ivo . 
. F u i m o s obsequiados po r el Padre 
para el co r rec to j o v e n E n r i q u e M a n - 1 V i e [ a P ^ r i n o s , con ve rdade ra 
r i operador del e legante c ine . . E d i - esPle"dldez' . dando p o r este med io 
nues t ras mas c u m p . i d a s grac ias po r 
IVUEVAS P I I O T E S T A S D E WA-
S H I N G T O N A D G O B I E R N O I N G L E S 
S O B R E E L C O N T R A B A N D O D E L 
zareno, por e l E x c m o . Sr. Obispo de i L O N D R E S A b r i l 0 ^ 7 
la Habana , de cuyo acto f u e r o n p a - j g.e-' s a b e ' ^ Gl D e p a r t a m e n t o , de 
Es tado h a presentado nuevas que-
jas a l gob i e rno i n g l é s , sobre e l asun-
to de l c o n t r a b a n d o del r o n s u p l i -
cando e n t é r m i n o s amis tosos que 
i m p i d a que los barcos que euarbo-
l a n la bandera ing lesa se d e d i q u e n a l 
t r á f i c o de l i co res e n t r e los pue r tos 
amer icanos y los ex t r an j e ros . 
R É Ñ Ü N O E Ó J O H N B M T T C H E L L A 
S U P U E S T O E N E L B A N C O D E 
R E S E R V A F E D E R A L 
W A S H I N G T O N , a b r i l 27 . 
L a r e n u n c i a de J o h n E . M i t c h e l l , 
de St. P a u l a su puesto en 'el Ran-


























































p r o n t o a dosayuu:u:;e; no se POiía 
hacer cspornr al : .cüor Obispo W 
iba a r e t r a t a r se con olios. Al' «ir 
esto los muchacho.; daban un i»jaco 
de a l e g r í a y el Padre Lore.dc m 
eo i i t emnlando aque-' cuadro, oue aun 
habiendo « i d o d e n veces repetido m 
I ra.nte su v ida sacerdotal, siempre 
oé.ros colegios , a l g u n o de l Es tado , ! P ^ ^ u c e c u é l ^ como ¿n ^ f L . 
y .haber v i s t o zag-aletones s a l i r de I n l maes t ros rcl,Si0S0S' u n » ^ ^ 
p r e s i ó n y un nuevo encamo. _ ^ 
p e g á n d o s e con t a l s a ñ a , que sangra- i , Apenas se dosayunaren 
L o s h i jos , . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
e s c u e í a desafiados, b l a s í e m a n d o 
. ^ i a ^ p a t i o « a l i a n d o , d i r é . má^ 
maestros h i e r a t i c a m e n t e p l an t ados ! (nSt -a"d" r o m o coMenl lOb a i rea ,^ 
en Qa p u e r t a del colegio se m o v i e s e n ! ™ Ja m a d i v . ;Ob KIS m a ° ; ^ .la ¡a 
para e v i t a r el e s p e c t á c u l o , n i se tos m o m e n t o s : N inguna troca 
conimoviesen pa ra l a m e n t a r l o , cuan-
do no separaban a los encarniziados 
contendedores . 
E n camlbio yo desde e l b a l c ó n da-
ba g r i t o s ^pretendiendo que a l g u i e n 
los separase, s i n que me h ic iesen 
caso; cuando m á s se r e í a n los c h i -
cos espectadores de m i s afanes pa-
r a e v i t a r aque l lo . U n d í a oí a uno 
D a n i e l A r m a d a ; L u i s de l 
V a l e r i a n o M o r í s y M r . W i l -
Al empezar l a comida , cuyo m e n ú 
ga r las t r ad ic iones de Cienfuegos 
IÍA F I E S T A M O T A R I A 
d ivu l - i ^a ]P r i0 / . f v i ^ ne.XqUÍ5Íí0' 61 * e ñ o r Í u i i a T r a n T u ^ .Para nue este plantel llevara 
" p r ó x i m o día 30 en el c ine " E d i s o n " . ; u n a v u l f mas desahogada, y p u d í e -
se a tender d e b i d a m e n t e a los c o m -
promisos que de l a m i s m a se d e r i -
v a n . 
Pa lac io 
Cas t i l l o 
l i a m s . 
v A s i s t i ó la E s t u d i a n t i n a , f o r m a d a 
en su mayor p a r t e por l i ndas j o v e n -
citas y d i r i g i d a s por el ap l aud ido 
profesor de m ú s i c a s e ñ o r Zon , ha-
biendo ejecutado m u y boni tas ' p ie -
zas de conc ie r to , demos t rando los 
progresos hechos y de l e i t ando a la 
concu r r enc i a con sus a rmoniosos 
acordes. I n ú t i es deci r que o b t u v i e -
s U m p r e . no ppd la de ja r do d a T S ^ m e r e d d o s aPlausos 
r e s u l t a d o apetecido. E s t a ve lada , 
pues, ha s ido para enaltecer , 
1 1 A lca ide se v i o precisado a sa l i r a 
i d ^ n w ^ P ^ n , 1 " ^ / 1 6 PreSÍdÍ! : la ye,a" i P a s a r á n P01' «1 l i enzo las c intas 
da que en aque l los m o m e n t o s se es-I <'No pg t a n c i ( ^ n el a m o r " no r c í o . 
, taba efectuando en el t e a t r o " T e r r v " ' 1 ^ CUbO 61 amor • ^ox L, 'a 
c;̂  n!t.„„i, i : i-«<iLro i c r r y dyg W a l t o n , y "IJO que i g n o r a n las 
, , r. . , Se d i scu lpo , antes de s a l i r con f r a -1 
¿ i s l a t i es ta r e v i s t i ó mayor so lem - jses da a g r a d e c i m i e n t o po r la a t e n - ' 
m d a d que de cos tumbre por haber 1 c ión aue con él hab lan ten ido los i 
as is t ido m u y hermosas y elegantes ! r o t a r io s . 
damas y s e ñ o r i t a s per tenecientes a l E l d o c t o r . D o m i n g o U r q u i o l a fué i -
l a mas d i s t i n g u i d a sociedad y a l g u - • el encargado de sa ludar a los i n v i - i — — 
naa au to r idades locales, pres id idas 1 tados v lo h izo usando f r a - f • TT.IIV!So1": 0 b d u l i o « a r e l a el i r r e m p i a z a 
p o r nues t ro A l c a l d e M u n i c i p a l , v e l i eieg?ntes que le A-alioron m f t r Hn l ' b!e c ron i s t a de " L a Corresponden 
Cuerpo Consular , por ser el C ó n s u l i aplausos n u u i o o s 
de B é l g i c a e l p r i n c i p a l festejado. j E l L d o . L e o n c i o G. Puen te C ó n -
( E n el extenso s a l ó n de los a l tos d ^ l j s u l de E s p a ñ a , p r o n u n c i ó un bon i to 
1 e ry , que es donde los r o t a r i o s ! d iscurso, encomiando a l doc tor Re-
ce leb ran s emana lmen te sus sesiones, | g ino de la A r e n a v a l a D i r e c t i v a 
se h a b í a colocado una colosal r u e d a sa l iente , por los benef ic ios que su 
rip hon.H-ir11. CC1,0nada COn m » l t i t u d d i l i g e n t e a c t u a c i ó n ha p r o d u c i d o a 
rte b o i n b i l h t a s elecrtica.s. c o m b i n a n d o l a c i u d a d de Cienfuegos. Los con-
Jos colores de la bandera cubana y i c e p t u o s o s discursos que p r o n u n c i a el 
g i a n n u m e r o de g u i r n a l d a s de f i o - : Ldo . . 'uante 3.;tímpre ob t i enen la apro 
res y ro t i a j e y d i s t i n t i v o s r o t a r i o s i b a c i ó u de los oyentes, por lo acer-
a r t l s t i c a m e n t e colocados, a m é n de | tado de los temas que t r a t a 
las banderas cubana y la del c i t a d o ! L a Prensa es tuvo representada por 
Í kI UU aspect0 r eg io a l aa-^los s e ñ o r e s s igu ien tes : D o c t o r B i e n -
son. Ademas h a b í a n s ido colocadas ; venido R u a i b a u t v Vicen te R u m b a u t 
v a n a s mesas con a l tos manteles fe,?- por " E l C o m e r c i o " del cua l son di 
T e n d r á l uga r en los p r i m e r o s d í a s \ las a tenciones que se nos dispensa-
tada hoy a l P re s iden te H a r - l i n g po r i Que a p a r t a n d o l a a t e n c i ó n de los que 
del p r ó x i m a mes de M a y o , con un ^ n r * i r t W r W a Tin cA 1 A r ^ r w 
p r o g r a m a en ex t r emo a t r ayen te . i P R O E S C U E L A M i S A W A D Q R 
Muchos é x i t o s le deseamos en su , N"esí;;a c u l t a c o m p a n e r a Consue-
f u n c i ó n a l q u e r i d o a m i g o . lo Mori110 de « o v a n t e s nos p ide 
S I M P A T I C A B O D A ' cooperemos en su ob ra de p r o t e c c i ó n 
En l a ' Ig le s i a del Ce r ro , u n i e r o n i a l a escuela ' ^ l S a l v a d o r ' ' : ^ f 1 Pue-! 
sus dest inos ante e l q u e r i d q P a d r e é 8 ser; ^ ob tengamos de los ve-
V i e r a , en la noche del m i é r c o l e s , l a ciní>s (lel 9errot " " a a y u d a mas e f i -
encan tadora s e ñ o r i t a L u c r e c i a Ocha-1 caz I ,ara el so s t enmnen to de l a m i s -
gavia y e l s i m p á t i c o j o v e n A l b e r t o ; TOa'T. . . 
E c h e v e r r í a * i 03 l ) e r m i t i n i o s i n s i n u a r a nues-
F e l i c i t a m o s a los j ó v e n e s esposos. I tros; l é ? o r , ^ coni u n a P e q u e ñ a 
C E R R O L i X I O X C I J U B \ cuota de ve in t e centavos , susc r i t a 
Es ta s i m p á t i c a " s o c i e d a d ' c e l e b r a r á : For, cada n i ñ o P u d e n t e s e r í a has-
muje res" , po r u n g r u p o de estrel las . 
C I N E " F / D I S O N " 
A n u n c i a para h o y , v ie rnes de mo-
c i a " ; L u i s Po r ra s , c ron i s t a de " E l 
C o m e r c i o " y é l que i n f o r m a , por 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a f ranca c o r d i a l i d a d y a l e g r í a 
r e inan te no d e c a y ó n i u n solo mo-
mento y todos sa l imos a l t amen te 
comp 'ac idos de esta f ies ta r o t a r l a . 
L u i s S i m ó n -
E n la c renc ia de que nues t r a pe-
t i c i ó n no caiga en el v a c í o , espera-
mos ser complac idos p o r cuantos nos 
leen y de este modo ha remos u n a 
buena obra que Dios s a b r á p r e m i a r . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S A N T A C R Ü Z D E L N O R T E 
E N P E R S P E C T I V A 
T r r a el p r ó x i m o d í a t r es de M a y o , 
V ^ p a r a l a p res t ig iosa sociedad " L i -
ceo" u n sun tuoso b a i l e de f l o r e s — 
el Secre tar io M e l l o n 
LOS S O V I E T S Q U I E R E N E S T A R 
R E P R E S E N T A D O S E N LAUSATSA 
L A U S A N A , a b r i l 27. 
M . B o r o n s k y ha pedido que se le 
considero delegado de los soviets y 
que se a d m i t a a estos en la confe-
renc ia sobre las condic iones bajo 
las cuales se f i r m a r á n e l pacto o 
convenio . 
L A L l i l X J r A D A D E L P R I N C I P E 
D E CÍALES A B R U S E L A S 
B R U S E L A S , a b r i l 27 . 
E l P r í n c i p e de Gales y el Mar i sca l 
H a i g a su l legada a esta c a p i t a l fue-
r o n r ec ib idos en la e s t a c i ó n p o r el 
RcJ-- y los P r í n c i p e s s iendo ac lamado 
por una g r a n m u l t i t u d . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S E N 
I T A L I A 
R O M A , a b r i l 2 7. 
E n ol Consejo de M i n i s t r o s Mus-
s o l i n i hab lando sobre l a c u e s t i ó n 
del R u h r a l u d i ó a una n o t a even tua l 
a l emana que pudiese p rovoca r la 
a c t u a c i ó n de los d i p l o m á t i c o s . 
E!l Consejo a p r o b ó l a s u p r e s i ó n 
del M i n i s t e r i o de l T r a b a j o . 
toneados con g u i r n a l d a s de f lores y i r e c t o r y a d m i n i s t r a d o r respectiva-
fo l l a i e s v a n a d o s , p roduc tos del ac re - j m e n t e ; E d u a r d o To r r e s Mora les v 
d i t a d o j a r d í n " E l P e n s i l " . 
P a r a conservar los a t r a c t i v o s de la 
bel leza y h e r m o s u r a j u v e n i l , d e v o l -
v i e n d o a l cabel lo b lanco BU co lo r 
p r i m i t i v o natural, nada mejor que j V I E N A 
e l T ó n i c o H a b a n e r o de l doctor J . i 
Gardano , de senc i l l a a p l i c a c i ó n y ' 
C H O Q l E E N T R E P O L I C I A S Y 
M A N I F E S T A N T E S E N V I E N A 
c o n t e m p l a b a n el p u j i l a t o y l l a m a n 
d o í a h á c i a m í , d e c í a : " m i r e n a q u e l l a 
g a l l e g a : se va a t i r a r a la c a l l e " . 
POT lo de saber que era yo ga l l eg í» 
supuse que v i v í a en m i v e c i n d a d . 
U n a de estas ta rdes esipectacula-
res me a c o m p a ñ a b a u n a m i g o poco 
a m a n t e de l a escuela r e l i g io sa y me 
d e c í a : " a u n q u e se m a t e n no se 
asome". 
— P e r o ¿ s e puede v e r con i n d i f e -
rencia que se h i e r a n no d i g o dos 
n i ñ o s , s ino dos h o m b r e s o dos pe-
r ros , o c u a l q u i e r ser v i v i e n t e ? 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo, 135 
Re;aci6n de los ú l t imos libros reci-
bidos por esta casa. 
H K N R I B B R A T I D : K l Martirio 
del Obeso. Obra premiada con 
el premio Goncourt. 1 tomo rús-
tica . . . Jl.OO 
C. AUDAZ: Horas Cortesanas. 1 
tomo rúst ica 1.00 
C O U L O M B : E l camino de Ron-
da, 1 tomo rústica 0.80 
C O U L O M B : Alma dormida. 1 to-
me rúst ica 0.80 
G O R G O L I N 1 : E l Fascismo. Pró-
Jogo de Benito Mussolinl; 1 to-
mo rúst ica 1.00 
B. de O R C Z Y : Un Conde del Si -
glo X V I I I . 1 tomo rúst ica . . . 
S A A V E D R A Fajardo: República 
Literaria . 1 tomo rúst i ca . / . . 
G A B R I E L . Y G A L A N : Obras com-
pletas, 2 tomos rús t i ca . . . . 
J O S E T O R A L , : E l Ajusticiado. . ! 
tomo rúst i ca . . . 1.09 
M A N T E G A Z Z A : Testa, libro para 
jévenes , 1 tomo rús t i ca . . . , 
R A C i i l L D E : E ! Ratoncito .Tapo-
né* 1 tomo rústica 
C O U O M B I N E 
0.80 
f e l i c i d a d que las invade, por 
fiestas mundanas tan e f í n i e " á ^ 0 
una voz misadas, dejan sedu» 
a m a r g o 011 la boca y en el aIn|a' ue 
E n t r o aquel los n i ñ o s !u3 hab t¿.v 
por unas o por otra.s causas, tt» ••. 
na tu ra l e s en nuos t ra mísera 
cia 110 pueden pagar el colegio, 
ro jos buenos padres Esco l ap -o^ 
c t í l a b l e c e n d i ferencias : nadw -fa 
capaz de d i s t i n g u i r a los que 
de los becados, por el propW 
gio . que dedica el mayor líumero 
s ible de bcras a los n iños ^c ^ 
l ias modestas y d e c e n t e s . - - ¡ y ^ 
qni í s ie ru yo que poder conCp ^ e £ o | 
ña s m á s ! — m e dec ía ol y v0|uir 
ren te , un n a v a r r o de mucüa,, ist i tu | 
t ad y g ráne los ^ o r g i a s que su ^ 








































los c a m a g ü e y a n o s . '• Pero.c.q .. - f i ^ 
mos para pagar este eclj£í? 
mo no.-- a l i v i a remos del C^O'. A; 
so quo « o b r e nosotros hemos 
do? . • ya Teíi 
- ; ̂ K ' - Pi-ovcrá I ' a d ^ . ' d4do' 
como e l g lor ioso ' i ra«0Ii t" ' . .^azói f ci0, f 
de esta o r d e n noble poi ' , ^ áií- k „„ 
f a m i l i a , in tercede con el 1!1^aue uí':itas . 
pensador de mercedes í)a" sU ii>ajf Corn¡ 
ted pueda sa l i r adelante coa ^ yoftea*(( 
na ob ra ; Dios sabe que L, j ^ . ' ^ j . 
es pa ra us ted , ^ n o Para. ^ ^ i . í f ^ao 
que careciendo de remirso» - ^ ^ 







^ u n -
ü ut? ^¿joft 
que pueden ofrecer tWe» ^ 
Es tado. ; A n i m o Padre L o i e ^ ^ 
Escolapios no han desu - . ,fi1 o: 
ca has ta e l pun to de f r 'r,ap3r * •, 
den re l ig iosa que ?uae ^ ? ^ 
i n i c u a p e r s e c u c i ó n ^ ! l ^ ' 
, f r i e r o n todas en ^ ^ . ^ X r i m f ^ 
1-00 1 de tocio han eadido ^ " ^ ^ Í M Í 
a s í , ylCÍ^" a 
, 1 Escolapios , a^i de ^ 
.uda nos acarreare que ia , las miser ias con quo se ^ ' t ^ 
j . o o i d i d o a b a t i r su S ^ a n f ^ ; .denC!»^ 
•Pad re : piense que la r i ^ 
LOO- puer to este g ran 0troS.,f 
¡era 
1 A N T O N D E L O L M E T : Mis mejo-
Úl 27. ! ^es cuentos. 1 tomo rúst ica . , 
i MORSNO C A R A C C I O L O : DiriKl-
T « ^„i!„f • . . i bles y Aeroplanos. 1 tomo rús -
T^a p o l i c í a c h o c ó en esta c l u a a d •' t ica . 
>L "BI : Mis' mejores cuen- I ̂ " ^ « « ^ « « n * fl'le'iado de v . r f * toa. I tomo rúst ica. 0.70 r r i o populoso, a - f J ^ 5do a f^áí 
- ' 1 BU clase ..^\(>'-' . 
E d u a r d o Beuet , c ron i s tas de 
r e su l t ado i n d i s c u t i b l e . E n D r o g u e -
r í a s , Bot icas , P e r f u m e r í a s , etc. 
con 5,000 mani fes tan tes obreros re- ^ f 5 ^ C A B R E R A : L a navega-
su l t ando del choque va r io s her idos 1 tonu, r ú s t l c a . 
v e f e c t u á n d o s e a lgunas detenciones . ! T'' ôSoAsf0:BSIA 
que ha 
0 - 7 0 1 Inmensos "servicios p o r _ ue 
1 lo m i s m o a los internos 
o.50 ex te rnos" . 
0 50 | — ¡ D i o s l a o iga , 
1 ^ - l A n l m o Padrf l ! 
, ,, , .. , - . • ,., , , , ., | • - .-•ni--- • I ÍI...--Í '•'""^V 
r j c O R R E S F O N D E I S r C I A S E I N F O R M A C I O K B S G - E N E R A L E S D E E S P A Ñ A J 
d i 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i ! 2 8 d e 1 9 2 j 
D e N u e s t r a R e d a e c l ó n e n M a d r i d 
s i é n f r a n c e s a y l a f a m i l i a 
C A I 
(PAKA E l i DIARTO I>E L A MARINA) 
i de Barcelona y otras calles afecta 





























































al t r 
¡pe 
( l a redacc ión en Uadrd del JJIABIO 
Instalada en Caballero de Gracia 34, ha 
obtenido al t ravés del Sindicato de Pn-
blicldad, el derecho de publicar en la 
l l á b a n a al mismo tiempo qne en Ma-
drid los trabajos de nn selecto t ú c l e o 
de escritores.) 
contra ellas. Federico Alfredo Kmpp 
fué el autor del lema orgulloso y 
contradictorio: "Nuestros proyecti-
les traspasan todas las corazas. Nues-
das corazas resisten todos los pro-
yectiles." E n 1918, después de no 
pocos esfuerzos, los aliados consi-
guieron sacar a la casa Krupp de es-
te callejón sin salida. 
Hoy reinan sobre una población 
de cien mil obreros y sus familias 
jj» ciudad, Essen. E l nombre, 
Ti«ne hoy Essen medio mi-
de habitantes. Hace cien años 
tan sólo cinco mil. Pero hace 
años trabajaban en la fábrica 
Federico Krupp media docena de 
breros, y hoy en los talleres Krupp, 
son como otra gran ciudad amu-
rallada dentro de la gran ciudad de 
{¡ssen, traba.tan más de cincuenta 
mil personas. Essen y Krupp, la ciu-
y la fábrica, han crecido con el ios niionibros de la cuarta genera-
niismo ritmo. j ción. Bcrtha Krupp, la hija única 
| de Federico Alfredo, se casó con un 
En 1813 introdujo Federico Krupp ¡ ingeniero de cuyo nombre no vale 
PI continente europeo la fabrica- i la pena de acordarse: el propio in-
ción del acero fundido, que hasta en- j teresado pidió permiso al kaiser pa-' 
E L CONGRESO XAClONAJi D E C 
MAR, E N KU SEGUNDO P E 
( I KSOS INAUGURAEEÍI. — 
T R A S T E . — E L CONGRESO 
P O L I T I C A E N L A A T E N CIO 
MO SK HA SALIDO E L GOR 
PROMISOS. — E L F R A C A S O 
B A R C E L O N A CONTINUAN L 
NFS Y AMENAZAS A L A OR 
D E L METROPOLITANO. — 
IM» C A T A L A N E S A N T E L A 
O B R E R O . — L A O F I C I A L I D 
E N E L L I C E O . — INAUGUB 
P R I M A V E R A CON E l i E S T R 
L A " D E L MAESTRO PAHISS 
A L MAESTRO MÍLLET Y A L 
YO D E L A njECUCIÓN P E 
C R I S T , SEGONS L E V A N G E L 
S E B A S T I A N B A C H . — MANI 
Barcelona, 8 de Abril de 1923. 
OMERCIO ESPAÑOL E N l I .TRA-
RIODO. — M E O L L O D E LOS DJS-
H A B L A E L R E Y . - UN CON- i se Promoverá en Cataluña caso ü« 
El abusivo sistema de tolerancia 
y de exageradas complacencias que 
| viene empleándose , sin duda para 
I captarse s impat ías y capear con-
i flietos momen táneos , es ocasiona-
i do a engendrarlos cien veces mayo-
res. No será de poca monta el que 
P o r la F é y los Derec l io s de la iglesia 
U n a E x p o s i c i ó n d e l C a r d e n a l S o l d e v i l l a 
POSPUESTO A L A M A R E J A D A i prosperar el proyecto de control 
N D E L A S G E N T E S . D E CO- i 0^rero según la enmienda presenta-
I E R N O D E DOS G R A V E S COM- i da por el señor Lar50 Caballero en 
D E LOS R E F O R M I S T A S . É \ ¡ el Instituto de Reformas sociales, 
OS • ATENTADOS. CONOCIO- â cual motivó la retirada de los 
D E N DEL^ DIA. — L A H U E L G A ; representantes patronales que se 
A C T I T U D D E LOS INDUSTRIA- "es3-1"011 terminantemente a dlscu-
P E R S P E C T I V A D E I i CONTROJi 
AD D E L A L E N G U A CATALANA 
ACION DK L A TEMPORADA DÉ 
ENO D E L A O P E R A "MARIANE-
A. — GRANDIOSO HOMENAJE 
" O R F E O C A T A L A " CON MOTI-
L A "PASSIO D E N. S. ,TESU-
I D E SANT M A T E U " , D E JUAN 
F E S T A C I O N E S P A T R I O T I C A S . 
E l día de la Pascua de Resurrec-
ción —fiesta simbólica— celebró-
se en el salón de sesiones del Se-
nado la solemne apertura del se-
gundo período del Congreso nacio-
nal del Comercio español en Ul-
tramar, bajo la presidencia del 
Rey, que había de clausurar el ac-
to con un levantado discurso. 
Antes que D. Alfonso hablaron 
el Sr. Vehils, secretario del Congre-
lomees había sido un secreto indus- | ra abandonarlo y adoptar el nombre 
trial de los ingleses. Los esfuerzos I de su mujer. E l monumento de esta 
Ae Federico Krupp para conseguir , cuarta generación es la ciudad en-
resultado fueron incesantes, sus j tera, con su medio millón de habi-
neficios nulos. Un día llegó a no i tantos. L a mitad de ellos viven di- ' so. consignando que de la solución 
S e r aiustar cuentas. Tuvo que de- \ rectamente de Krupp, y la otra mi- | P^blema hispano-americano 
poder ajusiai î«r ^ . ! , r y J depende el porvenir de España; D. 
pararse en quiebra e ir a vivir con j tad, de Krupp indirectamente. E n | Basilio Paraíso, encareciendo la 
ju perfil de choza, que todavía hoy ¡ las casas de Essen no viven, en efec- ' necesidad de recuperar con hechos 
CP conserva, como un blasón, jun- f to, más que empleados y obreros de i Prácticos y eficientes el tiempo per-
, | dido en vanos platonismos; el se a la Puerta principal de los talle-; Krnpp; el púbiieo de los teatros y I V T f1"™"10"1"0' a j» pui-iií* 1 1 j ^i » i ^ J j nor pérez Losada, que en nombre 
!S Krupp. Agotado por el trabajo i « inematógrafos de Essen son los | áe ios congresistas de Ultramar, 
didas las ilusiones, murió e] | obreros y empleados de Krupp; las | manifestó que llevaba la represen-
tación de cinco millones de com-
tirla siquiera. 
L a enmienda establece el derecho 
del obrero a cooperar directamen-
te en la dirección de la induatrla 
en los casos y formas siguientes: 
"Haciendo que se apliquen leal-
mente los contratos y reglamentos 
I del trabajo y toda la legislación 
social. (Este es el pretexto): 
"Interviniendo en la confección de 
reglamentos de fábricas e industrias 
se le conozca como una autoridad 
en materias hacendísticas. Esto es 
lo de menos. Lo esencial es que en 
el tablero de la política de partido 
pase a ocupar cada pieza la casi 
lia que mejor convenga a los ju-
gadores. 
E l caso de los reformistas, más 
que curioso, resulta estupendo. 
Después de haber facilitado la su-
bida al Poder a la concentración 
liberal-democrática, como represen-
tantes que se decían de una políti-
ca de renovación, al primer tropie 
zo sé han visto obligados a aban 
bajos horarios y condiciones higié-
nicas del trabajo. 
"Examinando los balances y li-
bros de contabilidad. 
"Proponiendo mejorar en el me-
canismo industrial y en la técnica 
j del trabajo y los medios que se cre-
' an mas útiles para mejorar la pro-
ducción. 
"Estudinado y señalando las va-
luaciones en la relación entre la 
producción y los sueldos. 
"Interviniendo en las delibera-
ciones y acuerdos de los Consejos 
de administración relacionados con 
donarlo. Y lo han efectuado resig-1 ia mejora social, m o o l , cultural , 
nadamente bajo la promesa de man- | física, educación técnica profesional 
tenerse fieles a la concentración, de ios obreros y rég imen de apren 
f per< 
fundador de la dinastía, a los trein- j peluquerías y las farmacias . los ca-
¿cabo de poco tiempo su nombre , (jenen más clientela que la de los I cionai; y ei minjstro del Trabajo, 
sonaría en el mundo entero como ' empleados y obreros de Krupp; en • señor Chapaprieta, quien aseguró 
los hoteles de Essen los huéspedes I (lue el Gobierno tan sólo espera el 
son, casi todos, compradores de la 1 
(asa Krnpp. L a ciudad sigue llamán-
Uia detonación. 
Junto a la casa de la villa se al 
ia en Essen ol monumento del se 
) trocando así la influencia que co-
i mo gobernantes les correspondía 
por el modesto papel de auxiliares, 
o mejor diríamos por el de merce-
narios, por cuanto todas sus decan-
I tadas pretensiones reformistas han 
quedado reducidas al logro de al-
gunos puestos de misericordia en 
Congreso para acojer con interés y 
cariño sus conclusiones y traducir-
mndo Krupp, Alfredo, que el escul-¡ dose Essen; pero desde hace cien j las en proyectos ĉ e ley. " E l Go-
f u« trMiirtn la idea de renreventar "ños el nombre de la antigua aldea : bierno —dijo— está al lado del 
tpr ha tenido Ja MU a nc representar T T « , , , , Congreso. L a presencia del Rey no 
^no sabemos por qué—vestido de carece de sentulo. L a ciudad de hoy | slgnifica ej cumplimiento de un 
dizaje, 
"Procurándose las informaciones 
concernientes a la forma de com' 
pra y venta de las primeras mate 
rias, del coste medio de la produc-
ción (exceptuando lo referente a 
secretos de fabricación), del méto 
do de administración, de la forma 
chaqué, con botas de montar y sen-
tado sobre un yunque. Alfredo Krupp 
tuvo, en el curso de su vida, dos 
ideas geniales. L a primera fué man-
dar a la Exposición Universal de 
Londres de 1851 un bloque de ace-
ro de dos toneladas, el mayor blo-
lue de acero fundido hasta enton-
ces. La segunda, iniciar la fabrica-
oión de cañones y material de gue-
ria cuando Prusia se preparaba para 
guerras contra Dinamarca, con-
1ra Austria y contra Francia. Alfre-
ío Krupp no trabajó ni sufrió tanto 
como su padre. No tuvo tampoco 
necesidad de declararse en quiebra. 
debiera llevar el nombre de Krupp. deber de cortesía, sino el alto inte-
rés que siente por los hijos de Es-
paña radicados en América". 
Corroboró el Monarca los concep-
tos y los, ofrecimientos del minis-
tro y dijo que si hasta aquí la ac-
E H el curso del reinado de la citar 
(a ^eneiación la casa Krupp ha su 
fiido 3a más completa, la mas radi 
cal de las transformneiones. A los ción de España en lo que a Amé-
t añones v las corazas lian sucedido rica se refere se había limitado a 
, , , 1 una serie de discursos muy brillan-
las trilladoras y los arados; a los . ̂  y preciosos> pero Que no eran 
proyectiles, a las ametralladoras, a! labor positiva ni para los españo-
los fusiles y lanzaminas, las máqui- . les de allí, ni para los de aquí, eso 
ñas de coser, las cajas registradoras j va a tener un término. Como Rey , - ^ ^ i *f «i de España debía considerarse el al-y los aparatos de cinematografía. Al | férez mayor que lleva la bandera 
hacer la visita inevitable a los ta- j y sirve a todos los españoles de 
Ueres Krupp—que son el Vesubio el guía y unión para laborar por una 
Tibidabo, la Giralda, la Mezquita y EsPafiagnmde' que es la que to-
dos anhelamos. Observó que cual-
el encasillado oficial. Así han caí- ! de constitución del capital de las 
do para no levantarse más los que ' 
toleraron el escándalo de los al-
caldes de Real Orden y el atropello 
a los Ayuntamientos con fines elec-
torales,. Porque la peor manera de 
caer es caer en el ridículo. 
No ha mejorado ni mucho me-
nos la situación de Cataluña en lo 
referente al conflicto social. E n po-
cos días se han registrado cuatro 
nuevos asesinatos. Del primer aten-
tado fué víctima el obrero Narciso 
Garriga, afiliado al partido carlis-
ta, el cual trabajaba en una pana-
j dería, de la calle de la Constitución 
i de Sans. Contra el señor Pedrerols, 
dueño del esitablecimiento, se ha 
empresas y de los beneficios dis-
tribuidos a los accionistas". 
Por tales medios, y en muchos 
casos algo menos acentuados, se ha 
pretendido establecer el control 
obrero en diversos países y en to-
dos ha fracasado. Con mayor mo-
tivo haría imposible la vida de la 
industria en España donde no es 
tanto el deseo de mejorar sensata 
y gradualmente a la clase obrera 
la tendencia predominante en los 
organismos del obrerismo militan-
te, sino más' bien el instinto de la 
implacable lucha de clases. Apre-
ciándolo así, los industriales cata-
lanes reunidos en el Fomento del 
el Pilar de Essen—se entra, ante to- quiera que ocupara su lugar obra-
Al contrario: bajo su reinado, la j do, en la gran sala de muestras. E n n a de esta suerte por corresponder 
fracua'nrimitiva sf> convirtió pron-¡ esta nave inmensa, interminable es- hacerlo a quien representa la na-
ife en fábrica v más tarde en la más 1 tán, singularmente y sin excepción,, ción >' se Por "n ideal- Afirmó 
toen raorica j mas taiue en la nía» . o ' ' 1 i que España en estos momentos no 
iterrible y productiva de las fabricas. | representados todos los productos, | ocupa en el mundo el lugar Que ]tí 
Alfredo Krupp supo descubrir las ¡ infinitamente variados, que hoy sa- j corresponde, y que si no lo ocupa 
rutas y los secretos del éxito, me- len de los talleres Krupp. Inmensos se debe a que hasta ahora no he-
1 bloques de acero en bruto, rieles, j ™os .f^ado bastante unidos con las 
, . , „ .. , 1 Repúblicas de América. Manifestó 
maquinas de ferrocarril, grúas, ca-i ^ iba alg0 mús allá que el mi. 
brestantes, vagonetas, aparatos de I nistro del Trabajo, que tan sólo ha-
cirugía delicadísimos, tuercas, tor- • bía hablado de luchas comerciales, 
nillos, hojalata estampada, planchas j P}168 f1 Vuería, referirse a las lu-
, , . ^ - chas de raza, de lengua y de idea 
de hierro y acero, resortes para ero- ! leSr pero luchas todas de paz y 
nónietros, turbinas para buques y terminó diciendo: "Señores, al re-
navajas de afeitar, apisonadoras de gresar a América llevad a los es-
írar donde su padre había fracasa- < 
ao. Su perpetuación en bronce, ves- I 
lido de chaqué y con botas de mon- ' 
tar, es un ingenuo homenaje de la 
ciudad dq Essen a la prosperidad. i 
El homenaje apoteósico estaba, sin 
fmbargo, reservado, con muy naín- pañoles que allí residen la saluta-
ción de vuestro Rey. Decidles que 
si ellos se acuerdan de España, nos-
otros no les olvidamos, y que to-
dos, los de aquí y los de allí, esta-
mos fundidos en el anhelo y la an-



























mponente, derroche de mármoles y ' to cincuenta mil toneladas de buques 
Gonces, con sus correspondientes I de guerra y que este Ejército y es-
ilegorías al Trabajo, la Industria, : ta Marina necesitan armas y cora-
« Agricultura y—por ironía del au- zas, Krupp no quiere construir fu-
w seguramente — la Maternidad. I siles, ni cañones pequeños calibre, 
Federico Alfredo Krupp no hizo na- i ni corazas de dos centimetros para 
Nada más, queremos decir, que ? contratorpederos, si al mismo tiem-
«ultiplicar el rendimient» de las in- I Po no puede construir de seis pul-
lustrias paternales. Fabricó cañones 1 gadas. Prefiere dedicarse, ppr así 
1 fusiles para casi todo« los países decirlo, a la agricultura. Coquetería 
«1 al triunfador Federico Alfredo j vapor y bicicletas. 
Knii.p, hijo de Alfredo y nieto del i Ni un arma, ni un proyectil. Ni 
primer Federico. Tiene este tercer la menor alusión al pasado, a pesar 
íi'UPp en la más señorial de las pers- de que Alemania tiene todavía un 
¡cía fuerza desde mucho tiempo , T, .abjoJ Xac¡onaI después de apro 
atrás para que le despidiera, ne-! bar la retirada de sus, represen-
l gándose a efectuarlo por estar sa-
| tisfecho de su servicio. Garriga ha-
bía figurado en el sindicato único 
! e ingresado más tarde en el libre, 
! pero en la actualidad vivía complo-
1 tamente retraído de toda parciali-
I dad. De nada le valió su absten-
i ción. Sorprendido en la calle por 
I cuatro desconocidos cayó acribilla-
' do a balazos. 
j E n la noche siguiente, en un lu-
^ gar tan céntrico como la Rambla 
j de las Flores,, junto a la emboca-
dura de la calle de la Puerta-Fe-
rrisa, era asesinado de la propia 
suerte Juan Rey, que como repre-
^ ^ t e o í e l 1 r a " l 0 r d e . l a mafleraTfÍ i En Junta general de accionistas 
I T £ ^ < n ! \ Z l fnndlnat0 ">mC0: * f ¿el Gran Teatro del Liceo se acor-
aquellos sitios de a l - j d6 p01. mayoría de votos la oficia-
Ku,nas P f 6 . ^ de guardias de segu-• lidad de ]a leilgua cataiana para 
¡ n d a d no intimido a los agresores l todos l0B actos de esta institUción 
! m sirvió para cortarles el paso al Gminentemente barcelonesa. Y en 
dispersarse a todo correr por alga- consecuencia aparecieron redae-
k ? * ™ , cont^uas- , n „ tados en catalán todos los rótulos 
^ o^lf-t •' \ P/opia calle de e indicaciones obrantes en el inte-
£ (^°nstltucioa' i™10 a la RieJa rior dei teatro e incluso los car-
de Magoria. otros dos obreros ai - tejones anunciando la primera fun-
liados asi mismo al sindicato úni ' 
tantes en la Comisión del Institu 
to de Reformas Sociales, mostrá-
ronse inclinados a tomar en caso 
necesario ciertas resoluciones he-
roicas informadas no sólo en la 
dignidad sino también en el interés 
de la producción industrial. 
Si en Madrid, donde generalmen-
te no se comprende, ni se estima 
mucho a la industria catalana se 
proponen acabar con ella, quizás 
los industriales les darán hecha más 
de la mitad del camino. Pero las 
consecuencias que de ello se deri 
ven serán terribles;. 
I:L A K T K T J O t i D E L A 
CONSTITUCION 
MADRID, 30 de Marzo. 
E l cardenal-arzobispo de Zarago-
za ha dirigido al presidente del Con-
sejo de ministros la siguiente expo-
sición : 
Con todos los respetos de conside-
ración y afecto muy especial hacia 
Y. E . y ministros del Gobierno de 
S. M. el Rey, (q. D. g.), tengo el ho-
nor de dirigirme a vuestras excelen-
cias rogándoles con el mayor enca-
recimiento que si, como se anuncia 
por la Prensa periódica, se aproxima 
la disolución de las actuales Cortes 
y convocatoria de otras, haciendo 
entonces el Gobierno la declaración 
de su programa, convendría grande-
mente que se abstuviera de modifi-
car el artículo 11 de la Constitu-
ción en lo ateniente a la libertad de 
cultos, ya que el mismo artículo se 
halla íntimamente ligado con el lo. 
del vigente Concordato, que textual-
mente dice así: 
"Artículo l o . — L a Religión cató-
lica, apostólica y romana, que con 
exclur-iión de cualquier otro culto j 
continúa siendo la única de la na-; 
ción española, se conservará siempre j 
en los dominios de Su Majestad Ca-1 
tólica con todos los derechos y pre- i 
rrogativas de que debe gozar según i 
la ley de Dios y lo dispuesto por los j 
sagrados cánones." 
E n consecuencia, y en el doloroso I 
caso de que el Gobierno se propusie-j 
ra modificar o reformar dicha dis-j 
posición, resultarían los inconve-j 
nieníes que siguen: 
Primero, quedaría implícitamente 
denunciado el mismo Concordante; 
segundo, quebrantadas, cuando no 
interrumpidas, las relaciones saluda-
bles entre la Santa Sede y España; 
t tercero, heridos los sentimientos re-
i liglosos de la mayoría de los espa-
j ñoles; cuarto, los prelados, cum-
pliendo un deber ineludible de su 
cargo, tendrían que advertir a los 
fieles la obligación gravísima de no 
dar en las elecciones el voto a los 
adictos a la supuesta declaración en 
el programa del Gobierno actual, lo 
cual sería para el que suscribe, como 
ciertamente presume ha de ser para 
los demás obispos, una gran pena y 
contrariedad, toda vez que su incli-
nación es siempre no debilitar, sino 
más bien fortalecer a los que gobier-
nan y ejercen autoridad. 
Tanta importancia tiene para mi 
esta cuestión, que me hallo dispues-l 
to a emplear los medios todos a mí 
alcance posibles para evitar las di-
ficultades que el Gobierno se aca-
rrearía insistiendo en el propósito 
que se le atribuye; y' sobre todo, 
para evitar que sobrevengan a loa 
intereses de la Iglesia y del Estado 
daños irreparables, complicándose, 
por otra parte, las soluciones de 
nuestras heridas sociales de actua-
lidad, que, además de esta viva Ins-
tancia a la Ilustración de competen-
cia de vuestras excélencias, elevada 
con esperanza de que la atenderán 
favorablemente, será uno de mis 
planes el contar con el excelentísimo 
señor presidente del Senado, a fjn 
de que, a ruego del menos digno, pe-
ro el más antiguo de los eminentísi-
mos cardenales, excelentísimjos ar-
zobispos y prelados de España, con-
voque, previa la venia del Gobierno, 
a una junta de cuantos hubieran si-
do senadores y representantes de la 
nación, sin distinción partidistas, 
con otros elementos de orden, para 
ocuparse de la salvaguardia de las 
creencias católicas y respetables de-
rechos de la Iglesia y de la Santa 
Sede, hoy chchosaraentQ ocupada por 
nuestro Santo Padre el Papa Pío X I , 
que tantas y tan justas simpatías y 
prestigios le prestan las naciones 
todas, ofreciéndonos el consolador 
espectáculo, en estos luctuosos días, 
de que jamás se ha visto el Sumo 
Pontífice rodeado de tantos diplo-
máticos o acreditados cerca de la 
Santa Sede cual podemos contem-
plar con satisfacción inmensa. 
No vaya, pues, el Gobierno de Su 
Majestad Católica a inferir agravio 
a la gloria más preciada de España, 
ni a acibarar el corazó^ del padre 
común de los fieles, del Vicario de 
Cristo en la tierra, a quien todos es-
tamos obligados a obedecer, del san-
to y sabio Pío X I , que tanto distin-
gue a nuestra patria, siendo de su 
amor una señalada prueba la hon-
rosa distinción de bendecir y dedi-
car a nuestra benéfica y excelsa So-
berana la Reina doña Victoria E u -
genia la llamada "Rosa de Oro", en 
el presente año. 
Cuando en Diciembre pasado sa 
reunieron aquí, en Zaragoza, los ele-
mentos de la Concentración que hoy 
forman el Gobierno, tuve un gran 
consuelo con las manifiestaciones 
que de catolicismo allí se dió gratísi-
ma nota, y haciendo honor a ellas, 
yo confío que mi actual petición y 
ruego serán atendidos para tranqui-
lidad de las conciencia» cristianas, 
prestigios del mismo Gobierno y so-
siego de las gentes sensatas que así 
lo reclaman. 
Rendido y afectísimo servidor de 
vuecencia, señor presidente; de to-
dos y cada uno de los ministros, se 
reitera con sinceridad y cristiana 
caridad, elevando al Divino Reden-
tor en estos días sus preces más fer-
vientes, devoto amigo y capellán. 
E l cardenal-íwaofcispo de Zaragoza. 
^ todos lo» continente* y en mu 
íhas guerras fué el proveedor exclu 
í'o de ambos bandos beligerantes 
de gran señor., 
— E s maravillosa la rapidez con 
que se han transformado los talle-
Pompró minas de carbón y de hie- res Krupp—le decimos a uno de los 
""o, aumento el número-de altos lior- ' ingenieros de la misión francesa, 
^s, creó unos astilleros en Kiel , en I —Con la misma rapidez podrían 
cuales construyó buques para el ; volver a transformarse— nos con-
'tensport* de su minecal, y no con- I testa. 
iento con fabricar armas empezó a | E U G E N I O XAMMAR 
'«bricar corazas para defenderse * Essen, marzo de 1928. 
. Un contratista bigamo construyó 
âce varios años en término de la 
Bud^a de VÍ 
ahora había estado de 
, de ^ incomprensibje abandono, sino 
^bro ,r ^ eievajCÍones de aguas del 
* l cérea V e ^ a s cn*les estará situa-
W Ha , Recaj0' en la prolonga-
Con tan encumbradas aspiracio-
nes, algunas horas después, venía 
a formar un ingrato contraste la 
triste realidad de la política espa-
ñola. Se supo que el ministerio 
tropezaba con serias dificultades y 
la atención de las gentes volvióse 
de espaldas a la actuación serena 
del Congreso para fijarse exclusi-
vamente en el barullo político. 
Bien o mal el Gobierno dió un 
quiebro a la cuestión marroquí 
que había suscitado el viaje del Al-
to Comisario. Según parece el se-
ñor Silvela, por efecto de su con-
tacto con los elementos militares y 
como fruto de sus observaciones 
personales en nuestra zona de in-
fluencia sustentaba ciertas inclina-
ciones bélicas; pero sin más que 
recordarle que siendo ministro ha-
bía prohijado cosa muy distinta y 
darle a entender que el mero des-
vío de las normas acordadas susci 
taría discrepancias tales que po-
drían poner en inminente peligro 
la estabilidad del Gobierno, se re 
signó a sacrificarse. Una fórmula 
harto equívoca, combinada traba-
josamente, en Consejo de Minis-
tros, puso momentáneo remedio al 
conflicto, pero no pudo evitar que 
se patentizara como en cuestiones 
de tamaña gravedad se pierde el 
tiempo. Quedamos como estábamos 
el protectorado civil continúa sien-
do un embolismo. 
Menos afortunado el Gobierno en 
el conflicto promovido por la pre-
tensión de los reformistas a incluir 
en la declaración ministerial que 
ha de preceder a las elecciones, la 
reforma del artículo J I de la Cons-
titución cuyo tercer párrafo prohi-
be las manifestaciones externas de 
los cultos disidentes. Aún cuando 
el presidente del Consejo, el señor 
Alba y otros ministros, al consti-
tuirse la conjunción liberal-demo-
crática, contrajeron el compromiso 
de implantar esta y otras reformas, 
ríodo hay que tener en cuenta que bastó una reclamación, con honores 
co fueron asesinados alevosamen-
te. También los agresores escapa-
ción de la temporada de Primave-
ra. Por cierto que a poco de haber-
se fijado en el frontispicio del tea-
u í l T J 6 ^ lln?-ue l0S . ^ V T < tro fueron rasgados por una mano 
i ^ . i n ̂  81110 UD follet0 i desconocida, pero al poco rato se 
1 Fácilmente se adivina en los tres ^ r T °' ^' , 
últimos asesinatos una represalia E l hecho de haberse rechazado 
por el primero. Y si se tiene en en la exPresada Junta una enmien-
' cuenta que el requeté carlista, en i da conciliatoif a, proponiendo el 
¡ una alocución publicada días atrás, I llso simuitáneo del catalán y el cas-
I anunció que por cada uno de los i tellano, revela a las claras el incre-
suyos que cavera, caerían cinco de i mento Que incluso entre las clases 
los contrarios, todavía faltan dos Ide la buena sociedad barcelonesa, 
para ajustar la cuenta. ! m:'is ajenas a la agitación política, 
17, ««„„„^^*„ „ , , van tomando los designios del ca-
E s repugnante que tales cosas \ 1 i • i- , i-, ~ ^ . 
^„v,;„„„„ „ :a„ . . . talanismo radical. Pocos anos atrás se publiquen a ciencia y paciencia 
de las autoridades. Y no sólo lo muy dif íci lmente ge habr ía llegado en aquella casa a tal extremo. 
EL R E G A D Í O Y a A R B O L A - L A S R E L A C I O N E S C O M E R -
C I A L E S E N T R E F R A N C I A 
Y E S P A Ñ A 
• os que se publiquen, sino nue va- I 
cierto periódico que insertó, u n a i * 0 ! ^ a i ' ^ ele-
salvaje excitación al atentado, se ' Z T L Í l n t e elcZSo^ 
ñalando al señor Cambó a la pun- 1 Aio-̂  ^ifiinT * , 
-tería de los pistoleros, pues, según L A f ° \ m \ a \ C O m e á Í ' 
afirmaba el artículo, había sido el ^ H ó n T-Ln ¿urante. ^ r<*™-
Instlgador de la política represiva I Z Í Z T . l n Z T ^ 11nf,inde el 
del general Martínez Anido y ati S f ^ ^ K f de la Sala ^ co-
zaba, ahpra la discordia entre los «^HHOH una1 esPlénclIda vi-
sindicatos, a beneficio exclusivo da , ̂ f ^ ^ ' ^ per? • muc í0, también el arte de la música, del cual, según 
la fábula, se servía Orfeo para do-
te sinfonista con la inspiración me-
lódica y sentimental, fácilmente 
comprensible y asimilable, y no por 
ello menos intensa ni menos apro 
piada a las situaciones del drama. 
No podrá culparse a Pahissa de ha-
ber hecho concesiones al gusto del 
público, habiéndolas hecho con ta-
lento y dignidad. 
E l acto más brillante es el pri-
mero; pero por su valor estricta-
mente musical y dramático se con-
sidera el segundo como el mejor 
de la obra. E n el tercero, que tra-
duce algún mayor esfuerzo que los 
precedentes, destacan varias pági-
nas verdaderamente notables. 
A Pahissa que llevó la batauta 
matizando su partitura con cariño 
de padre y talento de director, le 
reportó la representación una serie 
continua de triunfos. E n la inter-
¡ prefación sobresalieron la señora 
Dalhmer, bella soprano alemana, 
1 que cantó en correcto castellano, 
con voz potente y bien timbrada el 
difícil papel de protagonista, dan-
do un gran relieve al personaje, y 
el tenor catalán señor Nadal, que 
como cantante y como actor desem-
peñó de una manera acabada el pa-
pel de Pablo. Así mismo estuvie-
ron muy ajustados en sus respecti-
vos papeles los excelentes cantan-
tes señores Sarabé (Doctor Gol-
fín) y Obaizola (Patriarca de Al-
deacorba), no menos que la seño-
rita Velázquez, que cantó con in-
genuidad y ternura su particel-la. 
Incluso la presentación escénica, 
singularmente cuidada —caso raro 
en el Liceo,— tratándose de la obra 
nueva de un compatriciono dejó na-
da que desear. 
A juzgar por la legitimidad del 
éxito no será extraño que "Maria-
nela" se conquiste con rapidez un 
puesto aventajado en el repertorio 
lírico moderno. 
la clase patronal. 
La- incomprensible pasividad del ! masticar'a la i "fieras 
Cabalmente la ópera "Marian Poder público ante tales infamias explica hasta cierto punto la esca la" que se estrenaba, aparte de la 
ana un pantano de un p a r í s 4 3 . — E n la estadística pu-
^lue se " ' f ^ c1ublcos de cabida, ! biicada dei comercio exterior de 
Penden dP iñ ^ agUa! ^ ^ i Francia con sus principales provee-
ré las estribin n " 1 0 ^ ^ 3 de AraS 7 d0i'eñ y durante el mes de 
íés. Como ? 61 m0nte de Co" i Gn*™ del corriente año, E s p a ñ a figü-
«o- cedi- d ^ h í T ^ T 6 / ^ e11 neg0" ra con Ias cifl-as siguientes: Importa-
' M Í r h a W a olrnU^Ca' en Uio^es. 40.648.000 francos; exporta-
V ai A y u n t . S t n 300,000 ^ i cio"PS' 37-052 000 bancos. C n r ^ l . .y. tamieiit0 vianes. Esta 
ima de las gentes que la han dado ; expectación que había despertado v 
i en atr ibuir a las autoridades la : de su in t r ínseca valía a r t í s t ica an« 
culpa principal de la ana rqu í a im- j Se impuso desde los primeros com 
perante. 
A pesar de los buenos deseos del 
com-
pases, contenía, por una oportuna 
casualidad, elementos 
i enorme diferencia que existe entre 
las transacciones de uno y otro pe-
en enero ae i9 22 España y Francia 
fom, I" 108 canees procedentesTdel ! e3taDan cn P^'-a guerra de tarifas. 
y la 0tra en el soto Galludo. 
^unta p„ • lluien corresponde e l ; 
^^cionp, ^ 0 el Pantano y las dos 
^ de laVUnci'onen' una extensa! 
>*« t i e r r l o juri-Acción de Viana, 
dientes POr punto ^en 
U0 ^ carretera están 7 a cu 
A í S , e r i d a c r e ^ ^ u í ^ m ^ r l ^ ^ ^ ^ ^ ê árboles; po-
de protesta, del episcopado español 
para que se hicieran atrás, alar-
mados sin duda al considerar la in 
fluencia desastrosa que de persis-
tir- en el compromiso, disgustando 
a los católicos, hubiera podido te-
ner para el Gobierno en los pró-
ximos comicios. E l señor Pedre-
i gal, que en el gabinete represen-
! taba al reformismo, sintióse lasti-
' iana. c"- j dignos ingenieros que intervienen en i inado y aprovechó la coyuntura pa 
eral son ex- tan interesantes cuestiones. Muchos ! ra deshacerse de la cartera de Ha-
' j . . -~ - - - ¡ « .cDuanuuu , tíiemencos esDecifllr.« 
nuevo jefe superior de orden pu j propios para satisfacer -lo mismo n 
b ico que al ocurrir los ultimoG j ios español is tas que a los ca ía i i 
, atentados se dirigió personalmente i nistas ^»wua* 
j a practicar una investigación en el I A los primeros, por estar basado 
. lugar de la ocurrencia encontrán- el l ibro en la e scL i f i cac ión de l a 
dose con que nadie había visto na- ' £amosa novela de pérez GaJdós hP 
da, es un hecho que muchos cosas i cha por los hermanos AlvaSz Ouin ' 
punibles podr ían evitarse y no se I tero y por haberse cantadaoeenQcins' 
evitan. Las cotizaciones por medio > tellano Y a los ú l t imnt S 
^ e la coacción y la amenaza vuel ! puntar" esp léndidamente en las n r i n ' 
¡ven a estar a la orden del día co- cipales motivos ^ l l l . s a l u 
' mo en los tiempos que precedieron n a r t i t n n oí Qo+™ 4«u»n-aief ae la 
I al nombramiento del señor Mar t í i t a l án del LTJnZ-iC&St\™mente C&' 
¡ nez Anido. Y no sólo se emplea ' S i s a Fn o ' , I"0renz0 Pa-
i la amenaza y la coacción para sa- S l f z ' a una a r S De a • ?Ues' se 
, . leaii/.a una a rmónica síntesis de ar-
te peninsular maravillosamente co-
ordinado y estructurado, sin quo 
obste que la acción de la obra se 
desarrollo en tierras asturianas pa-
ra que el espír i tu y el sentimiento 
del drama se expansionen con los 
acentos penetrantes de la fecunda 
y lozana musa popular de Catalu-
1 caries los cuartos a los obreros, si 
j no también para coartar la libertad 
; del trabajo en cuanto se les ante 
ja declarar una huelga. 
Tal ha sucedido con la del Me-
tropolitano en construcción, cuya 
razón de ser, aun cuando tuviera 
algunos visos de justa o motivada 
no autorizaría en manera alguna fia. 
^ O a m w iU/escales Procupan E 
H8 ,KT0 de Viana tanto com 
rra 
obras 
cienda, el desempeño de la cual en 
las presentes circunstancias de apu-
arca • biarán Í00.OoV c h o l l a s Víb^r^ S i ! ™ L ; L d ^ ! ^ ^ ' f ^ i l ?™ 
torestaies pror al 
) o 
^ta nia;r:v>iy •1usto es decir ^ 
eíic^mente 5 -! P ^ ^ P a e i ó n se ve 
UlPutarion foral y por 
Fbro. y la descarnada montaña que 
ü X f v l A r t l % * t yiana' entre la ábrum¿dora 
1 • ua<. y Aras, ostentará dentro de 
unos anos la tupida y salutífera fron-
da de dos millones y medio de pinos. 
gresivo y despilfarres a todo tra-
po, resultaba para él una carga 
Con suma facilidad 
se le encontró sucesor. E l señor 
Villanueva, que a causa de su en 
fermedad no pudo desempeñar la 
a los comisionados del sindicato 
único para bajar a los pozos y a las 
l galerías haciendo parar a viva 
¡ fuerza a los operarlos que preten-
' dían continuar trabajando. Y es lo 
Con su "Marianela" Lorenzo Pa-
hissa ha triunfado en toda la lí-
nea Sm renunciar a la propensión 
modernista, que en obras anterio-
res y a favor de su pleno dominio 
. m á s chusco del caso que maniobra ¡de la técnica solía mantener con 
í^i,^011.-61^ mayor . flesahoso a las ¡fiera Intransigencia/esta vez se ha 
los t * ^ ! » se.llama administrar bien los i Alta Comisaría de Marruecos le ví ingreses de un pueblo. no de perilla al marqués de Alhu-
barbas de los agentes de la autor! 
dad estacionados en la boca de los 
pozos. Ante tan Inaudito ejemplo 
de desamparo, la empresa construc 
propuesto llegar al gran público 
componiendo una .ópera según los 
antiguos moldes tradicionales. Y 
lo ha conseguido completamente. 
tora ha decidido suspender las obras En "Marianela" se concillan nor 
indefinidamente dejando la Rambla 1 modo admirable su talento de fuer-
E l día de Pascua se tributó al 
maestro Mlllet un grandioso home-
naje, en conmemoración de haberse 
cantado por el Orfeó Catalá la obra 
colosal de Juan Sebastián Bach: 
"Passió de N . S. Jesucrist, segons 
1' Evangeli de Sant Maten". Había 
iniciado la celebración del acto el 
Orfeó Mossón Cinto, al cual pres-
taron su entusiasta cooperación to-
dos los Orfeones de Cataluña, al-
gunas Sociedades corales de Clavé, 
nuestras primeras entidades musi-
cales, distintas corporaciones y la 
Mancomunidad y el Ayuntamiento 
en primer término. 
E l homenaje consistió en lá co-
locación de una lápida conmemo-
rativa de la primera ejecución de 
la obra, en la escalera de honor del 
Palácio del Orfeó; en el reparto de 
una medalla a todos los maestros 
y orfeonistas que habían tomado 
parte en aquella grandiosa mani-
festación artística, y en la entrega 
de un precioso álbum al maestro 
Millet suscrito por todos los Or-
feones y cantantes de Cataluña y 
por los filarmónicos admiradores 
de su obra. 
E l local del Orfeó ofrecía un as-
pecto solemne. E n su recinto se 
respiraba un ambiente saturado de 
emoción. Una vez efectuado el des-
cubrimiento de la lápida, el señor 
Moragas, presidente de la Comisión 
de homenaje, leyó un sentido dis-
curso poniendo de relieve la im-
portancia que, para todos cuantos 
saben comprender y estimar las al-
ta» manifestaciones de la cultura 
y la espiritualidad, reviste la eje-
cución de la magnífica cuanto di-
ficilísima obra maestra de Bach. Al 
efecto hizo votos para que el so-
berbio esfuerzo realizado y repeti-
do por Millet y su Orfeó lo prohi-
jen como cosa propia el Municipio 
y "otras corporaciones populares en 
el sentido de auspiciar la "Passió" 
de Bach, implantando en Barcelo-
na la bella costumbre tradicional 
de dar de la misma una ejecución 
todos los años para hacerla llegar, 
por la vía del gran público, al co-
razón de Cataluña. 
E l maestro Millet leyó a conti-
nuación unas cuartillas, como suyas 
palpitantes de emoción, explicando 
la gestación porque hubo de pasar 
el estudio de la obra hasta llegar 
a su ejecución; evocando la coope-
ración valiosa que les prestó el no-
table organista de Strasburgo 
maestro Schweitzer, tan especiali-
zado en las obras del insigne com-
positor alemán, y recordando el 
fervoroso concurso de los\ señores 
Pujols y Gibert que llevaron a ca-
bo felizmente la traducción catala-
na del texto alemán y su adapta-
ción a la música, tarea harto difi-
cultosa. Y referiéndose a las au-
diciones de la "Passió", dijo que 
todos a la vez, lo mismo los intér-
pretes, que el auditorio debían feli-
citarse. "Todo sea —acabó dicien-
do— en honor y gloria del gran 
Bach, poseedor de la gracia divina 
de la noble música. L a lápida, las 
medallas y por encima de todo este, 
álbum en el cual constan los nom-
bres de los Orfeones y cantores de 
Cataluña, precedidos, en las prime-
ras páginas, por los nombres de la 
Mancomunidad y el Ayuntamiento 
de Barcelona, gobiernos supremos 
y genuinos de nuestra Patria, se-
rán eternamente agradecidos por el 
"Orfeó Catalá". 
E l representante del Ayunta-
miento, D. Joaquín Degollada, en-
comió la tarea de Mlllet y su "Or-
feó", gloria de la ciudad y de toda 
Cataluña, si siempre interesante, 
mucho más en los actuales momen-
tos de perturbación en que obra 
como un bálsamo sobre las heridas 
abiertas en el cuerpo social por la 
impiedad y el materialismo". Reco-
giendo la excitación del señor Mor 
ragas prometió patrocinarla en el 
seno de la Corporación Municipal 
para que pueda consolidarse la con-
tinuidad de las audiciones anuales 
de la Passió de Bach, que es una de 
las obras culminantes del genio mu-
sical. Al terminar su discurso dió 
en nombre de Barcelona un cordial 
abrazo al maestro Millet. 
E l señor Vallés y Pujáis, en re-
presentación de la Mancomunidad, 
dijo: "En vosotros, Orfeó Catalá y 
Orfeones todos de Cataluña, vemos 
y admiramos ante todo el aspecto 
patriótico de vuestra labor. Cantad 
que el pueblo que canta se hace 
digno de la libertad. Cantando ad-
quiere el pueblo un grado de cul-
tura que le dignifica y engrande. 
Vosotros preparáis la hora de la Ca-
taluña grande y libre". 
Después del reparto de las me-
dallas, en las cuales figura el bus-
to de Bach y la fecha de 21 de Fe-
brero de 19 21, y de la entrega del 
álbum, que, con sus letras capitales 
y sus orlas policromadas a imita-
ción de los códices medioevales, es 
de una belleza artística impondera-
ble, terminó el acto entonando ol 
conjunto de orfeonistas presentes 
el "Cant de la Senyera", y luego 
"Els Segadors" a petición de la 
concurrencia que en masa unió su 
voz a la de los orfeones. Fué aquel 
un momento emocionante, corona-
do por una ovación formidable al 
salir de la sala el maestro Mlllet 
seguido de las enseñas de todos los 
orfeones. 
T. ROCA Y ROCA. 
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P r e c i o : centavos 
D E S D E 
"Paso, a la evocadora A« Andalncia" 
"Paso, a la musa eterna de la alearla". 
Que me perdonen Miss Ryder y la 
Asociación Trotectora de animales; 
que me perdonen las compasivas da-
mas que protestan de las corridas 
de toros aunque no desdeñan ador-
narse con pieles r iquís imas que 
han costado a veces no sólo la vida 
del animal perseguido tenazmente 
sino lo que es más doloroso: la v i -
da del cazador. 
Que me perdone " E l Diario cuba-
no para el Pueblo cubano" que se es-
tá poniendo en r idículo con su exal-
tada pa t r i o t e r í a ; que me perdonen 
todos, mis malos pensamientos, mis 
crueles pensamientos; pero bien sa-
be Dios que estoy deseando que el 
Gallo y su cuadrilla olviden la Ley 
que prohibe torear de verdad y to-
ro-en lo mismo q̂ ue si estuvieran «jn 
una plaza de Sevilla. . . 
¡Sevilla! 
¡Dulce país de ensueño! 
¡ Pienso en él como pienso en el 
ser inolvidable que vió allí la luz 
primera y cuyo recuerdo dulcís imo 
vive en mi c o r a z ó n . . ^ Y pensando 
cu el apuesto y noble mMitar que 
no en tend ía de pequeñeces, declaro 
con orgullo que estimo como don ina-
preciable la sangre española que 
corre por mis venas. . . 
España noble y heróica con sus 
grandezas y con sus errores, con 
sus hombres malos y con sus hom-
bres buenos, con su arte, con su 
ciencia. . . y con. . . sus corridas de 
toros. Y no es menos importante 
ni menos adelantada por esto ú l t imo, 
señores del "Diario cubano para el 
pueblo cubano". Como todos los pue-
R I N C O N 
hlos de la t ierra tienen sus cosas 
censurables y la fiesta de los toros 
es una crueldad, pero hay tantas 
crueldades aprobadas por hombres 
generosos y c u l t o s . . . . 
Upa crueldad aceptable, una cruel-
dad envuelta en mantillas y claveles, 
con donaire y con arte, con esa músi -
ca encantadora del paso-doble. . . La 
valent ía del t o r e r o . . . y su traje 
de luces, la muchedumbre delirante 
de entusiasmo . . ; 
¡De veras, que me siento inhu-
mana! 
Lector, si a lgún día me viera yo i 
a bordo de un vapor, camino de aquel j 
r incón de flores que se llama Se(-1 
vil la , sent i r ía una de las más gran- i 
des satisfacciones de m i vida. 
D e s p u é s . . . volvería henchida el 
alma de dulce emoción y llena la i 
mente de dulces recuerdos a contar- ' 
le a usted desde este r incón bien; 
amado cuanto de bello y de grande i 
hay por a l l á . . . 
Nos vemos a Punto de ser desa-
rraigados, arrancados de lo nuestro, 
apartados de cuanto amamos y sen-
timos inevitablemente que estamos 
más unidos de lo que parece a la 
Madre, que como todas las madres 
aí-ombrosamente fecundas es digna 
de todas las veneraciones. . . 
Concepción Mor i l lo de Govantes. 
Ultimos donativos recibidos pa-
ra las penadas:" 
Señora de Ricardo Ur iba r r i : un 
paquete conteniendo vestidos, zapa-
tos y medias. Otro paquete de dulces. 
Señora de V i d a l : un vestido. 
La señora de Alvarez Cerice: un 
gran paquete de ropa. 
Y S U 
Sesión de la Sociedad Cubana de De-
recho Internacionjal celebrada en 12o 
de A b r i l de 1933.—Habana. 
JOSE A. OONZALEZ ETCHEGO-
Y E N 
(Conclusión) 
Veamos que es la in tervención Pa-
ra los pol í t i cos . 
Se sostiene por esta escuela que 
es un problema puramente de polí-
tica oportunista. 
La independencia de un Estado no 
puede quedar como pretenden los 
partidarios de esta doctrina a mer-
ced de las conveniencias de sus 
iguales, pues que ello equivaldr ía a 
la proclamación del derecho del más 
fuerte y a la disolución de la Comu-
nidad Ju r íd i ca Internacional en la 
que es esencial la ga ran t í a de la 
propia existencia y la de sus com-
ponentes . 
En nuestra humilde opinión la 
intervención encuentra su razón de 
ser eu el concepto que tiene la in -
dependencia de las Naciones en la c i -
tada Comunidad Ju r íd i ca ; y siendo 
és ta según se le ha definido la un ión 
necesaria de los Estados para obte-
ner por sus esfuerzos comunes el 
desenvolvimiento pleno de sus fines 
y la satisfacción de sus necesidades 
racionales, es evidente que los actos 
realizados por uno de sus miembros, 
atentatorios a las normas ju r íd icas 
que la presiden y rigen hace surgir 
el deber de intervenir para que el 
imperio de las, reglas violadas sea 
restablecido, tanto por respeto a la 
moral universal como por la per-
durabilidad y conservación de la 
propia personalidad del violador. 
Concebida la Intervención en for-
ma de deber, no de derecho n i de 
doctrina polít ica, se cierra el cam-
po a las aplicaciones abusivas de la 
' teoría en que se inspira y que se de-
rivan generalmente de las diferen-
cias de fuerzas de los Estados, en 
cjve los poderosos pretenden j u s t i f i -
car aus intromisiones en la casa de 
los débiles con pretextos de natura-
leza diversa. 
lOata regla servi r ía Para doUrml-
nar claramente los casos en que se 
debo intervenir en un Estado. Es, 
además, la ún ica que satisface ,eí 
concepto polí t ico e internacional del 
Estado. Dentro de nuestra cultura, 
de los progresos del Derecho Inter-
nacional después de la gran guerra 
que hemos presenciado y del arraigo 
de los principios áp la propia y l i -
bre de te rminac ión de los pueblos, 
¿quién osa r í a sostener que es justa 
causa de intervención él cambio de 
gobierno de un Estado monárquico , 
por ejemplo, porque con él se de-
fraudasen derechos bien en ejerci-
cio, o bien expectantes de una fami-
lia reinante? ¿Es que con. ese cam-
bio se conculca algún principio fun-
damental del Derecho Internacional? 
En absoluto, pues por tal cambio es 
evidente que no se ataca la persona-
lidad ni la vida de n ingún otro Es-
tado, ni con la repet ic ión del- acto 
por otro, se pondr ía en peligro la 
existencia de ,1a Comunidad Ju r íd i ca 
Internacional, ya que Monarquía o 
República, con t inua r í a siendo un Es-
tado y al darse la forma de Gobier-
no que le ha parecido mejor ha he-
cho uso de su exclusivo derecho de 
los demás Estados. Const i tu i r ía a 
mayor abundamiento un medio más 
de evitar la guerra, pues cuando a 
la fuerza acompaña el derecho, po-
d rá r^ les tar , podrá no agradar la 
Intervención al intervenido, pero no 
se le ag rav ia r í a porque la just icia 
no agravia nunca sino satisface cuan 
do hace acatar sus dictados. 
Se le despojar ía a d e m á s de la 
prevención con que siempre ha si-
do mirada, pues siendo la conserva-
ción del propio estado Intervenido 
uno de sus fines, lejos de despertar 
en, éste como al presente sucede, cues 
tiones y resistencias, de laa que pue-
den originar un "casus bel l i" , se 
es ta r ía en regiones serenas que ha-
rían fácil disuadir al intervenido de 
perseverar en su p ropós i to . 
A esta concepción de la Interven-
ción nos conducen los ráp idos y hu-
manitarios progresos del mundo t ra-
ducidos en las nobles conquistas del 
Derecho Internacional con temporá-
neo que de ja r ían estupefactos a AJ-
berico Gentile, Grocío y tantos otros 1 
fundadores y apóstoles de esta rama 
de la Enciclopedia Ju r íd ica . 
Después de este somero estudio 
dentro del campo del Derecho I n - j 
ternacional suficiente para nuestro 
propósi to , llagamos una breve i n -
curs ión por el campo del Derecho 
Po l í t i co . 
En los Estados Republicanos la 
soberanía reside en el pueblo, que 
por medio del sufragio designa su 
gobierno. Este es, pues, mandatario 
de aquel y en el desempeño de sus 
funciones como tal , queda sujeto a 
la voluntad del mandante, quien en 
defensa de sus intereses y para pro-
| tegerse de las acciones que en su 
; perjuicio pudiera ejecutar el man-
, datario l imi ta su esfera de acción 
por medio de la Ley Fundamental 
!del Estado; la Const i tución. En esa 
l Ley Fundamental se organiza moder 
ñ á m e n t e el propio Estado en la de-
nominada "c l áusu la de reforma". 
En el rég imen presidencial el Pre-
sidente de la Repúbl ica es el Jefe 
del gobierno, y como ta l tiene la di -
rección de la polí t ica internacional, 
aunque en ocasiones con algunas t ra 
has que obedecen al principio de so-
beran ía que al pueblo pertenece. De 
sus dotes personales y de sus ac-
; tos, dependen en manera principa- | 
I l íslma, el desenvolvimiento interna-
cional del Estado y la preservación i 
de su independencia. 
En el orden privado, sus faculta- ' 
des tienen estrechas relaciones con ¡ 
los poderes legislativo y judicial , en- | 
tre los que sobresalen el "veto" res-
pecto al primero y la gracia de i n -
dulto con referencia al segundo. Pue 
den con estas dos facultades entor-
pecer la declaración del derecho y 
la aplicación del mismo. 
En el orden administrativo es el 
eje de la marcha ordenada y del 
bienestar que de ello debe derivarse 
para el pueblo. 
Sus prerrogativas. noblemente 
ejercidas son fuentes de progreso, pe 
ro usadas torcidamente y explotadas 
originan cruentos males y trastor-
nos privados y públicos que dan al 
traste con la soberan ía del Estado, 
i porque la base y fundamento de es-
I ta forma de gobierno descansa en 
¡la confianza que es deleznable y 
' puede ser burlada en situaciones ta-
I les que hagan infeliz al pueblo e 
(impotente para contrarrestar ese 
1 mal mediante las sanciones legales. 
'• Tal suceder ía , por ejemplo, si ía 
, Consti tución careciese de cláusula de 
reforma 0 si t en iéndola lo fuese en 
condiciones de que una minor ía h i -
ciera imposible la modificación del 
. Gobierno. 
j Planteado el problema de la mo-
dificación constitucional o cambio 
¡ de Gobierno extra jure los autores 
• es tán conformes en considerarlo co-
j mo el supremo derecho a la vida que 
¡ tiene el Estado. Ningún Estado cl-
j vilizado puede estar impedido por 
¡Ley alguna de remover los obstácu-
! los que se le opongan a su propio 
! decoro, dignidad y conservación; n i 
| sometido a reglas jur ídkais cuya 
j aplicación y respeto tengan como se-
. cuela ineludible la desaparición de 
! su soberanía . Toda traba, toda ba-
1 rrera que se le oponga en ese cami-
I no. debe ser arrasada y considerarlo 
el hecho como legí t imo, humanitario 
' y moral por exigirlo el imperio del 
instinto de la propia conservación, 
inmanente en el individuo como en 
la colectividad de que forma parte; 
siendo el primero el círculo de me-
nor d iámet ro , el segundo el más am-
plio y ambos sin embargo derivados 
del mismo centro: el derecho a la 
vida honesta y justiciera, sin causar 
daño á nadie. 
Siendo la base del Gobierno Pre-
sidencial equiparable a un contrato 
de mandato en el que impl íc i tamente 
figuran como esenciales obligaciones 
recíprocas para el gobernante y los 
gobernados, precisa que para que 
subsista sea respetado en su inte-
rioridad por ambas partes cumplien-
do cada una lo que lea incumba; 
porque no puede pretender su cum-
plimiento y durac ión al amparo de 
la Const i tución quien por su parte 
no haya cumplido los deberes que 
la misma le impone. 
Hecho el estudio de los aspectos 
favorables y adversos del principio 
de la In te rvención y expuesta nues-
tra opinión sobre tema tan á rduo y 
espinoso por lo controvertido pasa-
mos a plantear el problema a que 
a lud íamos al comienzo, en el terreno 
empírico y en las serenas regiones 
la especulación científica, aunque re-
ferida és ta a un caso particular. 
Supongamos la existencia de un 
Estado democrá t ico regido por un 
Gobierno Presidencial y en las con-
diciones siguientes: 
El pueblo laborioso y dócil, ha-
oitando un ter r i tor io pequeño pe-
ro rico y férti l situado cerca de 
tina gran potencia; la s i tuación i n -
terior de ese Estado en condicio-
nes desastrosas por la inercia o in -
oapacidad de sus poderes compe-
tentes; la ins t rucc ión pública aban-
donada a extremo tal , que la n i -
ñez, base de los futuros ciudada-
nos carazca de escuela en que ins-
truirse y prepararse para la lucha 
por la vida y por el progreso cul-
tura l de la Nación; la admiuia t rá -
ción inter ior en pleno período de 
un nepotismo incapaz de atender 
las necesidades del Estado n i pro-
mover el bienestar de éste, sino el 
particular de sus componentes con 
escarnio del respeto debido a la 
masa ciudadana. E l tesoro público 
convertido en arca privada para sa-
tisfacción de los caprichos y apeti-
tos del Presidente de la Nación, 
desde la joya de uso personal has-
ta la señor ia l mans ión y la pláci-
da quinta de recreo; la justicia so-
metida a la voluntad del otro po-
der que nombra sus funcionarios, 
debilitada y enteca en el ejercicio 
de sus augustas, prorrogativas y 
de las g a r a n t í a s que su ministe-
rio debe brindar a todos los habi-
tantes del pa ís ; el poder legislati-
vo que no declara el derecho sino 
que hace de su elevada función, un 
organismo burocrá t ico más por su 
completo divorcio con las aspira-
ciones de la opinión pública y su 
absoluta indiferencia y abandono 
de cuanto a t a ñ e a los intereses co-
lectivos para predominio de los 
particulares ele la mayor parte de 
sus componentes, otorgando conce-
siones que crean monopolios ruino-
sos para el pa ís y subvenciones que 
extraen ríos de oro al tesoro públi-
co en provecho de particulares fe-
lices; lanzando impuestos sobre 
impuestos que áhogan la industria, 
el comercio y la agricultura, por 
lo mismo que no se aplican a pro-
mover el desarrollo de la prospe-
ridad del Estado sino a que sirvan 
de bot ín para el reparto; los fun-
cionarios públicos humildes y labo-
riosos sin cobrar sus haberes; las 
clases pasivas que han sufrido du-
rante s.u actividad el ahorro i m -
perativo para no h(allarso desam-
paradas en la vejez, viendo esfu-
marse el producto de su trabajo y 
de sus sacrificios para presentar 
él triste aspecto de una legión de 
náuf ragos que ven el insondable 
abismo de la miseria abrirse a sus 
plantas. 
¿ P u d i e r a pretenderse al amparo 
del nacionalismo el sostenimiento 
de semejante estado de cosas? 
Es evidente que no. E l puro con-
cepto del nacionalismo estriba en 
el imperio de la justicia, en el amor 
a la Patria, en el culto a los que 
sacrificando SUSÍ vidas constituye-
ron el Estado para el bien de los 
"ACADEMIA MOREJON" i UNA CASA PARA JUAN G. 
GOMEZ 
Es esta una academia muy reco-
mendable a los padres y tutors de 
niños y n iñas que ya saben leer y 
escribir y que desean en poco tiempo 
aprender en Español y en Inglés to-
do cuanto- concierne a la instrucción 
y educación de los mismos. 
El salón de en&eñanza es tá perfec-
tamente l impio y bien atendido por 
el señor Morejón y sus Profesores 
de Matemát icas , o r tograf ía , lectura, 
mecanofragía y t aqu ig ra f í a en in -
glés y español, sistema Ritman. 
Podemos asegurar que el sistema 
de enseñanza en este plantel es se-
gún las exigencias de la pedagogía 
moderna. 
Los que visiten el plantel podrán 
apreciar la verdad de la enseñanza 
preparatorio para la vida del buen 
ciudadano. 
Los alumnos reciben allí a diario 
el buen pan de la enseñanza y los 
mejores elemplos de cultura. 
hijos y sagrada herencia de su pros-
peridad; en el honesto manejo de 
j la cosa pú'Dlica; en el celoso cum-
1 plimiento de los compromisos i n -
¡ ternacionales; en el respeto a los 
| intereses, de los d e m á s Estados; en 
| la pureza de las costumbres públi-
j cas y ¿ r ivadas ; en la conservación 
del lenguaje; en el verdadero con-
! cepto de la libertad, en una pala-
j bra, en lo que Montesquieu al ha-
1 blar del principio del Gobierno de-
j mocrá t ico describe como v i r tud . 
j E l Gobierno del Estado que he-
j mos presentado, es la negación del 
, nacionalismo y su ejemplo puede 
! acarrear como consecuencia su de-
i sapar ic ión descripta brillantfpuen-
te por el citado autor en este' 'pá-
I r r a fo : "Cuando cesa la v i r tud , la 
! ambición entra en los corazones 
j que pueden recibirla y la avaricia 
l en todos. Los deseos cambian de 
i objeto; no se ama ya lo que se 
I amaba; los hombres eran libres 
I con las Leyes y ahora quieren ser-
lo contra ellas; lo qfiie á r a máxi-
ma se llama r igor; lo que era re-
gla, traba; lo que era a tención, te-
mor. Da frugalidad es entonces 
avaricia y no deseo de adquirir . 
Ante la fortuna de los particulares 
formaba el tesoro públ ico ; ahora 
el tesoro público es patrimonio de 
los particulares. La Repúbl ica es 
un despojo, estando reducida su 
fuerza al poder de algunos ciuda-
danos y a la licencia de todos". 
j E l Gobierno en semejantes con-
diciones es el gé rmen de la destruc-
ción nacional y contra él hay que 
luchar con las armas que el nacio-
nalismo recto pone en manos de 
los ciudadanos, util izando cuantos 
recursos franqueen las Leyes posi-
tivas. Los pueblos débi les no pue-
den luchar ventajosamente en es-
te siglo, más que con las armas del 
derecho y la justicia contra las 
cuales nada pueden Ja fuerza y la 
arbitrariedad, suprema af i rmación 
que vivirá en las pág inas de la his-
toria haciendo (perdurable el he-
r o í s m o ' del pueblo virtuoso de Bél-
gica, e inmortal la f igura de A l -
berto I "e l Rey Caballero". 
j Y cuando en esa lucha por la 
conservación de la propia existen-
cia del Estado sean estér i les los 
esfuerzos y la uti l ización de los 
medios legales tenga como conse-
cuencia posible la pé rd ida de la so-
beran ía , queda todav ía el recurso 
heróico, extremo, de quebrantar la 
legalidad para Imponerla, sin que 
por ta l cosa se menoscabe su per-
j sonalidad ni pueda justa, moral, n i 
legalmente, alegar n i n g ú n Estado 
derechq á intervenir. 
Dr . Jo sé A . G. Echegaray. 
Habana, 25 de A b r i l de 1923. 
Esta noche, a las ocho y media en 
la redacción de nuestro colega "La 
Lucha" se r eun i r á el Comité Ejecu-
tivo que d i r ig i rá la cuestación na-
cional acordada en sesión celebrada 
el día 24 del ac tuá l para adquirir 
una casa que será donada al ilustre 
hombre público D. Juan Gualberto 
Gómez. 
El Comité Ejecutivo ha quedado 
constituido en la siguiente forma: 
Presidente de Honor: Antonio San 
Miguel. 
Presidente efectivo: Coronel Ro-
gerio Caballero. 
Vice-Presidentes: Dr. Erasmos Re-
güeiferos y Sr. Pablo Herrera y He-
rrera. 
Secretario General: Sr. Ramón 
María Valdés Herrera. 
Vicesecretario: Antonio Navarrete. 
Tasorero: Sr. José H e r n á n d e z 
Guzmán. 
Vicetesorero: Sr. Alfredo García 
Santiago. 
Vocales: Dr. José del Cueto, Dr. 
Pío Ar turo F r í a s , Dr. Aníbal Herre-
ra. Comandante Bernardo Sandó, An-
tonio Rojas, Dr. Evaristo Iduarte, 
Isidro Sicre, José P. Mojicar, Dr. 
Pan ta l eón J. Valdés, José María de 
la Cuesta, Lorenzo Fe rnández Her-
mo, Dr. Augusto Sarracent, Belisario 
Hereaux, Teniente Ramón Alowis, 
Juan Felipe Risquet, Francisco Pa-
checo, Enrique Wantou, Pedro S. 
Brauly, Capi tán Enrique Torricella, 
Dr. Juan T. Latapier, Dr. Juan Do-
mingo Roche, Dr. Alfredo Zayas, Be-
nito Lagueruela, Dr. Emil io Valen-
zuela, Dr. Carlos Pór te la , Dr. Agus-
tín Cruz, José López, Agapito Ro-
dríguez, Dr. Gonzálo Arós tegui , Dr. 
Octavio Zubizarreta, Dr. Teodoro 
Cardenal, Aurel io Ramos Merlo, Dr. 
Eduardo González Manet, Teniente 
del E. L . Emil io Lena. Dr. Antonio 
Iraizoz y de Vi l l a r , Antonio Gonzá-
lez Mora, Ramiro Cabrera, Rafael 
Capote, José Miguel Tarafa, Manuel 
de Ajar ía , Manuel Pedroso, Jorge 
Fowler, Alfredo Domois, Rafael 
Montalvo. General Mario G. Meno-
cal, Santos Alvarado, Antonio Ma-
ceo, José de Junco, Felipe Santiago. 
Bzequiel García, Lino Dod, General 
Ernesto Asbert y Díaz, Rafael Mon-
tero, Leopoldo Fe rnández Ros, Dr. 
Raú l Navarrete, Manuel Tuero, Dr. 
Miguel A. de Céspedes, Saturino Es-
Manuel Vi l lare t y todos los directo-
res de periódicos y Presidente del 
Consejo Nacional de Veteranos y 
de la Asociación de Emigrados Re-
volucionarios Cubanos. 
Comisión de R e c a u d a c i ó n : 
Presidente: Dr. Evaristo Iduate. 
Vices: Pablo Herrera y Ernesto 
Asbert. 
Secretario: Belisario Heureaux. 
Vice: Aníbal Herrera. 
Vocales: Miguel Tarafa, José de 
Junco, Manuel de Ajur ia , Ib rah ín 
Urquiaga, Benito Lagueruela. 
Comisión de Propaganda: 
Eduardo González Manet, Saturnino 
irlscoto Carr ión, Alfredo Santiago 
Alvarez, Juan F. Risquet, Leopoldo 
Fe rnández Ros, Modesto Morales 
Díaz, Antonio González Mora, Juan 
O'Nhatenn, José Rivero, Felipe V i -
vero, Evelio Alvarez del Real y A u -
relio Ramos Merio. 
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^ E l DIARIO DE L A MARINA ® 
® lo encuentra usted en cnal-
¿oj quier población de la Repú- i$ 
® blica ® 
D O S P A L A 
S O B R E E L U L T I M O L I B R O DE i 
I C H A S O / ' L A C O M E D I A F E M E N 1 N J 
El Doctor León Ichaso, Sub-direc- daderas insiguificauciaa 
tor del DIARIO DE L A MARINA y 
literato brillante concisrizudo, ha 
obtenido un nuevo éxito con la pu-
blicación de su úl t imo libro ti tulado 
"La Comedia Femenina." 
a constituir / y c u n s t a n c l a W t i ^ 
daderos problemas de sm,, e veN 
cultosa. Solucion 
En toda la última obra do T 
corre, veloz y saltarina ^ ^ o 
y ca r iñosamente dedicado por su au- i tuosa, a veces r isueña y a y^W>' 
tor, ha llegado a mis manos, y, des-1 tnnental, que entusiasma al • ei1-
Per-
Un ejemplar, bellamente impneso | Író.nitía_y..fi;ívo!.t'. mundana" y * , ^ 
íeoe 
p u é s " d e " h a b e r l o ' leído"c 'on' ' f ruición, i y seduce a las lectoras:"". 
he de decir algo de lo 'mucho que i ¿o ra s sutilezas, filosóficamente 
merece. fumadas, en que se refl^j , -v,«./v« ! Y costumbres, vanidades v ,.moQ; 
Ichaso es uno de los h o m b r e s ^ p i e d a d que se dLVlrtu* 
hermoso den|.ro do las " l e r n a s leyes , 
corazón. Es el verdadero tipo M \ ^ ^ T J ™ E ™ ! S t í l ; - ^ 
eive 
«na 
(!0ti)0 ^uic^un. C4 ",-xuauoxu ^ " " ^ bell ísimas paradojas y delio^V0,110 
hombre sano de cuerpo y de ahna. i ironíag nntresacadas ¿ ' f ^ a a 
Su labor in electual, como peno-1 jljdad mujeres . Propil 
dista, como literato, como drama- ad ' L a C o ' ^ . ^ -
turgo, ha sido reconocida y elogia-' . ,, ' ^ comedia Po_ 
da unán imemen te . Todos saben de 
su talento sólido y del mér i to y va-
lor de sus escritos. La crí t ica los 
ha ensalzado una y otra vez. 
"La Comedia Femenina", su úl 
i menina". 
Agradable como el trato rip ' 
I mujer hermosa, es la lectura rtp "na 
l l ibro. Expresamente a las dama^9 
tá dedicado. Para ellas es. Ella^8' 
j han creado y para ellas se ha T • 
rerda- j to_ En ól viven toda(3 lag ^ s j r i -
deró primor li terario. Es un libro ¡ toda¡. ias dases de mujeres 
pequeño que encierra muchas gran-1 umi encon t ra rá allí alguna, r,.,;^11 
dezas. Trata como la famosa novela i ie parecerá haberla vivido ^ 
del P. Coloma de las "Pequeñeos s " j chas ha l la rán , tal vez alen 
del "Gran Mundo." 
Con mano maestra, con su natural 
y sencilla maes t r ía , desenvuelve 
Ichaso los más á r d a o s problemas de 
la complicada vida social femenina 
de nuestros tiempos, y pone a veces 
de manifiesto, de un modo suti l ísi-
mo innumerables ridicnleces o ver-
[una iec. 
ción, alguna saludable enseñanza 
Este libro no debe faltar en 
tocador de ninguna dama. Y con t 
motivo, no debe dejar de leerlo n 
gún hombre. . . 
A ambos so lo recomendamos • 
Alfonso ML'GIA, 
A N C H A R L A 
(Por P. G1RALT) 
Es universal en Ja especie hu- exb/Jbiciionos vpersonaileis. Uá candi-
mana el pruri to de exhibir nuestras • dato a concejal pega su efigue an 
cualidaides y el aifán de que^e hable luna fachada. ¡Que bien luce eu re-
de nosotros. Preocupa siempre al ¡ t ra to , y cómo despierta la atención 
hombre el deseo de ensanchar i a v i - j del t r a n s e ú n t e ! . . . pero al otro 
da, porque así parece que vivimos i día aparecen diez, doce, veinte re-
más. I tratos distintos junto ai suyo, y ya 
Queremos extender al mayor es-j el púbilico no atina a fijarse en 
pació posible las manifestaciones de'ellos. Lo mismo sucede con las re-' 
•miestna existencia. Na aios satis-i visitas ilustradas repletas de cosas 
face el vegetar en un r incón deltuuevas, de pretendidos genios en 
mundo". Aspiramos a que el mundo! embr ión ; y para que se les conozca 
se dé cuenta de nuestra personal!-¡ ponen debajo mi membrete que, po-
dad. Queiremos qí^e se sopa que i co más o m.eno i dice: Agapito Mel-
•vivimos y que lo sepa el mayor uü- coohez, joven do grandes aficiona 
mero de personas. Esto es v iv i r , ¡ au to r ue un volumen de poesías 
y. Ipara esto so vive. Nadie es tá ; t i tulado: "Suspiros delicuentes"; u 
otro retrato, bajo el cual se 
"Nicanor Lesna, ilustre zapatero re-
mendón de la esquina de Toyo". Pe-
ro así como Víctor Hugo declaró 
que el periódico matará al libfo,' 
otros podrán decir que el exceso d« 
retratos ai iogará la cetóbridad tajo 
C ñ V E N T U R ñ S D E D O 
P O R J A C O B S S O N 
NO CREAN QUE ESTA HACIENDO UN JUEGO MANOS 
( ? ) 
exento de urna ambición semejante.. 
La celebridad, la fama, es como 
una aureoila de nuestro ser. Cada 
uno aspira a ocupar la a tenc ión de 
los d e m á s en una esfera dilatada. 
El objeto es ilaimar la atención da 
la g i le r ia . 
En la baja sociedad, el afán de, un montón de impresos. 7SI gusto de 
cada uno os andar en lenguas da i lucir la .figura lleva trazas de per-
comadres y demás vecinos del barrio.:de.r todo su encanto; porque, siendo 
Todos cogen ell periódico muy de; rafinitoi ilos que se exhiben, él uira 
mañarua y ieen con cierta envidia ¡hace olvidar al otro, y al día «h 
ios nomíbres de ios individuos que | gu íen te nadie so acuerda de ellos, 
figuran en la corte correccional o. Ya no vale ni el recurso de poner 
en ilos partes de policía, por haber ¡un nilmero en la solapa de cada 
tenido una cuest ión o sufrido a lgún! retrato y seña ia r su nombre al f. 
percance. Salir en los 'periódicos es 
un ideal* de las gentes. Armar un 
lío de escándia<lo y que no pase de 
ahí ia cosa, es nada comparada con 
la puMicidad del hecho en letras 
de molde. E i incentivo de la pren-
sa: hó aqu í un campo inmenso de 
explotación del que los periódicos no 
sacan todo el partido que pudieran. 
En líos grandes diarios de P a r í s el 
sólo nomibre de un personaje oscuro 
puesto en las noticias de sport, de 
turismo, de salones etc., cuesta die? 
francos, y adornado con adjetivos 
cobran mucho más . Se paga con 
gusto la satisfacción qile unas dos-
cientas mi l almas leerán ese nomibre j tHMÍard, sa'.liió a pasear por las «jS 
y esos adjetivos, y esto produce ine ¡ |les de 'xueva York en traje ¿e W 
fables sensaciones. ¡ P a r a qué existir vama " Hizo mi l extravagancias pa-
si el mundo ignora que existimos! 
Esta es la mayor obsesión de la 
vida. E l que sclameute es conoci-
do en su casa no es más que un em-
brión de persona. 
Hay 'que romper el cascarón en 
que estamos encerrados, y dar qur; 
hablar a la gente, siquiera breves 
horas. Nadie se l ibra de ese afán 
de no.to'riodad. La cuest ión es ha-
cerse célebre por cualquier motivo. 
Es sabido que muchos zotes se ale-
gran de haiber cometido un crimen 
sóflo por el gusto de"saiir" on los 
periódicos. Un marido e n g a ñ a d o 
no pudo consolarse de su infortu-
nio hasta que la iprensa habló del 
caso. La ceV.ebndad de cualquier v 
género que sea es un elíxir mágico j y ^ u a . y en los corrillos de la • a 
que alivia todas las penas. Hay | apreciaron ocho bellas ar t i s tas^ 
quien prefiere ser difamado a ser¡(;on mucha reserva pretendían ^ 
olvidado. luna haber sido la favorecida P»^, 
Esa afición a dar señales de vid-i;voy. E l ansia do celebridad 
a t ravés de la falange humana va' para en los medios. Todos q'u® la 
tomando vueüo con ics adelantos db j s<?.r algo, todos queremos CUP̂  ^ 
publicidad. Hay que ver cómo se! atención del mundo: y sola^v0 el 
prodigan hoy los retratos en la i consigue de un modo definí .^¡j 
prensa Ilustrada, que es como decir] fjllc c,e. distingue por ''una , í3\¡\o. 
del fotograbado. La ceflebridad ̂ t i 
ofrece di periódico va siendo «fiw^ 
ra. La concurrencia ha matado ef 
negocio de los que anhelan el accg' 
so tal temiplo de la inmortalidad. 
Son tantos, que ya no calben den-
tro y quedan miles en el portal for 
mando cola. 
En los grandes centros de •poMá1. 
ción las gentes adineradas pe M 
aburren van laidolpfando otros me-
dios para, avivar la curiosidad pu-
blica. Un imatrimomo amenoanJ 
resolvió dar la vuelta a-l mundo en 
un yate, con varios amigos. J M 
U-oñorita francesa, según leo, M'iie 
ra que la policía la detuviese, P! 
dió a un guardia que la llevase j 
1a 'prevención ipor escándalo, V M 
pudo conseguiríio, quedando « ; 
idad, cuando el!a<^ 
ssaiba que hablasen de ella tod# 
los periódicos. Una princesa ^ 
menos ansiosa de notorledaa, ^ 
lanzó a impresionar películas, 
quer ía cantar ópera y no io0 
que la admitiese ninguna f ^ y ^ 
Hace ya algunos años cuando 0' / 
de España era so/itero, &tmC>$¿¡¡> 
Pa r í s , y corrió la voz de que * 
so X I I I había tenido cier^ a ^ ; 
ra galante con una artista ae ^ 
Fué cou tal seoreto, <lue.Dd¡. 
die conocía el nomlbre de la 
tro. 
toda la 'prensa. Hoy el fotograbado 6U1p9rioi o extraordinaria: - . 
a, el a p ^ t c l j ^ 
tratos y grupos de individuos que¡rrj,t.or profundo, el he°G)tjii.„ pulí.: 
ÍIpenas muestra otra cosa que re ei poeta, e'! ar t is t í beneifactorJJk 
estiran el cuello para que resalte la j reduce los males del género 
cabeza por encima del montón do! ,¡0. ol héroe que arriesga 9 ^ 
gente, y los que están de eapallda • por una idea noble, estos > ^ 
vuelven el rostro y afilan la nar i 
pa r̂a ganarse unos minutos de cele-
bridad. Pero ¡ay! el exceso en las 
cosas malogra el efecto que con „ a,v. 
ollas quiere producirse. Hemos Uc- ;;, maldad que poseen en g - ¡eS 
en e s i ^ ^ 
por el estilo son los qne .m 
h; verdadera, celebridad, ^ ^si-
inmortalidad y la g l ^ - í i ^ e s P ' f c 
ble. Algunos so hacen ce,fwie do 
gado a la p lé to ra , a ia congest ión de ¡ i jaordinario; peTo iuiiTe" 
TEATROS 
Naciona l .—Compañía de ópera i tí 
liana. A las 9 "Madame \Butterfly' 
pcompana la execración utf 
v son relativamente POCOb- „ caliiB£ 
de ellos la fama los ha pocos 
niado 
Pero los que buscan ^ ^ 
Pr inc ipa l .—Compañía (le comedia 
española . A las 4 12 y 9, "Los pla-
nes del abuelo". 
P a y r c t . — C o m p a ñ í a de operetas y 
revistas. " L a Cueva del Tigre". 
Mar t í .—Amal ia Molina y su com-
pañ ía de var ie tés . 
i n t u i d . W1  
¡izada cu estrecho espacio, ^ 
. . sienten balayados poi 'a rf* 
del bombo y del ^ ' ^ J y ^ 
íen tan con una faina • • ' coo ; 
da . orno sus ^ i o 6 ' . f °¿<& $ 
vanidad quizás son " J f , , ^ 0 » 
jar el menor 
cia. 
rastro de su 
